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9Sowo wstpne
Organizacje o charakterze inicjacyjnym budz zaintereso-wanie czytelników, czy te innych odbiorców, widzów, 
suchaczy, biorcych udzia w odczytach, prelekcjach, rozlicz-
nych programach. Pomimo to pozostaj przedmiotem mao 
znanym, nie tylko szerszej publice, ale nawet badaczom nauko-
wym. Wynika to w duej mierze z utrudnionego dostpu do 
róde, ale równie i z obaw przed dotkniciem trudnej materi 
obarczonej szeregiem uprzedze i narosych wokó mitów. 
Podobnie jest z Zakonem Synów Przymierza, parawolno-
mularsk organizacj powsta w Stanach Zjednoczonych w la-
tach czterdziestych XIX wieku, a na ziemiach polskich w 1892 
roku. Zakon B’nai B’rith – jak po hebrajsku brzmi oryginalna 
nazwa – obecny równie na wspóczesnej scenie polskiego y-
cia publicznego, reaktywowany w 2007 roku, utraci wiele ze 
swojego przedwojennego charakteru. 
Od momentu jego legalnej rejestracji Zakon dziaa jako 
zwizek stowarzysze humanitarnych i bya to faktyczna, 
gówna jego dziaalno. Filie rozlokowane w rónych mia-
stach, najpierw Krakowie i Lwowie, potem, ju w Drugiej 
Rzeczpospolitej w wielu innych, jak Warszawa, ód, Pozna 
czy Katowice, nosiy nazw ló, z których kada miaa rów-
nie nazw wasn. Grupoway inteligencj ydowsk, gów-
nie zasymilowan, przedstawicieli ﬁ nansjery,  bankowoci, 
handlu, wolnych zawodów, profesury. Z pocztkiem lat dwu-
dziestych XX wieku polskie loe B’nai B’rith opowiedziay 
si za nurtem syjonistycznym i nawet przystpiy do szerszej 
akcji publicznej zwizanej z propagowaniem tego kierunku. 
Problematyczny pozostawa charakter inicjacyjny i struktura 
wzorowana na wolnomularskiej, które zawsze implikoway 
liczne podejrzenia o masoski charakter czy wrcz oskarenia 
o masosk dziaalno. Ostatecznie do likwidacji ló B’nai 
B’rith w Polsce przyczynia si walnie nagonka antymasoska 
parti prawicowych wymierzona przede wszystkim w polskie 
wolnomularstwo, która odniosa skutek w postaci wydania 
w listopadzie 1938 roku dekretu prezydenta Ignacego Mocic-
kiego rozwizujcego zrzeszenia wolnomularskie i parawol-
nomularskie w Polsce. Zakon przesta istnie – a do chwili 
jego odnowienia we wrzeniu 2007 roku. 
SOWO WST PNE
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Wszystkie archiwa Zakonu, którego gówna siedziba mie-
cia si w Krakowie, wraz z dokumentacj poszczególnych ló 
zostay przejte przez pastwo i nastpnie umieszczone w Kra-
kowskim Archiwum Pastwowym. Przez dugie lata zespó 
B’nai B’rith (BB) liczcy setki tomów pozostawa niewykorzy-
stany do celów naukowych. Do 1989 roku ograniczony dostp 
do niespaginowanych jeszcze wówczas akt mia bodaj jedynie 
– jako dyrektor naczelny archiwów – Leon Chajn, co zaowo-
cowao rozdziaem dotyczcym polskiego B’nai B’rith w jego 
ksi ce Wolnomularstwo w I Rzeczpospolitej wydanej w 1975 roku. 
W latach dziewi dziesitych Bogusawa Czajecka wyda-
a inwentarz zespou BB zatytuowany Archiwum Zwizku y-
dowskich Stowarzysze Humanitarnych „B’nei 1 B’rith” w Krakowie 
(1892–1938): zarys dziejów zwizku, historia zespou i inwentarz, 
w Kraków 1994. 
Ksi ka zawiera pen dokumentacj dziaalnoci Zakonu, 
statut, regulaminy, protokoy posiedze ló, korespondencj 
z loami rozsianymi po caym wiecie od Stanów Zjednoczo-
nych poczynajc, poprzez Montevideo, ca Europ, Bliski 
Wschód, na Szanghaju ko czc. To gównie korespondencja 
1 Forma B’nei funkcjonowaa w polskiej pisowni przedwojennej i uywano jej 
nawet w oﬁ cjalnych dokumentach.
i protokoy posiedze daj barwny obraz ycia inteligencji y-
dowskiej tamtego okresu, kwesti autoidentyﬁ kacji, stosunku 
do pastwa polskiego, asymilacji, jak równie najwaniejszych 
kwesti nurtujcych rodowisko ydowskie, walk z ubóstwem 
i antysemityzmem, syjonizm w jego rónych odcieniach. Osob-
n spraw pozostaje charakter inicjacyjny i rytualny organizacji. 
W dokumentach zespou zachoway si zarówno scenariusze 
rytuau inicjacyjnego pierwszego stopnia, jak i liczna korespon-
dencja czonków ló dajca wiadectwo ich stosunku do cere-
moni rytualnych i symboliki. Opracowanie niniejsze odnosi si 
do scenariusza rytuau pierwszego stopnia B’nai B’rith, którym 
loe polskie posugiway si w okresie midzywojennym (ze-
spó BB, sygnatura tomu 34, karty od numeru 17 do 39). Rytua 
ten w jzyku angielskim zosta przysany do loy krakowskiej 
z placówek dystryktu amerykaskiego. Oprócz tego w archi-
wum zachowa si egzemplarz w jzyku niemieckim. Niestety 
brak polskiego tumaczenia, std powstaa konieczno prze-
oenia na jzyk polski w wykonaniu autora. Obydwa teksty 
angielski i polski zostay wczone do wydania wraz z polskim 
tekstem scenariusza ceremoni otwarcia i zamknicia loy oraz 
zaprzysienia loowych urzdników (zespó BB, t. 34, k. od 
179 do 197). Dodatkowo wród edytowanych tekstów ródo-
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wych za czono scenariusz rytuau drugiego stopnia uywany 
przez organizacj modzieow B’nai B’rith Alef Cadyk Alef 
(oryg. Aleph Zadik Aleph – A.Z.A.) w Ameryce, w wersji ory-
ginalnej i w tumaczeniu autora, jako uzupenienie i rozwinicie 
symboliki judaistycznej oraz etycznych i religijnych odniesie 
wystpujcych w rytuale stopnia pierwszego. Ten akurat tekst 
pochodzi z innego zespou równie Krakowskiego Archiwum 
Pastwowego Starostwo Grodzkie Krakowskie (StGKr, sygna-
tura tomu 636, karty 297 do 308). 
Celem niniejszej pracy jest przede wszystkim ukazanie wy-
jtkowego i oryginalnego inicjacyjnego, rytualnego charakteru 
polskiego Zakonu B’nai B’rith okresu midzywojennego z wy-
czeniem pozostaych aspektów spoecznych czy politycz-
nych. Z oczywistych wzgldów na pierwszy plan wysuwa si 
analiza porównawcza z rytuaem wolnomularskim pierwszego 
stopnia, celem nawietlenia istniejcych w znacznej mierze po-
dobiestw, zapoycze, parafraz, ale i istotnych rónic. Zna-
czc rol odgrywaj tu nawizania do religi judaistycznej oraz 
Pism Starego Testamentu, co równie zostao wyeksponowane 
w tekcie. Z drugiej strony szerzej omówione zostay liczne 
symbole wystpujce w scenariuszu rytuau posiadajce wielo-
znaczne konotacje kulturowe, antropologiczne i religijne: juda-
istyczne oraz chrzecijaskie. 
Pozostaje ywi nadziej, e opracowanie to zwróci uwag 
na niebywa urod rytuau B’nai Brith budujcego atmosfe-
r intelektualn i duchow, przemawiajcego piknem i gbi 
symbolu, odwoujcego si do najistotniejszych wartoci ludz-
kich, takich jak braterstwo w swoim czowieczestwie wszyst-
kich ludzi na wiecie, wszystkich ras i narodowoci. Rytua 
B’nai B’rith jest lekcj udzielan przyjmowanemu czonkowi, 
narzucajc rygory samoksztacenia, samorozwoju i ksztato-
wania charakteru. Jego przesanie jako odwoujce si do nie-
zmiennych cech ludzkiej natury jest ponadczasowe, podobnie 
jak symbole, którym si ono wyraa. 
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1. Secesja
Zakon B’nai B’rith powsta w 1843 roku w Stanach Zjed-noczonych. Wyoni si z regularnego wolnomularstwa 
amerykaskiego, z którego wywodzio si siedmiu zaoycieli 
Zakonu, wolnomularzy inicjowanych w amerykaskich loach 
masoskich. Gównym inicjatorem secesji by yd niemieckie-
go pochodzenia Heinrich Jones. W pierwszej loy B’nai B’rith 
znalazo si dwudziestu dwóch ydów, równie emigrantów 
z Niemiec. W cigu kilku lat powstay cztery nastpne placówki 
pracujce wycznie w jzyku niemieckim. Lo pracujc w j-
zyku angielskim utworzono dopiero w 1850 roku w Cincinnati 
i tam te rozpocza dziaalno Wielka Loa Konstytucyjna. 
Zakon szybko zdobywa popularno w ydowskim rodo-
wisku amerykaskim. W drugiej poowie XIX wieku w Amery-
ce Pónocnej istniao wiele organizacji ydowskich o charakte-
rze i strukturze zakonnej, takich jak Bnai Abraham, Bnai Ben-
jamin czyli (Synowie Abrahama, Synowie Beniamina), Ahawath 
Izrael (Mio Izraela). Moda na tego typu organizacje bya tak 
rozpowszechniona, e nawet zwizek Kesher Shel Barzel (Wi 
elazna), który by najprawdopodobniej zwyczajn – cho tajn 
kas zapomóg na wypadek chorób i mierci, posiada swojego 
Wielkiego Mistrza i wielkich dygnitarzy, takich jak Grand So-
phar (Wielki Skryba), Grand Nassi (Wielki Prezes) czy Grand 
Cohn. 
Celem Zakonu B’nai B’rith byo zjednoczenie skóconych 
odamów ydostwa amerykaskiego, oparte na etycznych za-
sadach judaizmu i na intelektualnych walorach ydowskiej kul-
tury. Zjednoczenie narodu ydowskiego stanowio wówczas 
wany problem, gdy emigracja ydowska w USA bya roz-
bita, skócona i rozdzierana wzajemnymi walkami. Odmien-
ne przesdy, tradycje i zwyczaje dzieliy ydów sefardyjskich 
od aszkenazyjskich, rozwija si te proces asymilacji okrelo-
nych grup i odrywania ich od ydostwa1. W cigu pierwszych 
dziesicioleci Zakon koncentrowa swoj dziaalno na polu 
dobroczynno-ﬁ lantropijnym, zakadajc szereg charytatyw-
nych instytucji. Nastpnie zacz tworzy organizacje kobiece 
i modzieowe. W 1913 roku zakon utworzy Anti-Defamation 
League dla zwalczania dyskryminacji ydów w yciu publicz-
1 L. Chajn, Polskie wolnomularstwo 1920–1938, Warszawa 1984, s. 517, 518.
1. SECESJA
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nym, za w 1923 roku powstao wasne biuro emigracyjne za-
konu – Hilel Foundation, a w kilka lat póniej biuro do spraw 
zawodowych2. 
Idea rozszerzenia Zakonu na Europ rozpropagowana 
zostaa przez Moritza Elingera jednego z jego przywódców. 
Pierwsz lo europejsk zaoono w Berlinie w 1882 roku, 
a w okresie midzywojennym zakon B’nei Brith usadowi si 
niemal we wszystkich pastwach europejskich, tworzc tzw. 
dystrykty. Nie udao si zorganizowa ló jedynie we Woszech, 
na Wgrzech i w Belgi. Niemniej jednak, pod koniec lat trzy-
dziestych cznie wszystkie placówki zakonu grupoway 80 tys. 
czonków, tj. okoo pó procent ogóu ludnoci ydowskiej na 
wiecie. By wic organizacj potn i kosmopolityczn3.
Nie ulega wtpliwoci, e Zakon B’nai B’rith by odgazie-
niem od pnia amerykaskiego wolnomularstwa. Przez opini 
publiczn postrzegany by najczciej jako masoneria. Sdy ta-
kie byy jednak bezpodstawne. Samo wolnomularstwo amery-
kaskie nie uznao Zakonu za regularny, a B’nai B’rith nigdy te 
o takie uznanie nie zabiega. Dokonujc secesji, zamierza od-
2 Ibidem, s. 521.
3 Ibidem, s. 520, 521.
ci si od swych masoskich korzeni. Podobna decyzja moe 
budzi zdziwienie. Nie ulega wtpliwoci, e rytuaom wolno-
mularskim powszechnie przypisuje si kontynuacj ydowskiej 
tradycji. Dlaczego wic wolnomularze ydowskiego pochodze-
nia nie czuli si jak ryba w wodzie w masoneri amerykaskiej 
poowy dziewitnastego stulecia? Dlaczego odrzucili rytua 
wolnomularski i stworzyli wasny, zachowujc jednak struktur 
masosk, a take wiele z zewntrznej szaty i formy rytualnej? 
Zachowany w Archiwum Pastwowym w Krakowie w ze-
spole BB tekst rytuau B’nai B’rith4 pozwala czytelnikowi prze-
ledzi wielkie teatrum rytuau ydowskiego, odkry jego spe-
cyﬁ czn symbolik, ale równie pokusi si o analiz porów-
nawcz, oraz postawi pytanie: jak dalece scenariusz rytuau 
B’nai B’rith jest naladownictwem masoskiego, oraz jakie byy 
faktyczne motywy jego powstania? 
Jednym z najbardziej popularnych rytów praktykowanych 
na kontynencie amerykaskim przez regularn masoneri by 
Ryt Szkocki Dawny Uznany (Ancient and Accepted Scotish 
Rite). W 1761 roku zosta on sprowadzony z Europy, a kon-
kretnie z Francji, gdzie powsta w zalkowej formie. Wanym 
4 Zespó BB (B’nei B’rith) w Krakowskim Archiwum Pastwowym w Krakowie.
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wydarzeniem w histori amerykaskiej masoneri byo utworze-
nie w 1802 roku w Charlestonie Rady Najwyszej Suwerennych 
Inspektorów Generalnych 33. i ostatniego stopnia Rytu Szkoc-
kiego Dawnego Uznanego z Wielkim Komandorem na czele. 
Od tego momentu nowy system Wysokich Stopni wstpi na 
drog sukcesów. Stworzono niebawem Rad Najwysz dla Ju-
rysdykcji Poudniowej z siedzib w Waszyngtonie oraz Rad 
Najwysz dla Jurysdykcji Pónocnej ustanowion w Bostonie. 
W kwesti orientacji ﬁ lozoﬁ cznej i religijnej masoneria amery-
kaska naladowaa Wielk Zjednoczon Lo Angli, teistycz-
n, narzucajc wiar w Wielkiego Architekta Wszechwiata5. 
Rytua Rytu Szkockiego Dawnego Uznanego przenikaa trady-
cja judaizmu, ale w równie duym stopniu chrzecijaska i an-
tyczna. 
Pod koniec lat dwudziestych XIX wieku rozgorzaa w Sta-
nach Zjednoczonych kampania antymasoska, która o mao co 
nie pooya kresu loom6. Ryt Szkocki przetrwa gównie dzi-
ki staraniom Johna Jamesa Josepha Georgesa, ówczesnego Su-
werennego Wielkiego Komandora. Kiedy antywolnomularska 
5 L. Nefontaine, Symboles et symbolisme dans la Franc-maçonerrie, Bruxel 1994, s. 67.
6 www.supremcouncil.org (dostp 25.08.2008). 
nagonka ucicha, energicznie przystpiono do odbudowy po-
zycji organizacji. Kolejny Suwerenny Wielki Komandor Giles 
F. Yates przyczyni si do powstania nowych placówek w New 
Heaven, Pitsburgh i Chicago, a tym samym odrodzenia ycia 
loowego i braterskiego7. 
Tak wic secesja braci zaoycieli B’nai B’rith zbiega si 
w czasie z procesem odnowy Rytu Szkockiego. By to wany 
moment w histori amerykaskiego wolnomularstwa, w którym 
ostatecznie okrzep scenariusz rytuau. Wówczas to wybitni 
masoni amerykascy w osobach Alberta G. Mackeya i Alber-
ta Pike’a podjli si pracy nad symboliczn i ﬁ lozoﬁ czn wy-
mowa rytuau, ustalajc ostatecznie jego form8. W 1849 roku 
w niewielkiej ksi eczce wydanej w Charlestonie Mackey opisa 
symboliczne stopnie templariaskie, nawizujc do przesania 
Lorda Ramseya i chrzecijaskiej doktryny redniowiecznego 
7 www.supremcouncil.org (dostp 25.08.2008). 
8 A.G. Mackey w 1949 roku opublikowa w Charlestonie The Mistic Tie, or facts 
and opinions ilustrative of the character and tendency of fremasonery, dopiero w 1913 
roku ukazaa si dwutomowa An Encyclopedia of Fremasonry and its kindered 
sciences comprising the whole range of arts, scienes and literature as connected with the in-
stitution, nouvele ed. revue, autorstwa A.G. Mackey, W.J. Hughan, E.L. Hawkins. 
Albert Pike dzieo Morals and Dogma of the acient and acepted scotish rite of fre-
masonry wyda w Charlestonie w 1871 roku. 
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zakonu. W stopniu Wielkiego Mistrza Szkockiego widzia on 
stopie poredni na drodze prowadzcej do Wielkiego Archi-
tekta Wszechwiata. Wolnomularstwo Mackey postrzega jako 
nauk o symbolach, w których upatrywa wcielenia prawd mo-
ralnych i religijnych. Wskazywa, e kiedy róne religie rozpo-
wszechniay swe nauczanie odwoyway si do symboli. Sym-
bolik masosk sytuowa w jednym szeregu z systemami sym-
bolicznymi wielkich religi. Dla Alberta Mackeya symbol stano-
wi widoczny znak pocigajcy za sob ide, stan duchowy, jak 
i emocje odbiorcy. 
Kompletny ju system 33 stopni wtajemniczenia opisa 
Albert Pike, std zwany jest rytuaem Pike’a. Amerykaski re-
formator gosi, e Wielkim Mistrzem czowieka jest Natura 
jako objawienie Boga, a w loach adept poznaje ten naturalny 
symbolizm wedug swych indywidualnych moliwoci9. Oczy-
wiste jest, e te metaﬁ zyczne koncepcje ujte w swoiste credo 
w drugiej poowie XIX wieku musiay by ywe w loach ju 
znacznie wczeniej. W masoneri amerykaskiej rytu szkockie-
go istniay ju stopnie róokrzyowe z przesyconym wymow 
chrzecijask osiemnastym stopniem Rycerza Róokrzyowca 
9 L. Nefontaine, op. cit., s. 73–74. 
oraz stopnie templariaskie. Moliwe, e chrzecijaskie od-
niesienia rytuau nie byy do przyjcia dla wyznawców religi 
mojeszowej. 
Oprócz praktykowanego jedynie w Ameryce Rytu York, 
który znajdowa si wci w intensywnej fazie tworzenia, nie 
byo wówczas w Stanach Zjednoczonych organizacji maso-
skiej konkurencyjnej wobec Rytu Szkockiego. Ryt York wywo-
dzi si z Rytu Królewskiego Sklepienia, a przeniesiony zosta 
do Ameryki z Angli i Irlandi w drugiej poowie XVIII wieku. 
Ju w 1816 roku powsta Wielki Obóz grupujcy najwysze 
stopnie rycerskie inaczej zwane Rycerskimi Zakonami Szlachty 
Chrzecijaskiej10. Do tej pory Ryt York okrela si mianem 
organizacji o chrzecijaskim proﬁ lu. 
Bracia ydowscy jako powód secesji podali zbytnie uwikanie 
w polityk i kosmopolityzm masoneri amerykaskiej. Dr Markus 
10 W 1798 roku powstaa Wielka Kapitua Generalna dla stopni: Mistrz Zna-
ku, Dawny Mistrz, Doskonay Mistrz, Mason Królewskiego Sklepienia, 
W 1881 roku powstaa Wielka Rada Generalna dla stopni: Mistrz Królewski, 
Mistrz Wybrany, Najdoskonalszy Mistrz, w 1816 roku (a wic wczeniej ni 
dla stopni niszych!) powsta Wielki Obóz (Chevalric Orders of the Christian 
Knighthood) dla stopni: Rycerz Czerwonego Krzya, Rycerz Maltaski, Rycerz 
wityni Templariuszy. Stopniem najwyszym pozostaje Rycerz Czerwonego 
Krzya Konstantyna, za: www.wolnomularskiwchódpolski/rytyork  (dostp 
25.08. 2008). 
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1. Secesja
Braude z ódzkiej loy Monteﬁ ore, przyznajc, e Zakon B’nai 
B’rith powsta jako „pewna” secesja zakonu wolnomularskiego, 
równoczenie twierdzi, e masoni pod paszczykiem humanita-
ryzmu opanowali politycznie wiat, aczkolwiek majc w statucie 
te same – co B’nai B’rith – zadania. Zakon mia powsta wów-
czas, kiedy wolnomularstwo suyo jedynie celom humanitar-
nym11. Faktycznie Ryt Szkocki Dawny Uznany zdominowany zo-
sta przez wpywowe postaci sceny politycznej; do powiedzie, 
e pierwszy Suwerenny Wielki Komandor Pónocnej Jurysdykcji 
Daniel D. Tomphins zosta wybrany do Kongresu, mianowany 
czonkiem Sdu Najwyszego, zaproponowano mu stanowisko 
senatora, a ostatecznie zosta wiceprezydentem w 1816 roku12. 
Uderzajce jest równie podobiestwo trzech ostatnich stopni, 
tak zwanych administracyjnych z porzdkiem politycznym i ad-
ministracyjnym Stanów Zjednoczonych13.
 W artykule opublikowanym w polskim „Nowym Dzien-
niku” z 24 padziernika 1936 roku Nahum Sokoow pisa 
11 L. Chajn, op. cit., s. 518.
12 www.supremcouncil.org (dostp 25.08.2008).
13 31. stopie – Wielki (Inspektor – Inkwizytor) Komandor, 32. stopie – 
Wzniosy Ksi  Królewskiej Tajemnicy (Ksi  Królewskiego Sklepienia), 
33. stopie – Suwerenny Wielki Inspektor Generalny. 
o powstaniu pierwszej loy B’nai B’rith w nastpujcy spo-
sób: 
Blad majestat XIX wieku. Proces ten zacz si zreszt jeszcze 
w pierwszej poowie ubiegego stulecia w Ameryce. Ju wtedy ydzi 
zaczli czu si troch nieswojo w loach masoskich. Z tej wanie 
przyczyny doszo do zaoenia loy B’nei B’rith, która jest ydowskim 
zakonem wolnomularskim14. 
Jeszcze w 1926 roku czonek Zakonu Abram Perelman tak 
wyjania przyczyny odseparowania si od regularnego wol-
nomularstwa: 
Uroczysto naszych zebra, ceremonia Zakonu i symbole wiadcz 
o wyszoci naszej pracy, która moe i powinna by wykonywana w na-
stroju podniosym. Hierarchia za przyjta u nas i podzia na urzdników 
wyszych i niszych jest symbolem autorytetu, który pozwala jednostkom 
wybitnym rozwin najlepiej ich dziaalno. Zakon nasz odrzuci ta-
jemnicz mistyk dawnych wolnomularzy, aeby nie dopuci do przewagi 
formy nad treci15. 
14 Za: L. Chajn, op. cit., s. 520. 
15 APKr BB, t. 36, k. 6, Istota i program pracy Zakonu B’nei B’rith, Referat Abrama 
Perelmana na posiedzeniu zamknitym Wielkiej Loy z 23.11.1926 r. 
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Có moe oznacza okrelenie „dawnych wolnomularzy” 
jak nie sugesti, e czonkowie B’nai B’rith czuli si „nowy-
mi”, „modszymi”, „lepszymi” wolnomularzami. Odrzucona 
za „tajemnicza mistyka” nie jest jedynie pust form, lecz 
wanie treci, która, co wicej, zawiera w sobie dodatkowe 
treci, na pierwszy rzut oka zakryte. W celu jej odkrycia, nale-
y wyksztaci w sobie odpowiednie umiejtnoci odczytywa-
nia symbolu wolnomularskiego. Najprawdopodobniej wyst-
pujcy z masoneri amerykaskiej ydzi czuli si „nieswojo” 
w loach, z powodu trudnoci z odbiorem przekazu niesio-
nego przez symbolik rytuau. Jednake sama forma zostaa 
w Zakonie B’nai B’rith skrupulatnie zachowana, a bracia cenili 
sobie wysoko korzyci z niej pynce. 
Podobnie tak zachowano formu zakonn, ze stopniami 
wtajemniczenia, stanowiskami urzdników penicymi przypi-
sane sobie funkcje w organizacji oraz form loy zamknitej 
dla profanów. B’nai B’rith zbudowano w oparciu o dystrykty. 
Kady dystrykt obejmowa okrelony obszar geograﬁ czny, 
podporzdkowany Wielkiej Loy, opatrzony kolejnym nume-
rem. Pojedyncze jednostki administracyjne nosiy nazw loy 
(laube, hüte, loge, loggia, logium)16. Stare landmarki angielskie na-
kadaj na wolnomularzy obowizek, bdcy dawniej obowiz-
kiem cechów, grupowania si w loe17. Dla wolnomularza loa 
jest miejscem pracy architektonicznej18 i ogniskiem ycia bra-
terskiego uczestników. Przebieg jej prac winny cechowa sku-
pienie duchowe, szczero, braterska mio i tolerancja. Obo-
wizkiem kadej loy jest gromadzenie si przynajmniej raz na 
miesic. W dokumentacji pozostawionej przez B’nai B’rith za-
chowao si niewiele wzmianek sugerujcych podobiestwo ló 
zakonu do wolnomularskich, jakkolwiek traktowane byy one 
w szczególny sposób. W korespondencji z Central Zakonu 
w Cinncinati ﬁ guruje instrukcja, e loa ma by jak rodzina, na 
podobiestwo miejsca spotka czonków rodziny, które chroni 
si przed oczami niepowoanych19. 
 
16 Encyclopaedie Judaica, 1972–1978, t. 4, s. 880. 
17 B.E. Jones, Fremasons’ Guide and Compendium, Eric Dobby Publishing 2005, 
s. 335 (landmark 9). 
18 „Praca architektoniczna” oznacza w jzyku wolnomularskim samodosko-
nalenie, rozwój intelektualny i duchowy oraz prac na rzecz spoeczestwa. 
Referaty, wykady odczyty czonków loy, czyli tzw. „deski loowe” stanowi 
cz  tej pracy.
19 APKr BB, t. 34, k. 11, Dokumenty Wielkiej Loy Dystryktu XII.
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2. Bracia
Obowizek grupowania si w loe zosta naoony na re-gularne loe wolnomularskie przez Landmarki angiel-
skie. Kada loa podlega rzdom Mistrza i dwóch Straników1. 
Symbolika zwizana z urzdami loy jest wymowna i niepowta-
rzalna. B’nai B’rith odwzorowa j z precyzyjn dokadnoci 
i mona stwierdzi, e pod tym wzgldem organizacja loy B’nai 
B’rith bya niemale identyczna jak organizacja waciwej loy 
wolnomularskiej. Trzeba w tym miejscu zaznaczy, e funkcje 
i nazwy urzdników w wolnomularstwie regularnym zmienia 
si z biegiem czasu i warunków lokalnych, w których przyszo 
pracowa loom pod rozmaitymi szerokociami geograﬁ czny-
mi. W loy rytu szkockiego Mistrz i Stranicy, o których mó-
wi landmarki, nosz nazw wiate Loy, Mistrz zwany jest 
Bratem Czcigodnym, a Stranicy Pierwszym i Drugim Dozor-
c. Godnoci te mog piastowa tylko bracia w stopniu Mi-
1 B.E. Jones, op. cit., s. 335.
strza. Brat Czcigodny przewodniczy pracom Loy i Warsztatu, 
otwiera je i zamyka, tudzie czuwa nad zgodnoci prac Loy 
z prawami Zakonu oraz nad spenianiem przez urzdników ich 
obowizków. Bracia Dozorcy Pierwszy i Drugi przewodnicz 
Kolumnom Loy, czyli szeregom, w których zasiadaj po oby-
dwu stronach uczniowie i czeladnicy. Wespó z Czcigodnym 
stanowi trójkt wiate Loy, s jego najbliszymi pomocnika-
mi i zastpcami. Penia wadzy Mistrza Czcigodnego przecho-
dzi na Dozorc, który go zastpuje2. 
Natomiast Urzdnikami Loy s: Mówca, Sekretarz, Skarb-
nik i Ekspert. Wolno jest loy ustanawia take innych urzd-
ników, powierzajc im waciwe czynnoci, a to Drugiego Eks-
perta, Mistrza Obrzdków, Jamunika, Eksperta Strasznego, 
Archiwisty, Piecztarza, Straników wityni i innych. Strani-
kiem prawa Loy jest Mówca. Baczy on, by przestrzegaa Kon-
2 Konstytucja Wielkiej Loy Narodowej Polski, „Ars Regia” 1992, nr 1, s. 76, 77.
2. BRACIA
Urzdnicy i Bracia! Prosz o zajcie nalenych wam miejsc. 
Bracie Odwierny prosz postpi wedug rytuau. 
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stytucji, regulaminów i innych uchwa oraz zarzdze j obo-
wizujcych. adna uchwaa loy nie moe by powzita bez 
uprzedniego wysuchania opini Mówcy, który w kadej chwili 
ma prawo zabra gos. Ekspert jest stróem rytów, ceremonia-
ów i starodawnych obyczajów wolnomularstwa. Pilnuje ich 
przestrzegania przez lo . Sekretarz prowadzi i przechowuje 
deski rysunkowe, czyli protokoy zebra i ca korespondencj 
loy oraz powiadamia braci o posiedzeniach ló. Skarbnik prze-
chowuje fundusze loy, nadzoruje regularne ich wpywy i po-
dejmuje wydatki w myl uchwa loy i pod kierunkiem Warsz-
tatu. wiata i Urzdnicy Loy tworz jej Warsztat, który jest 
bezporednim kierownikiem prac loy, a zarazem wykonawc 
na jej terenie uchwa i zlece Wielkiej Loy Narodowej i Wiel-
kiego Warsztatu3. 
B’nai B’rith posiada urzdników wybieranych i miano-
wanych. Wybierani byli Prezydent, dwóch Wiceprezydentów, 
Sekretarz, Sekretarz Skarbowy, Skarbnik, a mianowani przez 
Prezydenta; Marszaek i Odwierny. Nadto ustpujcy Prezy-
dent piastowa godno tzw. Mentora, którego zadaniem byo 
czuwanie nad zachowaniem ustaw i wprowadzanie nowo przy-
3 Ibidem.
jtych czonków4. Prezydent przewodniczy wszystkim posie-
dzeniom, czuwa nad przestrzeganiem Statutu, Wiceprezydent 
zastpowa Prezydenta podczas jego nieobecnoci, Sekretarz 
prowadzi szczegóowy protokó rozpraw i mia w swej pie-
czy piecz Stowarzyszenia, Sekretarz Skarbowy i Skarbnik 
zajmowali si ﬁ nansami loy5. Marszaek Stowarzyszenia mia 
by w razie potrzeby pomocny urzdnikom, mia dba o to 
by na posiedzeniach i zgromadzeniach byy pod rk potrzeb-
ne rekwizyty, materiay pimienne, kartki do gosowania i aby 
lokal stowarzyszenia utrzymywany by w porzdku6. Pracujc 
nad zmian regulaminu Stowarzyszenia na pocztku lat trzy-
dziestych bracia poddali projekt, aeby oprócz wymienionych 
urzdników Prezydent nominowa take archiwariusza oraz 
odpowiedni liczb bibliotekarzy i gospodarzy. Obowizkiem 
Gospodarza mia by zarzd lokalem Stowarzyszenia, jemu te 
mia podlega bezporednio personel subowy7. 
4 APKr BB, t. 2, k. 15, 16, Regulamin Izraelickiego Stowarzyszenia Humanitarnego 
„Solidarno” B’nei B’rith w Krakowie.
5 APKr BB, t. 1, k. 4, 5, Statut Krakowskiej Loy „Solidarno”.
6 APKr BB, t. 2, k. 18, Regulamin Izraelickiego Stowarzyszenia Humanitarnego „Soli-
darno” B’nei B’rith w Krakowie.
7 APKr BB, t. 29, k. 507, Korespondencja Zwizku z poszczególnymi loami.
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2. Bracia
W trójcy zoonej z Prezydenta i dwóch wiceprezydentów 
moemy odnale analogi do tzw. wiate Loy, czyli Czci-
godnego Mistrza i Dozorców Pierwszego i Drugiego. Jones 
podaje, e od 1862 roku wolno byo Dozorcy w wielu loach 
zastpowa Mistrza w ceremoniach, kiedy ten by nieobecny8. 
Wydaje si , e zastpowanie Prezydenta byo gównym obo-
wizkiem wiceprezydenta B’nai B’rith. Skdind, redukcja do 
prostego zastpstwa odpowiedników wiate Loy wiadczy 
musiaa ewidentnie o zanegowaniu roli, jak peniy te funkcje 
w kosmicznym porzdku loy wolnomularskiej. Z rytuau B’nai 
B’rith dowiadujemy si, e Prezydent na pocztku posiedzenia 
wzywa braci do zajcia miejsc, oraz e odpowiednie rekwizyty 
w loy umieszczano koo miejsc zajmowanych przez Prezyden-
ta czy Mentora9. Mona wywnioskowa, e akurat ci urzdni-
cy zasiadali obok siebie. Najwyraniej rytua B’nai B’rith nie 
przej z rytuau wolnomularskiego symbolicznego znaczenia 
usytuowania urzdników w loy. W loach wolnomularskich 
sposób zasiadania moe odzwierciedla sam struktur loy, 
(bracia jako „ywe kamienie wmurowujce si w gmach wi-
8 J.B. Jones, op. cit., s. 377. 
9 APKr BB, t. 34, k. 17, Rytua B’nei B’rith. 
tyni ludzkoci” stanowi symboliczne elementy loy), struktu-
r kosmosu, naladowa bd ukad dziesiciu seﬁ rot kabay, 
gdzie kady urzdnik podporzdkowany jest konkretnej seﬁ rze, 
bd porzdek wystpowania planet na orbicie solarnej, czy te 
ukad pieczci Salomona czy pentagramu10. 
10 Ks. Stanisaw Zaski, O masoni w Polsce od roku 1742 do 1822 na ródach 
wycznie masoskich., Kraków 1889, s. 87, 88. Teki archiwalne loy Tarcza 
Pónocna, t. I, l. 15. wita obowizkowe.
„Jedno jest tylko wito obowizkowe w roku, w dzie w. Jana w zimie, gdy 
na w. Jana w lecie mao braci bawi w Warszawie i pora upaów niedogodna.
W wili dnia tego odbdzie si wielka loa narodowa w jzyku polskim.
Wszyscy bracia maj by na niej obecni pod kar 9 zp. dla braci, 27 zp. dla 
urzdników ló, 54 zp. dla urzdników w. Wschodu.
Rozpocznie si z uderzeniem godziny 6-tej. 
Bracia zajm miejsca w wityni w ten sposób: 
Po prawej stronie tronu (w. mistrza), 
wielcy urzdnicy w. Wschodu,
dygnitarze dawni,
bracia wysokich stopni,
Po lewej stronie tronu:
mistrzowie loowi wedug dawnoci ich loy,
bracia gocie wysokich stopni,
Po kolumn J, bracia gocie.
Po za kolumn J, na rogu awki, sekretarze i odwierni ló zwyczajnych.
Pod kolumn B, namiestnicy mistrzów katedralnych. 
Po za t kolumn na rogu awki, skarbnicy i jamunicy ló zwyczajnych, aby 
w razie potrzeby byli do pomocy w. skarbnika i w. jamunika, którzy maj 
blisko siebie swe miejsca w przybytku. 
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Po prawicy pierwszego w. dozorcy, pierwsi dozorcy ló zwyczajnych.
Po lewicy drugiego w. dozorcy, dozorcy drudzy ló zwyczajnych.
Pomidzy kolumnami J i B, w. mistrz ceremoni, a za nim mistrzowie ceremo-
ni ló zwyczajnych. Im to wydaje mistrz ceremoni swe rozkazy dla porzdku 
i przebiegu prac (masoskich). Reszta braci dla uniknicia niechci i zamiesza-
nia, zajmie dowolnie swe miejsca pod kolumnami. Do nich to naley mie 
wgld na starszestwa i nie ma potrzeby, aby im kto zwraca na to uwag”. 
Warto równie zwróci uwag na fakt, e porzdek rozmieszczenia urzdników 
róni si w zalenoci od rytu, i tak w Rycie Szkockim i Francuskim odmienne 
strony loy zajmuj Stranicy Starszy i Modszy na czele kolumny Czeladników 
i Uczniów (na zasadzie inwersji) jeszcze inaczej Stranicy zasiadaj w loy Rytu 
Anglosaskiego. za: J. Boucher, La Symbolique maçonnique, Paris 2002, s. 107–111. 
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3. Loa
Loa wolnomularska jest przestrzeni szczególn, przede wszystkim wydzielon i zamknit, dostpn tylko garst-
ce wtajemniczonych. Jest wityni biblijnego Salomona, co 
przydaje jej rozlicznych, symbolicznych konotacji. Po pierwsze, 
jej budowa jest symbolem procesu pracy nad sob i udoskona-
laniem spoeczestwa, po drugie, loa jak i witynia jest od-
zwierciedleniem makro- i mikrokosmosu, która to symbolika 
wywodzi si ju z tradycji biblijnej. Opis wityni Salomona 
odnajdujemy w I Ksidze Królewskiej, natomiast plan jej bu-
dowy zosta przekazany Mojeszowi przez Boga, o czym mówi 
Ksiga Wyjcia. Dlatego przypisuje si jej planom architekto-
nicznym wartoci symboliczne i ezoteryczne. Wolnomularze 
przejli wtek budowy wityni przez króla Salomona i mistrza 
Hirama z Tyru, czynic go podstaw swego rytuau i symboli-
ki. Wywodzc swoj organizacj od zwizków cechowych bu-
downiczych gotyckich katedr, uwaajc si za spadkobierców 
pierwszego Mistrza Mularskiego Hirama mianuj si uczniami, 
czeladnikami i mistrzami oraz trudz wznoszeniem symbolicz-
nej wityni. Równoczenie traktuj lo jak biblijny i mityczny 
„rodek wiata”. 
Wolnomularska Loa jest realnym odzwierciedleniem „obra-
zu loy”. Symbolicznie zorientowana jest tak samo jak kocioy 
z wejciem na zachód, tronem Mistrza na wschodzie, praw stro-
n na poudnie i lew na pónoc1. Loa jest witym miejscem, 
gdzie króluje wiato w masoskim znaczeniu tego sowa. Ma-
son pytany o wymiary wityni – czyli loy – odpowie: 
Jej dugo mierzy si od Zachodu na Wschód, jej szeroko z Pónocy 
na Poudnie, a wysoko od Nadiru po Zenit, jako e witynia jest sym-
bolicznym wyobraeniem Kosmosu i jej wymiary nie mog by okrelone2. 
1 Ibidem, s. 78.
2 Ibibem, s. 79. 
3. LOA
Centralne miejsce w pomieszczeniu zajmowa otarz na którym zawsze znajdowa si miaa Biblia i ﬂ aga kraju, w którym aktualnie pracowaa loa. 
Blisko miejsca zajmowanego przez Prezydenta ustawiano menor, a koo miejsca zajmowanego przez Mentora – Tablice Praw, 
czyli Tablice z dziesiciorgiem przykaza.
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Suﬁ t wityni ma form gotyckich katedr, sklepienia usiane-
go gwiazdami, które symbolizuje niebo nocne z mnogoci cia 
niebieskich3. Za miejscem Czcigodnego Mistrza, a ponad jego 
gow na wschodzie znajduje si trójkt z delt promienist lub 
Okiem Opatrznoci4. Trójkt ma w wolnomularstwie wielora-
kie znaczenie symboliczne. Natomiast posadzka loy wyoona 
jest mozaik z czarno-biaych czworoboków5. 
Na tzw. otarzu o trójktnej formie znajdujcym si przed 
podwyszeniem Czcigodnego Mistrza umieszczone s „wiat
a Loy”, czyli Biblia, Wgielnica i Cyrkiel. W Bibli szczególne 
znaczenie ma Ewangelia w. Jana. W niektórych loach odczy-
tuje si na otwarcie prac pierwsze wersety tej ewangeli6. A. Mil-
lar w taki sposób tumaczy zwizek pomidzy Bibli a wito-
ci przestrzeni loowej: 
Termin tumaczony w Bibli Króla Jakuba jako „Sowo” i nastpnie 
uywany w anglojzycznej wersji rytuau masoskiego to w greckim ory-
ginale znacznie szersze i bardziej skomplikowane pojcie: logos. Mona 
je równie dobrze tumaczy jako „rozum”, „myl”, „proporcja”, „stosu-
3 Ibidem, s. 85.
4 Ibidem, s. 86. 
5 Ibidem, s. 94. 
6 Ibidem, s. 125. 
nek”, a co najbardziej znaczce z punktu widzenia wolnomularstwa – 
take jako „plan” lub „projekt”. (W teologi chrzecijaskiej i Ewangeli 
w. Jana sam Chrystus jest identyﬁ kowany z Logos, czyli Sowem)7. Nie 
ulega wtpliwoci, e wedug wolnomularzy istnia ﬁ lozoﬁ czny i symbo-
liczny zwizek pomidzy Bibli a planem loy8. 
Rytua wolnomularstwa, przyjmujc jako kluczow dla swej 
symboliki legend o Mistrzu Hiramie, budowniczym wityni 
Salomona i mitologi samej wityni tak prowadzi dramaturgi 
rytuau inicjacji trzech pierwszych stopni, i kady z nich obej-
muje symboliczn rekonstrukcj czci wityni – przedsion-
ka, miejsca witego i sanktuarium. Po dzi dzie symboliczne 
detale architektoniczne loy zostaj zmieniane w zalenoci 
od tego, który stopie wtajemniczenia ma otrzyma kandydat. 
W rytuale przyj tego ucznia wystpuj trzy kolumny, w stopniu 
czeladnika tylko dwie, ale dodatkowo krte schody o pitna-
stu stopniach9. Jest to ewidentna analogia dla trzech najwa-
niejszych dla masoneri okresów antycznych; czasu budowy 
Tabernakulum – Pierwszej Loy na Synaju po exodusie Izra-
7 Benedykt XVI o Eucharysti: „statyczny Logos wcielony”, [w:] Benedykt XVI, 
Postsynodalna Adhortacja Apostolska. Sacramentum Caritatis, Kraków 2007, s. 24. 
8 A. Milar, Masoneria. Zarys dziejów, Warszawa 2006, s. 111.
9 Ibidem, s. 102.
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ela z niewoli egipskiej, budowy wityni Salomona – Drugiej 
Loy zasadniczej dla rytuau trzech pierwszych stopni, wreszcie 
odbudowy wityni przez Zerubabela – istotnej dla masoneri 
systemu Royal Arch10. 
W rytuale B’nai B’rith znajdujemy jedynie pobie ny opis 
loy przygotowanej do inicjacji pierwszego stopnia. W Loy 
najwaniejsze miejsce zajmowa Prezydent, po którego 
stronie umieszczano Menor, oraz Mentor, obok którego 
umieszczano Tablice z Dziesiciorgiem Przykaza. Nad o-
tarzem, na którym spoczywaa Biblia zawieszano flag kraju 
w którym loa pracowaa. Z dalszej parti rytuau dowiadu-
jemy si, e w niewielkiej odlegoci od miejsca zajmowane-
go przez Prezydenta znajdowaa si Arka z Cherubinami. 
Wida , e w loy B’nai B’rith nie ma adnych elementów 
wskazujcych na mularskie pochodzenie organizacji. Nie ma 
trzech symbolicznych wiate loy, symbolicznych narzdzi 
mularskich wgielnicy i cyrkla, nie ma kolumn Jakin i Boaz. 
Natomiast Arka z dwoma Cherubinami przywodzi na myl 
wite witych w biblijnym Namiocie Spotka i wityni 
Jerozolimskiej. 
10 Ibidem, s. 134.
W wityni wolnomularskiej, dla której archetypem pozostaje 
witynia Salomona, najwaniejsze miejsce zajmuje Biblia jako 
wiato loy. Rozmieszczenie przedmiotów w loowej przestrze-
ni nioso ze sob przekaz symboliczny. Biblia, spoczywajc na 
otarzu przysig, który to nieodcznie zwizany by z otarzem 
Czcigodnego Mistrza, zaj a miejsce na Wschodzie loy. Otarz 
przysig zajmuje to samo symboliczne miejsce co otarz Mistrza, 
umieszczony bowiem na wschodzie loy reprezentuje Dvir, czyli 
wite witych. Jest to miejsce, w którym znajduje si Sowo 
Boga pod postaci Dziesiciorga Przykaza spisanych na Tabli-
cach Prawa11. Rytua B’nai B’rith zachowa ten esencjonalny frag-
ment wystroju loy, jakim jest otarz z Bibli, aczkolwiek nie ma 
w nim wzmianki, aby znajdowa si on przed Prezydentem. Co 
wicej, wyodrbnienie Tablic Prawa (Dziesiciorga Przykaza) 
w postaci odrbnego symbolu zlokalizowanego po stronie miej-
sca Mentora wskazywaoby raczej na odrzucenie tradycji otarza 
z Bibli jako symbolu Dvir i Sowa. 
Brak jakiejkolwiek wzmianki ródowej o kolumnach Jakin 
i Boaz pozwala domniemywa, e nie pojawiaj si one w sym-
11 P. Négrier, Les Symboles Maçonniques d’après leur sources, Paris 1990, s. 57. Autor 
porównuje przestrze loy do czci wityni Salomona – Dziedzica, wn-
trza wityni i witego witych – Tabernakulum. 
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bolice loy B’nai B’rith. Kolumny maj odniesienia do tekstu 
Starego Testamentu i wydaje si, e bardzo dobrze korespon-
dowayby z judaistyczn tradycj, któr szczególnie podkrelali 
bracia B’nai B’rith. Odrzucajc kolumny, dali dowód, e ode-
gnuj si od lwiej czci przyjtej w europejskiej kulturze trady-
cji zwizanej ze wityni Salomona. W tradycji tej przeplata si 
wiele wtków. Kolumna Jakin symbolizuje w wolnomularstwie 
przesilenie letnie 21 czerwca, kiedy to Soce dociera do zwrot-
nika Raka, natomiast Boaz przesilenie zimowe i zwrotnik Ko-
zioroca. Obydwie kolumny, strzegc wejcia z Dziedzica do 
wityni, odpowiadaj dwóm kolumnom chmur i ognia, które 
prowadziy Izraelitów po pustyni. Moliwe, e odrzucenie ko-
lumn Jakin i Boaz z rytuau B’nai B’rith byo zwizane z ich 
kabalistycznym znaczeniem przejtym przez wolnomularstwo. 
Wedug tego klucza miay symbolizowa alegoryczne zstpienie 
„czowieka duchowego” ze wiata nadprzyrodzonego do kró-
lestwa tego wiata reprezentowanego przez seﬁ rot Malkuth12. 
12 Ten fragment kabalistycznego traktatu podanego przez A.E. Waita zatytuowany 
Bramy wiata tak oto opisuje znaczenie kolumn Jakin i Boaz: „He who knows 
the misteries of two Pilars, which are Jakin and Boaz, shal understand after 
what manner the Neshamot, or Minds, descend with the Ruachot, or Spirits 
and the Nephaseth, or Souls, through El-chai and Adonai by inﬂ ux of the said 
two Pilars. It is an alegory of the descent of spiritual man from the Super-
Loa B’nai B’rith, nawizujc do symbolicznej wymowy ar-
chitektury, bardziej przypominaa Namiot Spotka ni Salomo-
now wityni. Namiot kojarzy si z niepewnoci, tymczaso-
woci, przystankiem w drodze, sytuacj, w jakiej znajdowali 
si ydzi w momencie powstawania rytuau. Namiot to miesz-
kanie nomadów, którymi w pewnym symbolicznym sensie po-
zostawali bracia B’nai B’rith i wszyscy ich rodacy. Konstrukcja 
Namiotu jest wszake dostosowana do warunków wdrownego 
ycia. Sanktuarium wedug biblijnego przekazu zawierao trzy 
obiekty; na poudniu wiecznik, na pónocy stó z dwunastoma 
chlebami, na zachodzie otarz z kadzidami. W witym wi-
tych miecia si tylko Arka skrywajca Tablice Praw. Natomiast 
Dziedziniec oddzielony by od Sanktuarium jedynie zason za-
wieszon na piciu supach13. Skojarzenie symboliki loy B’nai 
natural World into Malkuth, the kingdom of this world, which apart of human 
inteligence is said to be valid „even as a poor man who posseses nothing”. It 
is said also, that as the result of this there shal be built the city, a house not 
made with hands such as masons are held to build in their hearts. In the kaba-
listic Tree of Life Chokmah and Binah are the entablatures of the two Pilars, 
Chesed and Geburah are the two Chapites, while the body of the Pilars rep-
resentes Netzah and Hod”, za: A.E. Waite, A new Encyclopaedia of Fremasonry, 
1970, t. 2, s. 280. Zob. te rabin J. Bar-Lew, Kabaa. Pie duszy. Wprowadzenie do 
ydowskiego mistycyzmu, Kraków 2006, s. 140–148. 
13 A. Soued, Les symboles dans la Bible, Paris 1993, s. 273–277. 
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B’rith z Namiotem Spotka jest do lune. W potocznym 
rozumienia tego sowa Namiot Spotka take by wityni. 
Rytua Synów Przymierza traktowa wszake lo jako miejsce 
wite i przestrze sakraln. A jednak brak kolumn tak wanych 
w europejskiej tradycji symbolicznej jest tu znamienny. 
Oprócz kolumn Jakin i Boaz z loy w wydaniu rytuau B’nai 
B’rith znikaj wiata loy, czyli Cyrkiel i Wgielnica. W loy 
wolnomularskiej na „otarzu” loowym znajdujcym si przed 
miejscem Czcigodnego Mistrza kadzie si obowizkowo trzy 
tzw. wiata Loy, czyli Ksig, Cyrkiel i Wgielnic. Obowizek 
ten nakadaj na lo landmarki, czyli zasady stojce na stray 
masoskiej regularnoci. Zostay one sformuowane w Angli 
w XVIII wieku, po czym obowizuj po dzi dzie wolnomu-
larzy anglosaksoskich. Najwaniejszym wiatem jest Ksiga, 
w anglosaskiej masoneri – Biblia. Wedug opracowanych w 1929 
roku przez Wielk Zjednoczon Lo Angli landmarków: 
Trzy Wielkie wiata wolnomularstwa (Ksiga wita, Cyrkiel i W-
gielnica) bd zawsze wystawione podczas prac Wielkiej Loy lub podle-
gajcych jej ló, a najwaniejszym wiatem bdzie zawsze Ksiga wita, 
czyli Biblia14. 
14 J. Boucher, op. cit., s. 123. 
Odrzucenie symbolicznych narzdzi mularskich: Wgielni-
cy i Cyrkla, wiadczy dobitnie o woli odcicia si od tradycji 
budowniczych katedr i symboliki architektonicznej, stanowicej 
istot rytuau pierwszych trzech stopni wolnomularskich. Po-
ciga to za sob konsekwencje natury ideologicznej, doktrynal-
nej i wanie symbolicznej. 
Najbardziej uderza obecno  Arki z Cherubinami. Jest to 
obok Menory, tablic z Dziesiciorgiem Przykaza i otarza z Bi-
bli najbardziej wymowny symbol. Dziwi moe jedynie fakt, 
e Tablice Prawa zostay niejako „wyjte” ze skrywajcej je Arki 
i umieszczone jako osobny symbol. O ile nie dziwi obecno 
otarza, który w zmienionej wersji, jako pewna kombinacja 
otarza i biurka – stou, za którym zasiada Czcigodny Mistrz 
loy, pozosta w loach wolnomularskich do dzi i na pewno 
by elementem zapoyczonym przez B’nai B’rith z masoneri, 
tak pochodzenie arki i cherubinów moe by dwojakie.
Najprawdopodobniej Arka z Cherubinami zostaa dodana 
przez braci B’nai B’rith do rytuau masoskiego jako element 
towarzyszcy najwaniejszemu wydarzeniu w histori narodu 
ydowskiego, czyli wyjciu z Egiptu. Moliwe jednak, e zosta-
a zapoyczona ze starych amerykaskich loowych wzorców. 
O roli Arki w osiemnasto- czy dziewitnastowiecznej masoneri 
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wiadomo niewiele. Zachoway si wzmianki o loy wojskowej 
dziaajcej okoo 1820 roku, która posiadaa drewnian skrzy-
ni na wzór Arki wdrujc razem z regimentem. Swojego cza-
su, sam Lo postrzegano podobno w wolnomularstwie jako 
Ark Noego, cho obecnie taka interpretacja jest zastrzeona 
tylko dla pewnych wybranych wyszych stopni15. Niektóre stare 
relacje informuj o loy, która przybieraa posta arki, skrzy-
ni, czy klatki. Ilustracje masoskie Prestona z 1772 roku obrazuj 
Lo  w centrum wityni, a nastpne opisy z 1781 roku mó-
wi wyranie o loy przykrywanej satyn umieszczanej w rod-
ku pomieszczenia. Czy ta Loa bya Ark, czy tylko podu-
n skrzyni, która nakryta symbolizowaa otarz? Otarz, ju 
w loach cechowych peni wan rol, przed nim odbyway 
si ceremonie o naturze religijnej, a taki przede wszystkim cha-
rakter miay loe operatywne. Przy ceremoni powicania loy 
w Stanach Zjednoczonych okoo 1867 roku, skadano przed 
Wielkim Mistrzem obleczon w biay len Lo majc posta 
podunej skrzyni i ustawiano przy niej trzy wiece oraz naczy-
nia z winem, ziarnem i oliw. Najprawdopodobniej obiekt ten 
by wanie Ark, mogc mie liczne nawizania do podob-
15 B.E. Jones, op. cit., s. 355.
nych obiektów ze Starego Testamentu, Arki Przymierza, czy 
Arki Pana. Bardzo prawdopodobne, e stanowia ona po pro-
stu symbol wityni Salomona16. 
A wic moliwe, e sam ide umieszczenia Arki jako obiek-
tu wystroju loy zaczerpnito wprost ze starych rytuaów ame-
rykaskich. 
16 Ibidem, s. 354, 403, 404. 
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Loa to zebranie konkretnych osób, w konkretnym wymia-rze czasoprzestrzennym. Wyznaczenie1miejsca przez wy-
dzielenie go dla wtajemniczonych pod czujnym okiem Strani-
ków i symboliczne „oznaczenie” momentu, od którego liczy si 
czas niezwyky, bo powicony obradom loy. Rytualne otwar-
cie i zamknicie loy penio identyczn funkcj jak przejcie 
od czasu zwykego do witego, w wikszoci religi. Równo-
czenie, odnonie miejsca, w sferze psychologicznej podobnie 
funkcjonowao przekroczenie progu loy przez wtajemniczo-
nych. 
Lo  wolnomularsk zwyk otwiera Czcigodny Mistrz 
(dawniej zwany niekiedy Mistrzem Katedry) przemówieniem 
i inwokacj do Wielkiego Architekta Wszechwiata2. 
1 APKr BB, t. 34, k. 161, Rytua Zwizku Stowarzysze B’nei B’rith. 
2 Wezwanie do Wielkiego Architekta nie wystpuje w rytuaach ló Wielkie-
go Wschodu. Mistrz wygasza jedynie formu „Na chwa Wielkiego Bu-
Najpot niejszy w. mistrz wygosi duga modlitw do wielkiego Bu-
downika wiata, aeby on owieci nasze prace, iby w nich panoway 
pokój, jedno i zgoda – cytuje ks. Zaski za wskazówkami do 
scenariusza rytuau loy Tarcza Pónocna3. 
Prezydent ló B’nai B’rith wzorem masoskiego mistrza 
wzywa najpierw urzdników i braci do zajcia nalenych im 
miejsc, a nastpnie zwraca si do brata Odwiernego: 
Prosz postpi wedug rytuau, 
a na kocu do Mentora: 
Bracie Mentorze, prosz o stwierdzenie, czy wszyscy obecni bracia s 
uprawnieni do brania udziau w zebraniu4. 
downika Wszechwiata” i ogasza na mocy powierzonej mu wadzy rytualne 
otwarcie prac. Pojawienie si inwokacji w rytuale B’nai B’rith przemawia na 
rzecz hipotezy, e rytua swój wzorowali na dziewitnastowiecznym rytuale 
ló szkockich w Ameryce lub na rycie York. 
3 S. Zaski, op. cit., s. 88, 89; Archiwum loy Tarcza Pónocna. 
4 APKr BB, t. 34, k. 161, Rytua Zwizku Stowarzysze B’nei B’rith.
5. OTWARCIE LOY
Bracia! Nie spuszczajmy nigdy z ócz naszych powanych obowizków i celów; 
dbajmy o to, aby nasze prace prowadzone byy z powag, a dobroczynno, mio bratnia i zgoda byy przestrzegane. 
Posiedzenie Loy jest otwarte1.
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Prezydent przypomina braciom w krótkiej mowie cele i za-
dania Zakonu oraz charakter prac loowych, wzywa do powagi 
i skupienia, po czym wygasza formu: 
Oby askawa Opatrzno bogosawia nasze prace i daa nam za-
wsze si do szczerego speniania naszych obowizków. Amen. (..) Posie-
dzenie Loy jest otwarte5. 
Rytua otwarcia loy peni wan funkcj psychologiczn, po-
niewa pogbia jeszcze wymow aktu „przejcia,” przekroczenia 
progu wityni, loy, oraz dokonuje „przejcia” w inny wymiar cza-
sowy. Dziki temu prace loy nabieraj szczególnego waloru, nie 
odbywaj si bowiem w miejscu i czasie zwyczajnym, profaskim. 
Oby askawa Opatrzno bogosawia nasze prace – wzywa Pre-
zydent – Bracie Straniku, upewnij si, czy s jacy kandydaci czekajcy 
na inicjacj6. 
Rytua inicjacji pierwszego stopnia zachowany w Archiwum 
Pastwowym w Krakowie w spucinie po B’nai B’rith napisany 
jest w jzyku angielskim i najprawdopodobniej zosta przysany 
przez loe amerykaskie krakowskim braciom jako pomoc w pra-
cach nad zmian, w tym równie pewn uniﬁ kacj rytuau. Ju 
5 Ibidem.
6 Ibidem, k. 17.
w pierwszych wersach wida wyrane podobiestwo do rytuau 
wolnomularskiego, gdy inicjacja rozpoczyna si w izbie pokutnej, 
zwanej co prawda bardziej „z profaska” poczekalni. Kiedy kan-
dydaci byli ju gotowi do inicjacji, Prezydent wskazywa na Asy-
stenta Mentora i Sekretarza, by udali si do poczekalni i odebrali od 
kandydatów deklaracje. Asystent Mentora uprzedza kandydata, e 
jego przystpienie do Zakonu B’nai B’rith ma na celu nie korzyci 
wasne, ale sub innym, oraz pyta, czy faktycznie pragnie on 
zjednoczy si z bractwem. Po odpowiedzi twierdzcej Asystent 
Mentora zadawa kandydatowi pytania dotyczce osoby kandyda-
ta. Musia on poda swoje pene imi i nazwisko, wiek, potwierdzi 
wyznanie ydowskie, poda adres zamieszkania, wykonywany za-
wód, stan cywilny, oraz wyjani, czy by ju kiedy czonkiem ja-
kiej loy B’nai B’rith, a jeli tak, to kiedy i z jakich powodów ustao 
czonkostwo. Po udzieleniu zadowalajcych odpowiedzi kandydat 
by proszony o zoenie lubowania posuszestwa prawom, zasa-
dom i przepisom zakonu, które miao form pisemnego owiad-
czenia z podpisami zoonymi przez kandydata i Sekretarza. Wów-
czas Asystent Mentora zanosi owiadczenie do loy7. 
7 Ibidem, k. 17, 19.
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Poczekalnia w rytuale B’nai B’rith peni analogiczn rol co izba pokutna czy inaczej izba rozmyla w rytuale wolno-
mularskim. Izba rozmyla jest miejscem odosobnienia, poma-
lowanym na czarno, gdzie udaje si kandydat przed inicjacj 
w celu przygotowania si wewntrznie do ceremoni. W izbie 
znajduje si jedynie stó, taboret dla kandydata, na stole przy-
bory do pisania, chleb, sól, siarka i woda, czaszka ludzka i pisz-
czele. Oprócz tego cay pokój wypeniaj liczne symbole o zna-
czeniu hermetycznym, majce oznacza przemian wewntrz-
n, która wanie staje si udziaem kandydata, oraz wiato, 
które otrzyma1. Symbolika nawizujca do hermetyzmu mówi 
o przemianie kandydata we wtajemniczonego, czyli symbolicz-
nej transmutacji, „od czarnego w biae”, od nocy i ciemnoci 
izby rozmyla do momentu, kiedy kandydat otrzyma wiato 
wtajemniczenia. Patrick Négrier podkrela usytuowanie izby 
rozmyla pomidzy wiatem profaskim a wiatem inicjacji, 
co unaocznia jeszcze wyraniej symbolizm przejcia od pro-
1 J. Boucher, op. cit., s. 25–28. 
fanum do sacrum2. Przejcie z czarnej izby rozmyla oznacza 
wyjcie z ciemnoci ignorancji, niewiedzy, niewiadomoci do 
wiata wiedzy, wiadomoci, wnikliwej uwagi nakierowanej na 
otaczajc nas rzeczywisto. 
Przyszy inicjowany ma umrze w yciu profaskim, dla-
tego prosi si go w izbie rozmyla o odpowied na trzy py-
tania: co jest winien Bogu, samemu sobie i innym, po czym 
prosi si, aby napisa testament filozoficzny. Równoczenie, 
w niektórych loach kandydat spisuje formu swej przysi-
gi3. Konstytucja angielska wymaga wyranie, aby kandydat 
podpisa deklaracj przed inicjacj, natomiast w loach ame-
rykaskich wystarcza deklaracja ustna4. Trudno stwierdzi, 
czy B’nai B’rith wzorowa si jednoznacznie na rytuale ame-
rykaskim, gdy w poczekalni kandydat skada i deklaracj 
ustn, odpowiada na pytania tzw. egzaminu, oraz podpisuje 
tekst lubowania posuszestwa prawom, zasadom i przepi-
2 P. Négrier, Les Symboles…, s. 139. 
3 J. Boucher, op. cit., s. 30. 
4 B.E. Jones, op. cit., s 258. 
6. IZBA ROZMYLA  
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som Zakonu, które to lubowanie Asystent Mentora zanosi 
do loy. Wida natomiast wyranie, e B’nai B’rith odrzuca 
ca symbolik hermetyczn, jak równie obecn w rytuale 
stopni Rycerzy Templariuszy przysig wiernoci i obrony 
religi chrzecijaskiej5. Rytua B’nai B’rith nie mówi nic 
o wystroju poczekalni, wedug tekstu nie znajdziemy tam 
adnych symbolicznych przedmiotów. Znamienny jest rów-
nie fakt, e ani razu nie pada nazwa „izba rozmyla”. Co 
5 O symbolice izby rozmyla w rytuale stopni templariaskich w: S.C. Bulock, 
Revolutionary Brotherhood, op. cit., s. 263. 
jednak wane, odrzucajc tradycj hermetyczn, rytua za-
chowuje symbolik przejcia. 
Gdy Asystent Mentora opuci ju postulanta, zostawiwszy 
go w poczekalni, udawa si do loy, gdzie skada w rce Pre-
zydenta podpisane lubowanie kandydata. Po odczytaniu lubo-
wania, jeli nie byo adnych sprzeciwów, Prezydent zarzdza 
sesj egzekutywn loy oraz zwraca si do Asystenta Mentora, 
aby powróci do poczekalni przygotowa kandydata. Po wyj-
ciu Asystenta Prezydent wygasza mow do braci zgromadzo-
nych w loy. 
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7. Przemowa Prezydenta
Ta niezwykle symboliczna mowa przedstawia wizj uwi-conej, zwizanej braterstwem spoecznoci. Wida1w niej 
dwa gówne wtki: braterskiego acucha i uwiconej wspól-
noty. Wspólnot maj uwici nie tylko cnoty, ale i praca w loy, 
która ma wymiar szczególny. Aczkolwiek, brak w rytuale B’nai 
B’rith jakichkolwiek odniesie do wityni Salomona, dwiczy 
tu podzwonne wolnomularskiego „wznoszenia wityni Salo-
mona”, czyli budowy idealnego spoeczestwa. Oczywicie, 
chodzi tu musi o spoeczestwo ydowskie, a nie o kosmo-
polityczne znaczenie wolnomularskie, obejmujce wszystkich 
ludzi i wszystkie wyznania. A wic z jednej strony dokonuje 
si uwicenie jednostki poprzez cnoty, z drugiej uwicenie 
spoecznoci braterskiej poprzez prac dla Zakonu, wreszcie 
o faktyczny sakralny wymiar uwicenia przez Boga grupy ludzi 
1 APKr BB, t. 34, k. 19, Rytua Zwizku Stowarzysze B’nei B’rith.
obarczonych misj i – co istotne – biorcych udzia w rytu-
ale! Dobitnie potwierdzaj to dalsze wersy scenariusza. Te dwa 
ostatnie aspekty maj zwizek ju nie tyle z tradycj wolnomu-
larsk, ile religijn, judaistyczn. 
Natomiast ewidentnym zapoyczeniem z symboliki wol-
nomularskiej jest acuch braterski2, w którym kady brat 
z osobna traktowany jest jak jego ogniwo. acuch braterski 
to stara tradycja obecna zarówno w masoneri, jak i Zwizkach 
Czeladniczych (franc. Compagnonnage), polegajca na two-
rzeniu koa, acucha z podajcych sobie wzajemnie rce bra-
ci, trzymajcych skrzyowane ramiona. Kady inicjowany jest 
w momencie wprowadzenia do loy zapraszany do docze-
2 W jzyku francuskim acuch braterski nazywany jest wymownie chaine d’union 
– acuchem jednoci, zob. P. Négrier, Les Symboles…, s. 145; J. Boucher, op. cit., 
s. 336–340. 
7. PRZEMOWA PREZYDENTA
Bracia, znów Izraelita pragnie zosta przyjty do naszego Braterstwa. Nowe ogniwo ma zosta dodane do naszego braterskiego acucha. Wniemy 
w nasze prace gorliwo i zapa, wniemy oddanie i mio, poprzez które to same mona ju by prawdziwie uwiconym. Suchajc ponownie 
nauczania naszego Zakonu, moemy zosta na nowo oywieni i znale inspiracj do speniania naszych zobowiza jako Synowie Przymierza1.
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nia do acucha jako jego ogniwo3, cho dopiero wolnomularz 
w stopniu mistrza masoskiego uznawany jest za dostatecznie 
mocne ogniwo w wolnomularskim acuchu4. Ta esencjonalna 
dla masoneri ceremonia wyraa uniwersalizm Zakonu, kady 
adept jakiejkolwiek by by narodowoci, tworzy jedn rodzin 
z brami rozproszonymi po caym wiecie. Przypomina rów-
nie o wszystkich ludziach majcych w sercu uczucie solidarno-
ci, których jednoczy czca ich wspózaleno. Bracia gbo-
ko odczuwaj znaczenie tego rytuau i nie przypadkiem jest on 
praktykowany przy wprowadzeniu kandydata5. 
acuch braterski ma i drug wymow – psychologiczn 
i duchow. czy to, co widzialne, i to, co niewidzialne w loy, 
wyraa przenikanie si materi i tego, co niematerialne (duch, 
atmosfera, myli) jest bowiem emanacj i przepywem poczo-
nej, skomasowanej ludzkiej energi. Tworzy w ten sposób pole 
magnetyczne, fale i wibracje. Jules Boucher sugeruje, e gdy-
3 Ibidem, s. 336.
4 Przechodzc na trzeci stopie wtajemniczenia, wtajemniczany syszy nastpu-
jce sowa: „Od dnia dzisiejszego jestecie prawdziwym ogniwem w uniwer-
salnym acuchu, jaki masoneria stworzya na caym wiecie, od dnia dzisiej-
szego bdziecie bra udzia w obradach komnaty rodka”. R. Gervaso, Bracia 
przeklci. Historia masoneri, Warszawa 2005, s. 386.
5 J. Boucher, op. cit., s. 336–340. 
by kady mason by faktycznie wiadomy swej roli w acuchu 
braterskim, aura emanujca z ló w rzeczywisty sposób moga-
by wpywa na wiat profaski. Trudno w tym rozumowaniu 
nie doszuka si spirytyzmu. Patrick Négrier twierdzi, e a-
cuch braterski ma równie za zadanie podkreli chwil obecn, 
dany moment, unaoczni, e Wieczno tkwi w Teraniejszoci 
i kada jednostka, która traci swe znaczenie w czasie, odzyskuje 
je, odnajdujc swe miejsce pomidzy innymi ludmi6. 
Znamienne, e rytua B’nai B’rith jedynie wspomina o a-
cuchu braterskim, ale go nie praktykuje. Zupenie jakby po-
woujc si na tradycj bdc kiedy ich udziaem, bracia 
B’nai B’rith starali si podkreli znaczenie czcych ich wizi 
i zrówna je, co wane, z wiziami czcymi wolnomularzy. 
Z rónych wszake przyczyn nie chcieli ju praktykowa ry-
tuau tworzenia acucha braterskiego. Niewygodne mogo 
sta si spirytystyczne znaczenie obrzdu, które praktykowa-
ne przez braci mogo zosta przez nich wrcz empirycznie 
dowiadczone. Symbol acucha braterskiego zosta zapewne 
w czony do rytuau B’nai B’rith ze wzgldu na swoje donios-
e znaczenie, które bracia BB znali. Spirytyzm móg jednake 
6 Ibidem, s. 336–340; P. Négrier, Les Symboles…, s. 145. 
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kolidowa z zamierzonym przesaniem rytuau, ukazujcym 
wyranie w swej pierwszej warstwie narodowe oblicze ydow-
skie. 
Podstawowe hasa wolnomularskie, z którymi identyﬁ kowa 
si zwizek, to ujte w symboliczny trójkt (D.B.Z.) Dobro-
czynno, Bratnia Mio (Braterstwo) i Zgoda, które wedug 
sów wolnomularzy jakoby trzy gwiazdy zdobi ﬁ rnament wznoszcy 
si nad nami 7. 
Dr Józef Steinberg z krakowskiej loy „Solidarno” w na-
stpujcy sposób podkrela znaczenie tych cnót, kadc nacisk 
na bratni mio i zgod: 
Tymi hasami musz by czonkowie Zwizku przejci do gbi du-
szy we wszystkich mylach i uczynkach i do nich winni dostosowa cae 
swoje ycie i postpowanie, aby by godnym miana czonka Zwizku 
B’nei B’rith (Synowie Przymierza). D c rami przy ramieniu w walce 
o osignicie (…) wspólnych celów dla narodu ydowskiego i pomylnego 
rozwoju Zwizku – rozwijamy t yczliwo i dobr wol pamitania 
o sabszych i potrzebujcych. Przez to suymy hasu „Dobroczynno” 
– a starajc si o dobro bliniego – dziaamy i dla wasnego dobra. Dla-
tego Dobroczynno ta poczta w miosierdziu, jako odruch dobrego serca 
7 APKr StGKr, t. 636, k. 275, Mowa Prezydenta Loy J. Steinberga.
wzbije si w myl zasad naszego Pisma witego na wyyn obowiz-
ku spoecznego, który stanie si nakazem, nie wymaga i nie oczekuje 
wdzicznoci. Poniewa opiera si to na wzajemnoci, prowadzi ono mimo 
woli do dziaania w jednym duchu, w jednej myli i przez to stajemy si 
wzajemnie dla siebie bliskimi. Nie wyklucza to znajomoci swych bdów 
i braków, które z bratersk yczliwoci wzajemnie sobie uwiadamiamy 
i staramy si przez to o ich usunicie. Wzajemny szacunek i wzajemna 
yczliwo, która przenika i czy Czonków Zwizku, reprezentuje ha-
sa „Braterstwa” i „Zgody”. Zczeni wspóln prac i wspólnymi de-
niami czonkowie, jako równi pomidzy równymi z wewntrznego popdu 
podporzdkowuj si w czasie wybranym przez siebie przeoonym z Pre-
zydentem na czele. W uroczystym przemówieniu Prezydent na pocztku 
kadego zebrania powtarza nam niestrudzenie zasady i cele Zwizku 
i wpaja nam je w dusz i serca, jednoczy i godzi wszelkie przeciwie-
stwa pomidzy nami i przez to stajemy si powoani do starania si, aby 
w yciu spoecznym nie przemoc, namitno lub sia, lecz sprawiedliwa 
ocena i suszno reguloway stosunki pomidzy jednostkami, warstwami 
spoecznymi i narodami. Oto tre i istota trzeciego hasa naszego, które 
zwiemy „Zgod”. Zgoda ta nie wymaga od nas, ani nie da identycznych 
pogldów i zapatrywa w kwestiach politycznych, narodowych, czy nawet 
religijnych (które to kwestie s zasadniczo ze Zwizku wykluczone) – 
owszem, ze starcia si zda krystalizuje si jednoczca si myl i prawda, 
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która tkwi w zotym rodku, w ewolucji, a nie w rewolucji. Zgoda wymaga 
od nas jedynie tosamoci w dziaaniu na zewntrz, dla osignicia ide-
aów i celów Zwizku dla dobra ydostwa, a na wewntrz wymaga haso 
Zgody wzajemnej chci usunicia w Zwizku na dalszy plan wszystkiego, 
co nas dzieli, a wysuwania wszystkiego co nas podnosi i czy8.
Przesanie wiceprezydenta Steinberga ma ewidentnie charak-
ter wolnomularski. Wida w nim wiele wspólnych z wolnomu-
larstwem elementów, wrcz mona mie wraenie, e Steinberg 
mówi o wznoszeniu wityni Salomona. Po pierwsze, odnosi si 
do przeywania wewntrznego braci, którzy „musz by prze-
8 Ibidem.
jci do gbi duszy” ideaami pracy. Bracia musz by „zczeni 
i przeniknici wspólnymi celami”, a bra udzia w spotkaniach 
loy „z wewntrznego popdu”. Rola Prezydenta zrównana jest 
w tej mierze z zadaniami Czcigodnego loy wolnomularskiej, 
ma on bowiem za zadanie „jednoczy i godzi przeciwiestwa” 
wystpujce wród braci, którzy staj si przez to powoani do 
przemiany spoeczestwa. W mowie Prezydenta wyranie pod-
krelona jest rola wzajemnych wizów braterskich. Ale bracia 
pracuj przede wszystkim dla dobra spoecznoci ydowskiej, nie 
dla wolnomularskiej „caej ludzkoci”. Nuta narodowa dobitnie 
wyziera z interpretacji triady cnót D.B.Z. 
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Kiedy Prezydent loy rozpoczyna mow, Asystent Men-tora udawa si do poczekalni, gdzie zawizywa kandy-
datowi sznur wokó nadgarstków, wyjaniajc mu, e znaczenie 
tego symbolu zostanie mu podane póniej, sygnalizujc rów-
noczenie prawd, e oto1„wszyscy jestemy wdrowcami”. 
Kandydat, wychodzc z poczekalni, musia nie powróz b-
dcy przedueniem wizów zaoonych mu na rce. W takiej 
pozycji udawa si pod drzwi loy w towarzystwie Asystenta 
Mentora. Krpowanie powrozem kandydata w poczekalni to 
rytua typowo wolnomularski. Jednake, jak w przypadku wik-
szoci zapoyczonych przez B’nai B’rith symboli, zapoyczenie 
to jest czciowe i weryﬁ kowane pod ktem bd odrzucenia 
elementów hermetycznych czy spirytystycznych, bd przydat-
noci dla judaistycznej wymowy rytuau. Kandydat na ucznia 
1 APKr BB, t. 34, k. 21, Rytua Zwizku Stowarzysze B’nei B’rith.
wolnomularskiego zostaje przygotowany w poczekalni przede 
wszystkim w wymiarze duchowym – spisuje testament ﬁ lozo-
ﬁ czny – oraz w wymiarze psychologicznym. Co wicej, zostaje 
przygotowany ﬁ zycznie. Musi mie podwinit lew nogawk 
i obnaon praw pier (odwrotnie przy podniesieniu do stop-
nia czeladnika), zaoon opask zasaniajc oczy i sznur owi-
nity wokó szyi, symbolizujcy to wszystko, co wie jeszcze 
kandydata ze wiatem profaskim2. 
Nie wiadomo dokadnie, skd pojawi si ten symbol w wol-
nomularstwie. Powróz zacignity w ptl na szyj mia symbo-
liczne znaczenie w wielu staroytnych misteriach. Wspócze-
nie prawie jest nieznany z wyjtkiem symboliki wolnomular-
skiej, a nawet tam, nie wydaje si najbardziej zrozumiaym sym-
bolem. Niestety, wyjanienie, które dostaje inicjowany w an-
2 J. Boucher, op. cit., s. 39–40. 
8. WIZY NA RKACH
„Panie ...., znaczenie wizów, które znajduj si na twoich rkach, zostanie ci wytumaczone póniej. 
Wród wyuczonych przez nas prawd jest i ta, e jestemy wdrowcami, zawsze potrzebujcymi przewodnictwa, owiecenia i wsparcia1.
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gielskich loach jest tak niepene, e mona przypuszcza, e 
w 1813 roku, kiedy dokonano przeróbki rytuau niektóre frazy 
tumaczce symbolik powrozu zostay ominite. Prawdopo-
dobnie, w wolnomularstwie powróz suy prowadzeniu kandy-
data z opask na oczach jako symbolicznego „lepca” podczas 
wdrówki do loy. Jednak ju okoo 1800 roku rytua angielski 
mówi o powrozie, który ma „the humble power”3. Najpowsze-
dniejsze, kulturowe znaczenie ptli z powrozu na szyi, to sym-
bolika zniewolenia, wrcz niewolnictwa. Dokonujcy podboju 
w czasach w redniowiecza rozkazywali wodzom podbitego 
ludu przedeﬁ lowa przed sob z powrósami zaoonymi na 
szyj. W irlandzkich loach kandydat nosi powróz na szyi tylko 
do momentu skadania przysigi, po czym powróz rozwizy-
wano i odrzucano za niego, mówic, e tylko wolny czowiek 
moe zoy przysig i zosta masonem4. 
B’nai B’rith odwzorowa wic z rytuau wolnomularskiego 
wprowadzenie kandydata zwizanego powrozem, czyli krpo-
wanego tym wszystkim, z czego loa i braterstwo ma go wydo-
by, wyzwoli i przeci wizy. Ma ona wyprowadzi z niewoli, 
3 B.E. Jones, op. cit., s. 270–271. 
4 Ibidem.
przy czym w wolnomularstwie chodzi o niewol przesdu, ob-
skurantyzmu, niewiedzy i niewiadomoci. W Zakonie B’nai 
B’rith – o czym dalej – jest to niewola narodowa. Sznur zawi-
zany wokó szyi w wolnomularstwie ma jednak inn wymow, 
ni skrpowane powrozem rce. Ptla na szyi krpuje wolno 
i ycie, któremu zagraa, powróz na rkach – wolno i dzia-
anie5. 
Prowadzc kandydata sptanego powrozem do sali loowej 
uwiadamiano mu, e jest wdrowcem „zawsze potrzebujcym 
przewodnictwa, owiecenia i wsparcia”6, dodajc wszake, e 
jestemy nimi wszyscy. Zdanie to mona odczyta dwojako; 
odnoszc do ydów, którzy faktycznie od momentu zburzenia 
wityni byli wdrowcami, jak i do kondycji kadego czowieka, 
5 B’nai B’rith wybrali zwizane rce na oznak niewoli. Nie sposób nie wspo-
mnie tu o obchodach wita Purim na ziemiach polskich, gdzie podczas 
maskarad i korowodów prowadzono do synagogi czowieka sptanego a-
cuchem, najprawdopodobniej ze sptanymi wanie rkami i zawizanymi 
oczyma, który symbolizujc osob Hammana, mia zosta symbolicznie 
zlinczowany i powieszony. Moliwe, e w amerykaskich loach B’nai B’rith 
znajdowali si bracia, którzy znali ten wschodnioeuropejski obyczaj. H. W-
grzynek, XVI-wieczne relacje na temat obchodów wita Purim, [w:] Duchowo ydow-
ska w Polsce, Materiay z konferencji Kraków 26–28 IV 1999, Kraków 2000, 
s. 29. 
6 APKr BB, t. 34, k. 21, Rytua Zwizku Stowarzysze B’nei B’rith; Psalm 24, 3–4. 
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którego ycie szczególnie w perspektywie religijnej nabiera wy-
miaru wdrówki doczesnej, prowadzcej do wiecznoci. 
Przed drzwiami loy nastpowaa scena ewidentnie wyjta 
z rytuau wolnomularskiego, kiedy po raz pierwszy profan, któ-
rym cigle jest jeszcze postulant mia przestpi wrota wityni. 
Zbliajc si do drzwi loy B’nai B’rith, prowadzcy kandydata 
Asystent Mentora dawa stranikowi znak ostrzegawczy. Stranik 
pozwala wej neoﬁ cie dopiero na wyrane zezwolenie Prezy-
denta. Kiedy kandydat wchodzi do loy i postpowa za Asy-
stentem Mentora, Mentor recytowa trzeci werset Psalmu 24. 
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9. Psalm 24
Ten Dawidowy Psalm nazywany liturgi wejcia odnajdu-jemy równie w wielu innych fragmentach tekstu Bibli. 
W staro ytnym judaizmie towarzyszy on ceremoni wstpie-
nia Boga niewidocznie zasiadajcego na tron Arki, w witym 
witych w wityni Jerozolimskiej. Za swym Bogiem wstpo-
wali ludzie. Pierwsze wersety1psalmu (1–2) s wyznaniem wiary 
w Pana kosmosu i histori. witynia upamitniaa stworzenie, 
które zgodnie ze staroytn wizj wiata rozumiane byo jako 
dzieo architektoniczne. Wierni zbliali si do witej bramy 
z prob o wstp. Wpuszczony zostanie tylko ten, kto spe-
ni okrelone warunki, kto bdzie mia czyste serce i rce, kto 
nie krzywoprzysiga i nie jest czowiekiem faszywym. Kolejne 
wersety (7–10) zawieraj podniose tytuy Boga; „Król Chwa-
1 APKr BB, t. 34, k. 21, Rytua Zwizku Stowarzysze B’nei B’rith; Psalm 24, 3–4. 
Rytua podawa pierwsze wersy psalmu, który najprawdopodobniej, jak wy-
nika z relacji protokoów i korespondencji B’nai B’rith, by odpiewywany 
w caoci. 
y”, „Pan dzielny i potny”, „Pan pot ny w boju”. Sformuo-
wanie „Pan pot ny w boju” ma wymiar kosmiczny. Bóg przy-
chodzi na spotkanie z ludzkoci, na ograniczonej przestrzeni 
Sanktuarium na Syjonie, jest Stwórc, który za swoje wojsko ma 
gwiazdy na niebie, czyli wszystkie stworzenia wiata2. (Ksiga 
Barucha mówi: Gwiazdy radonie wiec na swoich stranicach. We-
zwa je. Odpowiedziay: Jestemy)3.
Liturgia wejcia cytowana w momencie przestpienia przez 
kandydata progu loy, ma gbokie znaczenie symboliczne. 
2 www.nccbuscc.org/nab/bible/psalms/pslam24.htm (dostp 28.09.2008); www.
emmenuel.pl/wspolnota/formacja/2003/psalm24.htm (dostp 20.09.2008). 
Kiedy liturgia judaistyczna uywa tego psalmu i jego przedstawie do opisu 
zstpienia do Arki wityni Boga i wstpieniu do wityni ludzi, liturgia nato-
miast chrzecijaska wykorzystuje go dla zobrazowania zstpienia Chrystusa 
do piekie i wstpienia na niebiosa. W noc paschaln piewany jest w liturgi 
bizantyjskiej. Liturgia rzymska cytuje go na zakoczenie procesji w drug 
niedziel Mki Paskiej. 
3 Ksiga Barucha 3, 34–35. Wszystkie cytaty pochodz z Bibli Tysiclecia, 
wyd. 4, Pozna–Warszawa 1984.
9. PSALM 24
On, który ma czyste rce i czyste serce, którego dusza nie jest skonna do faszu i nie zoy faszywej przysigi. 
Otrzyma on bogosawiestwo od Pana i ask od Boga, swoje zbawienie1.
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Nie tylko kandydat wstpuje do wityni. Równoczenie do 
arki, która jest przecie elementem wystroju loy, symbolicz-
nie zstpuje Bóg. Skadajcy przysig kandydat wypowiada j 
„w obecnoci Boga Wszechmogcego”4. Loa B’nai B’rith nie 
jest miejscem zwyczajnym. Nie jest te miejscem niezwykym 
w wolnomularskim sensie tego sowa. Jest prawdziw wity-
ni. Kandydat na czonka Zakonu B’nai B’rith wstpuje tu, aby 
spotka si z Bogiem Izraela, ze swoj religi i wit misj, gdy 
wstpuje na miejsce symbolicznego Jeruzalem. Jego wdrówka 
symboliczna po loy rozpoczyna si od psalmu przywoujcego 
w pierwszych wersach ustanowienie pocztku, stworzenie wia-
ta, ale i ustanowienie judaizmu. W wolnomularstwie natomiast 
rozumienie wityni nie ogranicza si do jednej wityni jero-
zolimskiej i jej religijnego wymiaru. Wolnomularska witynia 
Salomona jest dzieem architektonicznym, a wic tworzeniem, 
dynamicznym aktem twórczym, a raczej szeregiem aktów twór-
czych dla i w imi ludzkoci, jest budow spoeczestwa.
Asystent Mentora prowadzi kandydata dwukrotnie wokó 
sali loowej, przechodzc koo miejsc zajmowanych przez ka-
dego z urzdników, a docierali przed otarz. Przez ten czas 
4 APKr BB, t. 34, k. 23, Rytua Zwizku Stowarzysze B’nei B’rith.
odczytywano fragment pisma lub piewano hymn. Gdyby na-
wet kolejne wersy rytuau nie okrelay wyranie roli Asystenta 
Mentora jako wcielajcego si w posta Mojesza, posta z la-
sk pastersk prowadzca ydowskiego wdrowca natychmiast 
przywiodaby na myl antycznego proroka. Nieprzypadkowo 
posta Mojesza pojawia si ju na pocztku rytuau B’nai 
B’rith. Niewtpliwie odtwarzanie scen biblijnych to domena ry-
tuau wolnomularskiego stopni róokrzyowych. W judaizmie 
osoba Mojesza ma wielowymiarowe znaczenie; przede wszyst-
kim jako posta archetypiczna, ucielenienia siy twórcze, jest 
formierzem ludu, pod którego wpywem i dziki któremu Izra-
el sta si narodem, odrbn caoci, ale równie ksigi biblij-
ne, które zdaj spraw z jego dokona – zwaszcza Ksiga Wyj-
cia, Ksiga Powtórzonego Prawa i Ksiga Liczb – przedsta-
wiaj Mojesza jako przewodnika – giganta, za porednictwem, 
którego wiato i mdro Boa docieray do ludzkich serc 
i umysów5. W rytuale B’nai B’rith wana bya symbolika oby-
dwu tych aspektów. Mojesz, inspirator opuszczenia Egiptu, 
zrzucenia wizów ﬁ zycznego niewolnictwa – co szczególnego 
znaczenia nabierao zarówno w epoce emancypacji, asymilacji 
5 P. Johnson, op. cit., s. 37. 
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i opuszczania geta, jak i formujcego si syjonizmu – by rów-
nie wyzwolicielem z dawicego duchowego wizienia egip-
skich kultów i przesdów. Znaczenie tej symboliki cile wie 
si z wolnomularskim rozumieniem inicjacji. Mojesz pojawia 
si w rytuale B’nai B’rith jako przywódca narodowy w znacze-
niu politycznym i duchowym. Przywództwo jego symbolizowa-
a laska, która po wspóczesne czasy pozostaa atrybutem Moj-
esza6. Prorok Zachariasz mówi o dwóch laskach pasterskich, 
jednej nazwanej „Przymierze” i drugiej „Zjednoczenie”7, co 
dotyczyo zjednoczenia Judy z Izraelem, narodowej i spoecz-
nej jednoci. Laska pasterska oznacza tu nie tylko dostojestwo, 
przywództwo, pasterstwo, wdrówk, ale równie wyzwolenie 
i cud8. 
W wolnomularstwie laska jako atrybut urz dnika loy jest 
raczej oznak wadzy i ma charakter bardziej bera czy pastora-
u ni pasterskiego kija. W ceremoni inicjacji wolnomularskiej 
6 W. Kopaliski, Sownik symboli, Warszawa 1990, s. 191. 
7 Ksiga Zachariasza 11, 7–15.
8 „Rzek Pan do Mojesza, Co trzymasz w rce? Odpowiedzia: lask. Rzek 
Pan: Rzu j na ziemi. Rzuci i obrócia si w wa. I rzek Pan: Ujmij ogon 
w a. Uj i w obróci si w lask” Ksiga Wyjcia 4, 2–4. „I podniós 
Mojesz rk i uderzy dwakro lask w ska, i wyszy wody bardzo obﬁ te, 
tak i pi lud i bydo”. Ksiga Liczb 20, 11, za: W. Kopaliski, op. cit., s. 191.
praktykuje si obrzd przejcia kandydata pod skrzyowanymi 
laskami Dziekanów9 (Deacons), co najprawdopodobniej jest 
symbolem przekroczenia progu nowego ycia. Dziekan dzier-
cy lask i bdcy praw rk Stranika jest tutaj dokadnym 
odpowiednikiem Asystenta Mentora10. Symbolika tej ceremoni 
pojawia si w wolnomularstwie jako spadek po London Com-
pany of Masons, a do pierwszych ló przedostaa si z religij-
nych obrzdów kocielnych11.
Przechodzc pod skrzyowanymi laskami Dziekanów, kandy-
dat rozpoczyna podróe symboliczne po loy wolnomularskiej. 
Odbywanie podróy inicjacyjnej jest niewtpliwie nawizaniem 
do inicjacji w misteriach staroytnych: Bachusa, Mitry, Ceres czy 
Kybele. Analogia jest ewidentna, pomimo e dowiadczenia, 
przez które przechodzi inicjowany, dawniej byy zupenie realne 
i czysto ﬁ zyczne, w obecnym za wolnomularstwie s ju tylko 
czynnoci symboliczn. Najstarsze rytuay wolnomularskie na-
wizuj do oczyszczenia przez cztery elementy; Ziemi – sym-
bolizowanej przez Izb Rozmyla, Powietrza, Wody i Ognia. 
9 Dziekan z ang. Deacon, urzdnik loy angielskiej masoneri.
10 B.E. Jones, op. cit., s. 378.
11 Ibidem, s. 380–384. 
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Wedug Oswalda Wirtha12 kandydat winien by wykona trzy 
okr enia wokó loy. Pierwsza podró symboliczna oznaczaa 
ycie ludzkie i towarzyszy jej tumult, haas i krzyki jako znaki 
zgieku tego wiata, namitnoci, przeciwnoci interesów i trud-
noci. Oczyszczenie przez Wod to rodzaj chrztu ﬁ lozoﬁ cznego. 
Haas, który sysza wokó siebie kandydat prowadzony z zawi-
zanymi oczami zostawa w tym momencie zastpiony odgosem 
szczku broni, na znak wiecznej walki, jak czowiek musi to-
czy. Na koniec kandydat odczuwa trzy dotknicia gorca (nie 
oparzenia!), co symbolizowao, przebycie w czasie swego ycia 
przez liczne pomienie namitnoci, które jednake go nie spali-
y, oraz ide, e prawda kryje si w sobie samej. 
Podróe symboliczne mona tumaczy na wiele sposobów, 
koresponduj te z podziaem na cztery pory roku, czterema 
punktami kardynalnymi lub czterema wiekami wiata: zotym, 
srebrnym, spiowym i elaznym. Ziemia, z któr wie si ycie 
materialne, materia, kada forma stworzona oraz ciao – Corpus, 
symbolizowana jest przez Izb Rozmyla i kandydat, wycho-
dzc z niej, odbywa pierwsz podró symboliczn, a docierajc 
do drzwi wityni, przeywa swe kolejne narodziny. Powietrze 
12 J. Boucher, op. cit., s. 42, za: O. Wirth, Le Livre de l’Apprenti, Paris 1931, s. 120. 
symbolizuje Mens, Rozum, czyli intelekt, a tym samym ﬁ lozo-
ﬁ . Woda jako Animus, Dusza, symbolizuje religi, przywodzc 
na myl czsty obrzd religijny obmywania wod czy zanurzania 
w wodzie na znak chrztu. Ogie jako Spiritus, Duch, ostatnie 
oczyszczenie i ostatnia podró symboliczna oznacza peni ini-
cjacji. Nieco odmiennie kaza przechodzi podróe symboliczne 
ryt francuski, który zaleca odby trzy oczyszczenia przez wod, 
dwa przez powietrze i jedno (ostatnie) przez ogie13. 
Kandydat B’nai B’rith okr a sal loow jedynie dwa razy, 
ale jednak nie dowiadujemy si, czy czynno ta miaa jak 
gbsz wymow. Wiadomo tylko, e kandydat mija wszyst-
kich urzdników, co stanowio pewien sposób prezentacji, a 
dociera przed otarz loy. Asystent Mentora zwraca si do 
kandydata z zapewnieniem, e cho uznany zosta za godnego 
przystpienia do loy, czowiek nie moe polega na samym 
sobie, gdy wszyscy zaleymy od Boga i wzywa do modlitwy. 
Daj nam poj , e kade miejsce, gdzie wzywane jest w modlitwie 
Twoje imi jest wityni i kady czowiek, który przestrzega Twoich 
praw, jest Twoim kapanem14. 
13 J. Boucher, op. cit., s. 42–45. 
14 APKr, BB, t. 34, k. 21, Rytua B’nei B’rith. 
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Prezydent zanosi inwokacj do Boga o bogosawiestwo 
i owiecenie dla braci bosk mdroci. Po raz pierwszy w rytu-
ale pojawia si haso „witej misji” Zakonu. Prezydent zano-
si modlitw do Boga o objawienie jej celu braciom. Powtarza 
znaczenie recytowanego wczeniej Psalmu Dawidowego. Loa 
jest wityni, gdy jest ni kade miejsce, gdzie w modlitwie 
wzywane jest imi Boe, a bracia B’nai B’rith s ponad wszelk 
wtpliwo kapanami, jako e kapanem jest kady czowiek, 
który przestrzega boych praw. Natomiast kady czonek B’nai 
B’rith stanie si czonkiem godnym, kiedy zostanie prawdzi-
wym sug Zakonu, poprzez wypenianie Praw Boych. Inwo-
kacja Prezydenta miaa charakter regularnej modlitwy15. 
15 Ibidem.
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10. Przysiega
Kiedy po modlitwie i przemowie Prezydenta kandydat by proszony o zoenie przysigi na wierno prawom Za-
konu, przysiga przed braterskim zgromadzeniem i „w obec-
noci Boga Wszechmogcego”. Obecno boska w loy B’nai 
B’rith zostaa ju zasygnalizowana wczeniej, na pocztku ce-
remoni – jak wczeniej stwierdzono – psalmem Dawidowym. 
Kontekst przysigi skadanej w boskiej obecnoci i Psalmu Da-
widowego jest bardzo wany. Z jednej strony mamy wyrane 
nawizanie do zrównania loy B’nai B’rith ze wityni, do któ-
rej zstpuje Bóg, z drugiej jednak formua przysigi „w obecno-
ci Boga Wszechmogcego” bya bardzo czsto praktykowana 
w wolnomularskich loach. Tak wic wpisujca si doskonale 
w kontekst psalmu przysiga, moga by po prostu formu 
zaczerpnit z masoskich wzorców. Ju w siedemnastym wie-
ku wolnomularze operatywni przysigali „w obecnoci Boga 
Wszechmogcego” lub „w obecnoci Boga”1. 
1 B.E. Jones, op. cit., s. 276, 278. Przykady przysig z siedemnastowiecznych ma-
nuskryptów wolnomularskich; The Grand Lodge MS. No. 2 (okoo 1650 r.), 
The Harleian MS. No 2054 (okoo 1650–1690 r.), przysiga koronacyjna. 
Ceremonia skadania przysigi bya wszake kluczowym 
momentem caej inicjacji w pierwszym stopniu wtajemnicze-
nia w rytuale B’nai B’rith. Wówczas dochodzio do zawarcia 
realnego przymierza midzy Zakonem a kandydatem, a rów-
noczenie powtarzano starotestamentowe Przymierze midzy 
Bogiem a „witym Ludem Kapanów”, które to przymierze 
rozciga si, a po czasy obecne a symboliczne jego odnawianie 
umacniao jego istnienie i znaczenie. Bracia formuowali krg 
wokó kandydata, który przysiga posuszestwo Konstytucji 
Wielkiej Lo y, ochron tradycji i dobrego imienia judaizmu oraz 
spenianie obowizków obywatelskich. Bracia stojcy w okrgu 
podchodzili wówczas do kandydata i kadc rce na lasce paster-
skiej, któr tene trzyma, skadali przysig sowami z Ksigi 
Ozeasza2. Skadanie przysigi przez przyjmowanego kandyda-
2 W zwyczaju staroytnych Hebrajczyków zazwyczaj skadano przysig, stojc 
z podniesion praw rk. Samo podniesienie prawej rki w gór byo po-
wszechnie przyjtym znakiem przysigi, która moga wówczas obej si bez 
sów. Staroytni ydzi skadali przysig, kadc rk na Ksidze Praw, co 
znajduje wyraz w kontynuowanym wspóczenie zwyczaju „przysigania na 
Bibli”. Czsto rk kadziono na otarzu lub innym witym przedmiocie, 
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ta jest powszechnie praktykowane w loach wolnomularskich, 
jednake zawarcie przymierza w krgu braci B’nai B’rith nie jest 
jedynie przypiecztowaniem otrzymanego wtajemniczenia, lecz 
doniosym obrzdem, bez maa religijnym, opartym na przesa-
niu Starego Testamentu.
Odwoanie si do Ksigi Ozeasza ma jeszcze gbsze zna-
czenie. Ozeasz mówi wyranie o kolejnym przymierzu, które 
zawrze Pan ze swoim ludem, po okresie niewiernoci nast-
pujcym po wyjciu z Egiptu. „I bdzie mi tam ulega jak za 
dni swojej modoci, gdy wychodzia z egipskiego kraju”3 . 
Powtarzajc sowa przymierza „I polubi ci sobie na wie-
co miao spowodowa boskie wiadectwo skadanej przysigi, B.E. Jones, op. 
cit., s. 275, 276. 
3 Ksiga Ozeasza 2, 17.
ki”, bracia B’nai B’rith z jednej strony faktycznie powtarzali 
przymierze z Ksigi Wyjcia i brali w nim symbolicznie udzia 
(po zoonej przysidze odpiewywano Pie  Miriam o wy-
zwoleniu, któr to Miriam zaintonowaa jako dzikczynienie 
po przejciu przez Morze Czerwone), z drugiej jednak stro-
ny zawierali przymierze nowe, zapowiedziane przez Ozeasza, 
a niepotwierdzone jeszcze przez Boga, które po dzi dzie 
pozostao zapowiedzi „koca czasów”, kiedy to Izrael po-
rzuci swe boki, jak maonka, która oddajc si nierzdowi, 
powróci do kochajcego j maonka. W przesaniu tym B’nai 
B’rith widzia zapewne woanie o nawrócenie – w szerokim 
znaczeniu tego sowa – dla siebie, ale i równie wszystkich 
ludzi. wiadczy moe o tym wielokrotnie powtarzane i cyto-
wane w rytuale credo misji Zakonu. 
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11. acuch braterski
Prezydent, tumaczc symbolik powrozu, trzymanego przez kandydata, podkrela jego podwójn wymow. 
Mój bracie, powróz, który trzymasz w swych rkach, jest symbolem 
niewoli, któr ojcowie cierpieli w Egipcie, a która zostaa pokonana przez 
wizy braterstwa czce nas teraz i jest symbolem duchowych wizów na-
szego braterstwa, wizów czcych nie tylko Izrael, ale czcych ludzi 
z Bogiem1. 
Bdcy najczciej symbolem niewoli i niewolnictwa po-
wróz symbolizuje take poczenie, trwao i czno mi-
dzy niebem i ziemi. W ikonograﬁ i chrzecijaskiej pokonany 
szatan, zakuty w acuchy spada w dniu Sdu Ostatecznego na 
dno otchani, za acuchy, w które zakuto w. Piotra, stay si 
symbolem uwolnienia wierzcego czowieka przez Boga. Ze-
rwane acuchy (pta) s w rónych kontekstach symbolami 
wyzwolenia z niewoli2. Równoczenie powróz czy acuch ma 
drug niezwykle pozytywn wymow. czy niebo z ziemi, lu-
dzi z Bogiem, ale i ludzi midzy sob. Zwizanie si acuchem 
1 APKr, BB, t. 34 k. 25, Rytua I stopnia wtajemniczenia B’nei B’rith.
2 H. Biedermann, Leksykon symboli, Warszawa 2005, s. 202–204. 
jest równoznaczne z zawarciem przymierza, ustanowieniem 
wspólnoty, pewnej komuni, ludzkiej bd boskiej. Wymow 
t pogbia jeszcze do kandydata na powrozie. Symbolika 
doni ma wielkie znaczenie w wolnomularstwie, nawizuje do 
tradycji redniowiecznych – rysunek doni stanowi znak roz-
poznawczy zwizków budowniczych, splecione donie tworzy-
y acuch braterstwa, a donie w gecie powitania pojawiy si 
czsto jako symbol braterstwa na pieczciach i herbach ló3. 
Nadto prastara symbolika kadzenia doni midzy czyje do-
nie oznaczaa zaprzysienie wiernoci i posuszestwa ju od 
najdawniejszych czasów4. Tak wic wida, e symbolika B’nai 
B’rith czerpie bogato w tym miejscu scenariusza rytuau nie 
tylko z tradycji judaistycznej czy wolnomularskiej, ale i kultury 
europejskiej. 
Elementem przejtym za ewidentnie od wolnomularstwa 
jest acuch braterski, o którym mowa we wczeniejszych 
partiach rytuau, ale którego ostatecznie bracia nie wspótwo-
3 Ibidem, s. 69–70. 
4 W. Kopaliski, op. cit., s. 350. 
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rz5. Formuuj jedynie luny krg, nie trzymajc si za rce 
w momencie skadania przysigi przez kandydata. Ten drobny 
z pozoru gest stanowi tu jednak wielk rónic. O odrzuce-
niu hermetycznych i spirytystycznych znacze braterskiego 
acucha bya ju mowa poprzednio. Natomiast krg, cho 
nie czy ogniw acucha, równie zamyka si sam w sobie, 
5 W symbolice wolnomularskiej „acuch braterski symbolizuje poczucie wizi 
wyraanej uciskiem doni przez ustawionych w krg braci na zakoczenie 
loy (najbardziej znana pie wolnomularska niemieckiego obszaru jzyko-
wego zaczyna si: Bracia podajcie donie.., a jedna z ló nazywa si Niemiecki 
acuch Braterski. Sam zwizek traktuje si jako acuch braterski opasujcy 
ca Ziemi ponad granicami. W roku 1817 wspominano, e ju w dawnych 
rytuaach wystpowao „zamykanie acucha”, a nowo przyjty ujrzawszy 
„wiato”, widzia braci „stojcych w acuchu”. H. Biedermann, op. cit., 
s. 202–204. 
dlatego równie jest symbolem jednoci i doskonaoci a wic 
sfery nieba i ducha6. Znamienne, e bracia B’nai B’rith naj-
pierw formuowali krg wokó otarza, a dopiero po zoe-
niu przysigi przed Bogiem przez kandydata, podchodzili do 
niego i tworzyli wokó krg, po czym stojc w tyme okrgu, 
sami powtarzali przysig sowami proroka Ozeasza, zawiera-
jc przymierze z Bogiem i brami. Wówczas to paday sowa 
przysigi wiernoci, przymierza wywodzcego si z Synaju, 
a rozcigajcego si na przyszo . 
6 Koo w Bibli oznacza wszechmoc bosk, „Starowieczny tj. Bóg usiad, szata 
jego biaa jak nieg, wosy na gowie jak wena czysta, jego tron jak pomie-
nie, a jego koa jak ogie”, Ksiga Daniela 7,9, w. Augustyn za ﬁ lozoﬁ  
greck opisuje natur Boga jako koo, którego rodek jest wszdzie, a obwód 
nigdzie. W. Kopaliski, op. cit., s. 153. 
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12. Przymierze
Przymierze zawarte midzy Jahwe a ludem Izraela jest cen-tralnym momentem judaizmu. Przymierze zawierane byo 
kilkakrotnie w histori ydów, jednake najwaniejszym na za-
wsze pozostanie to z Góry Synaj, zawarte za porednictwem 
Mojesza. Ze wzgldu na rang tego przymierza nazywa si 
judaizm „religi mojeszow”. Jak pisze Wilfrid J. Harrington 
„. to wanie Mojesz, urodzony przywódca i prawodawca, 
przeku w XIII w. pstrokaty tum uchodców w naród, zapo-
cztkowa potny ruch religijny i da impuls do powstania 
wielkiego literackiego dziea, które jest izraelskim – ostatecz-
nie za Boym – darem ludzkoci”1. Przymierze wyraane he-
brajskim sowem berith (greckie diatheke, aciskie testamentum) 
zostao zaczerpnite z dowiadczenia wspó ycia spoecznego 
ludzi, z sojuszy zawieranych pomidzy jednostkami i narodami, 
a dopiero w znaczeniu teologicznym berith oznacza zwizek lu-
dzi z Bogiem. W zwizku tym Bóg, stawiajc warunek dotrzy-
mania przymierza ze strony swego ludu, sam wi e si obietni-
1 W.J. Harrington, Klucz do Bibi, Warszawa 1997, s. 15–16. 
c2. Obietnica ta jako pomost czcy to, co boskie, z tym, co 
ludzkie, sacrum z profanum, obecna jest zarówno w rytuale B’nai 
B’rith, jak i wolnomularskim. 
Pierwsze przymierze zostao zawarte pomidzy Bogiem 
a Noem po potopie, kiedy Bóg da ludziom znak w postaci 
tczy, przez co pokaza, e odoy uk wojny. Bóg przyrzek 
wówczas Noemu, e ju nigdy nie zniszczy ziemi. Drugie przy-
mierze z Abrahamem czyo si z obietnic Bo, na mocy 
której Abraham stanie si ojcem wielu narodów. 
Najwaniejsze przymierze zawarte na Synaju wizao si 
z wybawieniem z niewoli egipskiej, ustanowieniem kultu Jahwe 
religi narodow oraz utworzeniem w swych zrbach narodu ze 
spoecznoci ciemionej w Egipcie. W.J. Harrington tak opisu-
je synajskie przymierze: 
W wizji krzewu gorejcego Jahwe objawi Mojeszowi zarówno 
swoje imi, jak i zamys wzgldem Izraela: wola Jego jest wybawienie 
Izraela z niewoli egipskiej i wprowadzenie jego ludu do ziemi Kanaan. 
(Wj 3,7–10,16n). Plan ten zakada, e Izrael jest obiektem jego wyboru 
2 Ibidem, s. 208. 
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i odbiorc obietnicy; Exodus wykaza, e Bóg jest zdolny do narzucenia 
swojej woli (..) Nastpnie Bóg ustali warunki przymierza: „Jeli pilnie 
sucha bdziecie gosu mego i strzec mojego przymierza, bdziecie szcze-
góln moj wasnoci poród wszystkich narodów, gdy do Mnie naley 
caa ziemia. Lecz wy mi bdziecie królestwem kapanów i ludem witym 
(19,5n) (..). W zamian Bóg zamieszka poród swego ludu” 3. 
Przymierze, o którym mówi prorok Ozeasz, jest w pewnym 
sensie parafraz przymierza synajskiego. Ozeasz, wiadomy 
znaczenia histori Mojesza, jako pierwszy prorok przedstawia 
przymierze Jahwe z jego ludem jak maestwo. Ozeasz mówi 
o aspekcie nie tyle umowy, ile mioci. Zdradzany Bóg wypro-
wadza sw niewiern maonk (lud) z powrotem na pustyni 
jak za czasów Exodusu, który symbolizuje miodowy miesic 
ich mioci. Kiedy niewierna maonka nawróci si maonek 
(Bóg) wprowadzi j do ogrodu Eden i polubi j sobie na wieki 
przez sprawiedliwo i prawo, ale i przez mio, miosierdzie 
i wierno4.
Oczywicie w Starym Testamencie wielokrotnie byy opi-
sywane przymierza midzy Jahwe a Izraelem. Dlaczego wic 
3 Ibidem, s. 209–210. 
4 Ibidem, s 236–237. 
niektóre zostay pominite, a inne kultywowano? Niewtpliwie 
przymierze Dawida odrzucono, gdy ono zawiodo, nie udao 
si. Podczas wygnania natomiast szczególn wag przywizy-
wano do obietnicy danej Mojeszowi wyprowadzenia narodu 
z niewoli i nadania ziemi. Niemniej jednak oprócz Mojesza 
i konstytucji potrzebna bya jeszcze gboko zakorzeniona mi-
tologia narodowa. Tak rol odgrywa Abraham, który otrzy-
ma od Boga przymierze, bdc jeszcze na wygnaniu, co dosko-
nale korespondowao z trudn sytuacj przyszych pokole5. 
Istotna bya pami o bez maa wszystkich tych przymie-
rzach, dlaczego wic w rytuale B’nai B’rith mówi si wanie 
o Mojeszu i Ozeaszu, którzy, nawiasem mówic, mieli wiele ze 
sob wspólnego? Czy rytua wolnomularski równie móg mie 
wpyw na wybór przymierzy i ich bohaterów, czy kierowano si 
czysto judaistycznymi, religijnymi i historycznymi przesankami?
Niewtpliwie wiele biblijnych wydarze, w których pojawia-
j si starotestamentowe postaci, zawierajce przymierza z Bo-
giem, stao si kanw, na której osnuto tradycj wolnomular-
sk. Ju w Konstytucji Andersona jest mowa o Noem, a w Old 
Charges o jego wnuku. redniowieczne Old Charges, którymi 
5 B. Feiler, Abraham. Podró do róda trzech religi, Wrocaw 2005, s. 88.
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posugiwali si operatywni wolnomularze wywodz wolnomu-
larstwo od synów Lamecha – wspomina o nim Ksiga Rodzaju 
– którzy wynaleli wszystkie zawody wiata. Najstarszy syn La-
mecha Jabal wynalaz geometri, czyli masoneri, ale poniewa 
zarówno on, jak i jego bracia lkali si gniewu boego z powodu 
swych licznych grzechów, spisali swoje wynalazki na kamien-
nych kolumnach, które byy w stanie przetrwa równie dobrze 
poar, jak i powód. Nadszed czas Potopu i – jak relacjonuj 
Old Charges – niespodziewanie jedna z kolumn zostaa odna-
leziona przez „Hermariusa Wielkiego”, prawnuka Noego. By 
to sam Hermes Trismegistos, który przekaza ludziom wiedz 
z odnalezionej kolumny. Std nauka geometri, a tym samym 
utosamianej z ni masoneri rozpowszechnia si i wpyna 
na inne dziedziny wiedzy. Wykorzystano j przy budowie wiey 
Babel, a król Babilonu Nimrod sam by masonem. By on rów-
nie pierwszym królewskim patronem i prawodawc masonów, 
bo gdy posya ich do swego kuzyna, króla Niniwy, przykaza 
im by szczerym wzgldem siebie oraz wiernie suy swemu 
panu, który ich opaca – w ten sposób masoni otrzymali pierw-
sze reguy postpowania w swoim zawodzie6. 
6 D. Stevenson, The Origins of Fremasonry, Cambridge 2005, (dziesita edycja), s. 20. 
Nastpny etap rozwoju wolnomularstwa mia miejsce 
w Egipcie, gdzie Abraham ze swoj on Sar ucz Egipcjan 
siedmiu sztuk wyzwolonych, w tym geometri – masoneri. 
Uczniem Abrahama zosta wedug Old Charges sam Euklides, 
który dokona dalszego rozpowszechnienia sztuki i doprowa-
dzi do powstania zawodu masona7. 
Nastpnie historia przenosi si do Ziemi witej. Król Dawid, 
który darzy szczególn atencj masoneri euklidesow, rozpo-
cz budow wityni Jerozolimskiej, a dzieo kontynuowa jego 
syn Salomon, który sprowadzi do budowy gmachu masonów ze 
wszystkich krajów, tak e przy budowie pracowao ich 80 tysicy. 
Dawid i Salomon przyznali im prawa, a masoni pracujcy przy 
wityni Jerozolimskiej rozproszyli si po innych krajach. We 
Francji obj nad nimi patronat Karol Mot, a do Angli masone-
ri zaniós w. Alban. Tam rozcign nad nimi piecz król Athel-
stan, za jego syn Edwin da masonom pierwsze Old Charges8. 
Wszystkie biblijne postaci, które bior udzia w zawarciu 
przymierza z Bogiem, Anderson wymienia jako pierwszych 
masonów, wtajemniczonych w – oprócz siedmiu sztuk wyzwo-
7 Ibidem.
8 Ibidem, s. 21. 
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lonych – wiedz tajemn. Tradycja wolnomularska umieszczo-
na w Old Charges przesza ewolucj. Posta Noego pojawia 
si Old Charges przy okazji omówienia histori kolumn wiedzy. 
Legendy o tych kolumnach powstaway ju w czwartym i trze-
cim tysicleciu p.n.e. na rodkowym Wschodzie i znane byy 
w licznych formach w redniowieczu. Jednake z biegiem czasu 
zlay si one w jedno z kolumnami stojcymi u wejcia wityni 
Jerozolimskiej. Kolumny z Old Charges miay zawiera wiedz 
nie tylko dotyczc sztuk, ale i ezoteryczn, która staa si pó-
niej podstaw hermetyzmu, stworzonego wedug tradycji przez 
prawnuka Noego i dlatego zostay zczone z kolumnami wi-
tynnymi, aby podkreli zwizek midzy wiedz ezoteryczn 
a mularsk9. 
Konstytucja Anderdsona wywodzi wolnomularstwo od 
przodków Noego, któremu Bóg poleci zbudowa ark na 
czas Potopu, która cho wykonana z drewna, powstaa dzi-
ki geometri zgodnie z prawami mularstwa. Kontynuowa tra-
dycje wolnomularskie Abraham z chaldejskiego Ur, gdzie po-
zna geometri oraz przyporzdkowane jej sztuki, które móg 
skrupulatnie przekaza Izmaelowi, kolejno Izaakowi, a za jego 
9 Ibidem, s. 146. 
porednictwem Ezawowi, Jakubowi i dwunastu patriarchom. 
Równie Mojesz by wielkim wolnomularzem, który podczas 
wdrówki przez pustyni wprowadza swój lud do regularnych 
ló. Natomiast wdrujca z ludem a zbudowana przez natchnio-
nego Besalela z pokolenia Judy i Oholiba z pokolenia Dana 
arka bya prototypem wityni Jerozolimskiej, która budowa-
na bya przez Dawida, Salomona i Hirama przy pomocy 3600 
mularzy10. Wszyscy prawie zawierajcy przymierze przywódcy 
Izraela pojawiaj si w tradycji wolnomularskiej, jednake tutaj 
„przymierze” ma charakter raczej prometejski, przekazuj oni 
bowiem ludziom wiedz od Boga. Przewaa element poznania, 
a nie jak w rytuale B’nai B’rith zbawienia i pewnej legitymacji 
historycznej. 
Rytua pierwszego stopnia B’nai B’rith mówi waciwie 
tylko o jednym przywódcy Izraela, który równie ma znacze-
nie z punktu widzenia mitologicznej histori wolnomularstwa. 
Jest nim Mojesz. Równoczenie kluczowa posta judaizmu, 
ojciec narodu, prawa, monoteizmu i wolnoci. Mona za-
da w tym miejscu pytanie, czy inni mieli mniejsze znacze-
10 Konstytucja, Historia, Prawa, Obowizki, Przepisy, Regulacje i Zwyczaje Wielce Czci-
godnego Bractwa Przyjtych Wolnych Mularzy – z oryginau angielskiego przeoy 
T. Cegielski [w:] „Ars Regia”, r. X (2007/2008), nr 17, s. 148–155. 
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nie? Zapewne nie. Jednake s to ju postaci do mocno 
zawaszczone przez kultur bd masosk bd po prostu 
chrzecijask. Noe by dziadem Hermesa Trismegistiosa, 
twórcy hermetyzmu, Abraham pochodzi z chaldejskiego Ur 
(poudniowo-wschodnia Mezopotamia) uznanego za centrum 
magi egipsko-chaldejskiej, któr wedug tradycji krzewi, Da-
wid i Salomon byli budowniczymi wityni, która staa si 
gównym symbolem wolnomularstwa. Bardzo moliwe, e dla-
tego rytua B’nai B’rith o nich nie wspomina.
Pozostaje posta Mojesza. Wida nie mia znaczenia fakt, 
e Mojesz i dane mu objawienie stanowi esencj rytuau 
wtajemniczenia w stopnie the Royal Arch. Pamita naley, e 
stopnie te byy obecne ju w dziewitnastowiecznej masoneri 
amerykaskiej Rytu Szkockiego Dawnego Uznanego i równie 
Rytu York, na których to móg wzorowa si B’nai B’rith, ale 
i od których zapragn si odci. W rytuale the Royal Arch 
wtajemniczanemu towarzyszy niewidzialny gos dobywajcy 
si z poncego krzewu, natomiast w rytuale wtajemniczenia 
w stopie Najdoskonalszego Mistrza (the Most Excelent Master) 
krzew zapala si samoistnie. Scena ta miaa wyraa znajomo 
boskiego imienia przekazan Mojeszowi przez poncy krzew 
i istotnie nastpnie spalon w ruinach wityni, gdzie inicjo-
wany odkrywa Ark Przymierza, zakopan tam przez króla 
Salomona, króla Hirama i Hirama Abifa. W trakcie rytuau 
odczytywano te ze Starego Testamentu fragment objawienia 
z poncego krzewu Mojeszowi. W Arce inicjowany odnajdy-
wa symbole; klucze do masoskiego „zagubionego sowa”11. 
Pomimo jednak kluczowej roli objawienia Mojeszowego 
dla rytuau the Royal Arch ranga Mojesza jest nieporówny-
walnie wiksza w judaizmie ni w wolnomularstwie. Mao 
prawdopodobne, by sceny z wyszych stopni masoskich od-
noszce si do Mojesza wpyny na wybór postaci i co wicej 
motywu exodusu do rytuau B’nai B’rith. Osadzony w tradycji 
exodusu, przywoany w rytuale B’nai B’rith prorok Ozeasz jed-
noznacznie odwouje si do znaczenia przymierza i objawienia 
pojmowanego w kategoriach wizi Boga z Izraelem. Wizi te 
przypominaj wi maesk a poparte zostaj powtórzeniem 
sów zalubin, jednoznacznych z powtórzeniem przymierza 
„I polubi Ci sobie na wieki”. 
Przymierze, czy zwizek Boga z Izraelem stanowi istot religi y-
dowskiej – pisze Soowjow. – To byo zdarzenie absolutnie wyjtkowe 
w histori wszechwiata, bowiem w przypadku adnego innego narodu reli-
11 S.C. Bulock, op. cit., s. 266. 
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gia nie przyja formy zwizku czy przymierza midzy Bogiem a czowie-
kiem, dwoma istotami, które cho nie maj jednakowej siy, to s jednak 
moralnie jednorodne12. 
12 W. S oowjow, ydzi i problem chrzecijaski, [w:] Tajemnica Syjonu. Rosyjskie prawo-
sawie o ydach i judaizmie, red. T.P. Terlikowski, Warszawa 2007, s. 29. 
Tote po wypowiedzeniu sów przymierza z Ksigi Ozeasza 
przez Braci B’nai B’rith piewano Pie  Miriam o wyzwoleniu. 
Prezydent po zajciu swego miejsca dawa znak braciom, by 
usiedli, podczas gdy kandydat by powtórnie oprowadzany 
przez Asystenta Mentora z lask pastersk wokó loy.
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Kiedy zatrzymywano si przed Tablicami z dziesiciorgiem przykaza, wiceprezydent zwraca si do kandydata z na-
stpujcym objanieniem: 
Mój bracie, te Tablice zawieraj 10 przykaza, które ogosi Moj-
esz Izraelowi. Te prawdy s przymierzem – B’rith – pomidzy Bogiem 
a Izraelem, pomidzy Izraelem a narodami ziemi. Naszym obowiz-
kiem jest szerzy ide przez nie wyraane i praktykowa je w naszym 
yciu1. 
Tablice Praw maj swój odwieczny symbolizm nie tylko 
w judaizmie, ale i w caej kulturze europejskiej. Trudno chyba 
o bardziej czytelny symbol. Prezydent Zakonu B’nai B’rith upa-
truje w nich znaku przymierza pomidzy Bogiem a Izraelem, 
jak równie pomidzy Izraelem a innymi narodami. 
Biblijne Tablice zostay dane Mojeszowi przez Boga. 
Zg biajc symboliczne znaczenie pierwszych Tablic wykona-
nych z nieociosanego kamienia, mona sdzi, e wyraay 
one stan prymitywnej doskonaoci, jednoci androgynicz-
nej. Stao  kamienia oznaczaa jedno pomidzy Bogiem 
1 ArPKr BB, t. 34, k. 25 Rytua I stopnia wtajemniczenia B’nei B’rith. 
a prorokiem, a ksztat tablic podwójn dwoisto (dwa razy 
po dwie strony). Jedna strona ewidentnie korespondowaa 
z praw stron drzewa ycia i znajdujcymi si po niej seﬁ -
rotami: prawem i rygorem, druga z lew stron i seﬁ rotami 
aski i miosierdzia. Jedna strona, egzoteryczna odkrywaa 
ustalone reguy, druga, ezoteryczna wolno i osobiste poszu-
kiwania. Tradycja biblijna mówia o Tablicach pisanych bia-
ym ogniem na czarnym ogniu. Z czasem Tablice traciy swoj 
czer i staway si przejrzyste, uwalniajc wiato. Ogie biay 
stanowi tekst explicite, czarny – sekretny2. Tyle mówi tradycja. 
Natomiast wedug biblijnego opisu Tablice autentyczne, dane 
z nieba, zostay rozbite. Mojesz upuci je i rozbi o skay, 
widzc tace Izraelitów przed zotym cielcem. Nowe Tablice 
zostay zrobione rk czowieka, który okaza si niegodny 
prawdziwego kamienia pochodzcego od Boga. Jednak przez 
permanentny wysiek, denie do perfekcji, aplikujc prawa 
moralne wyryte w kamieniu, moe kiedy uda mu si zbliy 
do wiata prawdziwych, pierwszych Tablic. wite Tablice 
2 Ksiga Wyjcia 24, 12; 31, 18; 32, 15–16; 32, 19; 34, 28–29. 
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zostay sprofanowane przez upadek, grzech zotego cielca, 
powinny si wic odrodzi dziki wysikom czowieka3. 
W tym duchu tablice byy interpretowane przez braci B’nai 
B’rith. Nie byo wprawdzie mowy o pierwszych Tablicach ka-
miennych, ale wyranie uwidaczniaa si troska o zachowanie 
przykaza, ich znaczenia i przekazanie przywizania do tradycji 
dekalogu. Tak ujmowa t kwesti wiceprezydent, zwracajc si 
do kandydata: 
Naszym obowizkiem jest szerzy ide przez nie wyraane i prakty-
kowa je w naszym yciu. Prawo Pana jest doskonae, odnawiajce dusz, 
wiadectwa Pana wierne, czynice Jego mdro atw; nakazy Pana s 
proste, raduj serce, a lk przed Panem jest czysty i wieczny. Spójrzcie 
jakie prawdy zostay wam dane i nie porzucajcie ich4. 
Nietrudno wywnioskowa, e owa praktyka w yciu re-
ligijnych ydów oznacza miaa przede wszystkim prac, ale 
i „przymierze dekalogu”, czyli szabat, który ustanawiajc rytm 
czasu, waloryzuje go. Dopiero wówczas lud wybrany moe 
stworzy prawdziwy zwizek midzy oryginalnym aktem kreacji 
a sensem jego powtarzania i wypeniania w kadej materialnej, 
3 A. Soued, op. cit., s. 252–253. 
4 ArPKr BB, t. 34, k. 25, 27, Rytua I stopnia wtajemniczenia B’nei B’rith.
ziemskiej dziedzinie. Majc czas na prac, ale i odpoczynek i na-
mys przez nauk, modlitw, czy kontemplacj, kady na swój 
sposób spenia konieczny warunek do zgbiania pozostaych 
praw moralnych5. 
W lo ach masoskich Biblia jako jedno z trzech najwaniej-
szych wiate Loy zawsze zajmuje jednako eksponowane miej-
sce. W rónych rytach wolnomularskich Ksig witego Pra-
wa bywaj róne Pisma Objawione; Koran, Wedy, ale w loach 
szkockiej masoneri zawsze – obok innych – jest to Biblia. Zwa-
ajc, e wikszo symboli ozdabiajcych wityni masosk 
w lwiej cz ci zapoyczona jest z architektury wityni Salomo-
na, bdcej archetypem loy, fakt ten wydaje si zupenie natu-
ralny. Biblia ley zazwyczaj na otarzu przysig, a otarz przysig 
poczony jest w jedno z otarzem zawsze znajdujcym przed 
Czcigodnym Loy na Wschodzie. Nie jest wic moliwe przej-
cie pomidzy tymi dwoma otarzami, stanowicymi ﬁ zycznie 
jeden obiekt. Symbolicznie sytuacja przedstawia si wic nast-
pujco: pozycja otarza przysig zajmuje miejsce otarza Czci-
godnego, którego to pozycja symboliczna na Wschodzie Loy, 
pokrywa si z pozycj witego witych w wityni Salomo-
5 A. Soued, op. cit., s. 256.
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na, gdy Wschód odpowiada usytuowaniu witego Przybytku. 
A wic w symbolice masoskiej, Biblia znajdujca si na otarzu 
przysig jest odpowiednikiem symbolicznym Tablic witego 
Prawa spoczywajcych w wityni Salomona w witym wi-
tych w arce6. Pomimo chrzecijaskiej tradycji, jaka odgrywa 
wan rol w tworzeniu rytuau wolnomularstwa szkockiego, 
nie wida jak dotd szczególnych rónic w interpretacji Tablic 
Praw pomidzy wolnomularstwem a Zakonem B’nai Brith. Co 
ciekawe, w drugim stopniu wtajemniczenia rytua B’nai B’rith 
(stopie Alef Cadyk Alef, oryg. Aleph Zadik Aleph – AZA) 
zamiast Bibli ydowskiej umieszcza w loy sam Tor, bdc 
przecie i symbolicznie, i tradycyjnie znacznie bliej Dekalogu7. 
6 P. Négrier, Les Symboles…, s. 56. 
7 Kanon Bibli Hebrajskiej obejmuje: 
•  Prawo  (Pentateuch) – Torah ( ) – tzw. picioksig Mojesza nale tu: 
Ksiga Rodzaju – ( ) Na pocztku, Ksiga Wyjcia – Szemot ( ) 
Imiona, Ksiga Kapaska – Wajikra ( ) Zawoa, Ksiga Liczb – Bamidbar 
( ) Na pustyni, Ksiga Powtórzonego Prawa – Dwarim ( ) Sowa; 
•  Prorocy  (Prophetae) – Newim ( ) – nale tu: 
Prorocy dawniejsi – Riszonim: Ksiga Jozuego – Jehoszua ( ), Ksiga 
Sdziów – Szoftim  I i II Ksiga Samuela – Szemuel ( ), I i II 
Ksiga Królów – Melachim ( ); 
Prorocy póniejsi – Acharonim: Ksiga Izajasza – Jeszajahu ( ), Ksiega 
Jeremiasza – Jiremijahu ( ), Ksiga Ezechiela – Jichzekel ( ); 
Dwunastu Proroków Mniejszych – Trej Asar ( ): Ksiga Ozeasza – ( ), 
Pozostaej symboliki wolnomularskiej odnoszcej si do Ta-
blic Praw, na przykad symboliki Gwiazdy Polarnej, B’nai B’rith 
nie przej. Zapewne dlatego, e wolnomularze wywodz j 
z fragmentu Nowego Testamentu, (Jn, 19, 19–22), w którym 
umieszczony jest opis ukrzyowania, kiedy Piat kae przytwier-
dzi napis nad gow Chrystusa. Biorc pod uwag analogi 
struktury Krzya i witego witych, okazuje si, e napis nad 
gow Chrystusa zajmuje analogiczn pozycj wobec Krzya, 
co Tablice Praw wobec caego przybytku witego witych. 
Sowa Piata oznajmiajce „com napisa, napisaem”8, oznacza-
Ksiga Joela – Yoel ( ), Ksiga Amosa – Amos ( ), Ksiga Abdiasza – ( ), 
Ksiga Jonasza – ( ), Ksiga Micheasza – ( ), Ksiega Nahuma – ( ), Ksiga 
Habakuka – ( ), Ksiga Sofoniasza – ( ), Ksiga Aggeusza – ( ), Ksiga 
Zachariasza – ( ), Ksiga Malachiasza – ( ); 
•  Pisma,  (Hagiographa) – Ketuwim ( ) – nale tu: 
Sifrej emet: Ksiga Psalmów – Tehilim ( ), Ksiega Przysów – Miszlei ( ), 
Ksiega Hioba – Ijow ( ); 
Chamesz megilot: Pie  nad Pieniami – Szir Haszirim ( ), Ksiga Rut 
– Rut ( ), Lamentacje Jeremiasza – Eika ( ), Ksiga Koheleta – Kohelet 
( ), Ksiga Estery – Ester ( );
Nosaﬁ m: Ksiga Daniela – Daniel ( ), Ksigi Ezdrasza i Nehemiasza – Ezra 
wuNechemia ( ), I i II Ksiga Kronik – Diwrej Hajamim ( ). 
8 Wypisa te Piat tytu winy i kaza go umieci na krzyu. A byo napisane „Jezus 
Nazarejczyk, Król ydowski”. Napis ten czytao wielu ydów, poniewa miejsce, gdzie 
ukrzyowano Jezusa, byo blisko miasta. A byo napisane w jzyku aciskim, hebraj-
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j stao, niezmienno i niewzruszalno inskrypcji. Cechy 
te, jak równie analogiczne pooenie, astronomia przypisuje 
Gwiedzie Polarnej9. Symbolika rytuau B’nai B’rith w adnym 
skim i greckim. Arcykapani ydowscy mówili do Piata: „Nie pisz: Król ydowski, ale 
e on powiedzia: Jestem Królem ydowskim. Odpar Piat „Com napisa, napisaem”. 
Ewangelia w. Jana 19, 19–22. 
9 P. Négrier, La Métaphysique de la Génèse et du Temple de Salomon, Paris 1990, s. 179. 
zreszt miejscu nie odwouje si do Nowego Testamentu ani 
do chrzecijaskiej tradycji, a za tak równie uwaa tradycj 
hermetyczn czy spirytystyczn. 
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Po otrzymaniu objanienia symboliki Tablicy Praw kandydat by prowadzony przed Ark z Cherubinami, której znacze-
nie tumaczy Prezydent nastpujco: 
Arka jest symbolem ycia. Stanowi ona symbol widocznego sowa, 
w którym Bóg objawia siebie jako mio i sprawiedliwo. Skrzydlaty 
Cherubin sugeruje dwoisto naszej natury, ciao pikne i silne i natchnio-
n dusz szukajc Prawdy. Poprzez odpowiednie wiczenie tej dwoistej 
natury czowiek moe osign zadowolenie i zbliy si do doskonaego 
szczcia1. 
Arka Przymierza od biblijnych czasów jest symbolem przy-
mierza ludu Izraela z Bogiem. Noszono j podczas wdrówek, 
aby nastpnie umieci j w centralnym miejscu wityni Jero-
zolimskiej. Obecnie, równie skrzynia wykonana na wzór Arki 
Przymierza znajdujca si w wityniach nazywana jest wit 
Ark bd Ark Prawa2. 
1 APKr BB, t. 34, k. 27, Rytua I stopnia wtajemniczenia B’nei B’rith.
2 H. Biedermann, op. cit., s. 22–23. Oprócz arki, któr poleci zbudowa Moje-
szowi Bóg, historia przymierzy mówi o Arce (od aciskiego skrzynia, kufer, 
korab), dziki któremu zgodnie z przekazem biblijnym, patriarcha Noe ura-
towa siebie, sw rodzin i po parze zwierzt przed potopem. Arka symboli-
Jednake, z przemówienia Prezydenta dobitnie mona wy-
wnioskowa, e odwouje si on do symboliki wyranie wykra-
czajcej poza ydowsk tradycj. Mówi on o Arce jako symbolu 
ycia i sowa, w którym manifestuj si dwa aspekty Stwórcy. 
Arka pod postaci sarkofagu egipskiego, który najprawdopo-
dobniej by jej prototypem, uwaana bya za symbol ycia, 
naczynie skrywajce ycie ju w Staroytnym Egipcie. Arka 
umieszczona bya w witym Namiocie3 po jego wschodniej 
zuj ocalenie wiernych z wszechogarniajcego morza bezbonoci poprzez 
chrzest, jest statkiem, który nie tonie w burzach wiata. W chrzecijaskiej 
tradycji arka jest Kocioem, Noe Chrystusem, gazka oliwna to dobro 
boa, powiada Jan Chryzostom (360 n.e.). Jedna z ló wolnomularskich nosi-
a nazw Royal Arch Marines (Marynarze Arki Królewskiej), w instrukcji za 
dla sióstr stowarzyszenia Baurnjópel (1793 r.) tak objaniono rysunek Arki: 
oznacza „serce ludzkie, które przez namitnoci jest tak miotane jak Arka 
przez fale potopu”. Arcandisziplin (dyscyplina arki) oznacza wiedz tajemna 
zamknit w arce (skrzyni) tradycyjnie niedostpn dla profanów. 
3 Namiot Spotka, który poleci skonstruowa Mojeszowi Bóg (Wj 25, 8–9) 
towarzyszy Izraelowi podczas podróy na pustyni i póniej, dopóki nie 
wzniesiono wityni. Nazwa Namiot Spotka wywodzi si od tego, e lud 
Izraela odbywa w nim spotkania z Bogiem, którego obecno manifesto-
waa si przykryciem namiotu chmur dymu lub ognia. Konstrukcja ta spe-
14. ARKA
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stronie, co kojarzyo si jednoznacznie z sarkofagiem Ozyrysa 
i z wielk podró soca wokó kuli ziemskiej a wraz z nim 
barki w którym podróowa egipski Re4. W nawizaniu do tego 
egipskiego mitu Arka jawi si wrcz jako symbol zmartwych-
wstania. Wedug wykadu Prezydenta Arka symbolizuje te 
widoczne sowo Boga, w którym objawia si On jako mio 
i sprawiedliwo. Kiedy wedug Bibli (Wj 13, 21 i Wj 40, 38) 
kolumny ognia i dymu spowijay Namiot Spotka, Bóg zasiada 
na tronie Arki. Od czasu wyjcia z Egiptu dwie kolumny ognia 
i chmur, czyli faktycznie wody, towarzyszyy transformacji ludu 
Izraela. Chmury sygnalizoway element ciemnoci, a ogie roz-
wietla ciemnoci oraz wntrze tabernakulum. Boskie kolum-
niaa wicej funkcji w pustynnych warunkach, bya miejscem przebywania 
Boga, schronieniem dla Tablic Praw i Paktu Przymierza, ale równie jako 
namiot nomadów nadawaa si do atwego transportowania i symbolizowaa 
wdrówk. Namiot Spotka mia potrójn konstrukcj: Dziedziniec, Sanktu-
arium, w którym znajdoway si otarz, menora i stó pokadny (z chlebami) 
oraz wite witych skrywajce ark. A. Soued, op. cit., s. 273–275. 
4 Wedug mitologi egipskiej Bóg Ozyrys zosta podstpnie umiercony i zatrza-
nity w skrzyni, któr odnalaza bogini Izyda i której udao si go wskrzesi. 
Bdcy panem zawiatów Ozyrys zostaje przywrócony do ycia dziki inter-
wencji Boga Soca Re, który wpywa na barce do krainy Ozyrysa i biorc 
udzia w tajemniczym rytuale zmartwychwstania, staje si wraz z Ozyrysem 
nowym socem, które wschodzi jako Re. J. Lipiska, M. Marciniak, Mitologia 
staroytnego Egiptu, Warszawa 2002, s. 48–58, 72–88. 
ny prowadziy lud ku przyszoci, poprzez liczne przeciwno-
ci, prowadzc go pomidzy poznaniem a ignorancj, Bogiem 
Wiecznym a idolami, pomi dzy noc, który stawa si dniem 
i dniem, który gasn dziki dziaaniu dwóch antagonistycz-
nych elementów. Obydwa z nich miay udzia w akcie stwo-
rzenia wiata. Kolumny ognia i wody oddzielay Dziedziniec 
Namiotu od Sanktuarium. Do rodka wkracza za tylko ogie, 
aby ﬁ nalnie zapon  na wieczniku5. Arka jest wic symbo-
lem sowa Boga, które moe by rozumiane jako Tablice Praw 
w niej skryte, ale i obecnoci samego Boga, zstpujcego na 
Ark. Namiot Spotka w którym mieci si Arka daje ludowi 
Izraela moliwo spotkania dziki boskiej obecnoci zwanej 
Szechin6. Wykad Prezydenta o widocznym sowie Boga skry-
tym w Arce jest kontynuacj sów Psalmu Dawidowego towa-
rzyszcego wejciu do wityni. 
Bóg, o którym mówi Prezydent, manifestuje si w dwóch 
aspektach: sprawiedliwoci i mioci. Odwoanie do kabali-
stycznych seﬁ rot jest bardziej ni ewidentne. Jest to jedno z nie-
wielu miejsc rytuau, w którym nawizuje on do mistyki ydow-
5 A. Soued, op. cit., s. 279. 
6 Ibidem, s. 282.
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skiej. (Kolejny to wykad z menory). Seﬁ roty bdce atrybuta-
mi Boga tworz pewien charakterystyczny ukad, w którym te 
znajdujce si po lewej jego stronie (Binah, Gevourach, Hod) 
tworz lini sdu i surowoci, nakadania restrykcji i kar, nato-
miast te po prawej stronie (Chochmah, Chesed i Netzah) re-
prezentuj mio i dobro7. Dwoisto ta jest w rzeczywistoci 
pen jednoci. 
Dwoisto  wedug rytuau B’nei B’rith oznajmiaj dwu-
skrzyde Cherubiny, stojce na stray arki. 
Skrzydlaty Cherubin sugeruje dwoisto naszej natury, ciao pikne 
i silne i natchnion dusz szukajc Prawdy. Poprzez odpowiednie wi-
czenie tej dwoistej natury czowiek moe osign zadowolenie i zbliy si 
do doskonaego szczcia8.
Rozszczepienie natury czowieka pomidzy dwoma prze-
ciwnociami symbolizuje ju sama arka stanowica schronienie 
dla Prawa. Stosowanie prawa zaley wszak od czowieka, któ-
ry z zasady jest niestay i uomny. Spisane na kamieniu, chro-
7 Rabin J. Bar-Lew, op. cit., s. 112–113. 
8 APKr BB, t. 34, k. 27, Rytua I stopnia wtajemniczenia B’nei B’rith.
nione przez ark Prawo musi by stosowane z surowoci, ale 
i miosierdziem. W przenoni mona uj  to tak: wite wi-
tych wznosi si od dwoistoci ziemskiej do jednoci niebieskiej 
przez porednictwo Cherubinów9. Aby dotrze do równowagi 
serca, kady powinien stara si i wasn drog, byle wznosi 
si wyej. W tym sensie Cherubiny ogaszaj obecno boskiej 
jednoci, która zarazem owieca ciemnoci witego wi-
tych, równie tego, co zakazane i sekretne. Arka jest sercem 
Tabernakulum, tak jak ono jest sercem Namiotu. Serce ze zota 
wiadczy, e dwoisto staa si jednoci10. Poprzez znacze-
nie skrzydlatego Cheruba nowego brata uczono koniecznoci 
wewntrznego rozwoju, bez którego nie sposób osign har-
moni ani zbliy si do Boga. Prezydent loy tumaczy nowo 
przyjtemu znaczenie Menory i w piknym obrzdzie zapalajc 
kolejne jej wiata, omawia naczelne cnoty Zakonu, a tym sa-
mym najwaniejsze przesania Bibli.
9 A. Soued, op. cit., s. 283. 
10 Ibidem, s. 281. 
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Pozostawa jeszcze jeden symbol dekorujcy lo B’nai B’rith, wyjty z wntrza witego witych – Menora. 
Siedmioramienna Menora stoi w pierwszym Tabernakulum wzniesio-
nym ku Boskiej chwale i w znamienitej wityni witego Miasta. Uczy-
niono z niej znak Zakonu B’nai B’rith znajdujcy si w kadej Loy i na 
ni teraz kieruj twoj uwag. Menora jest symbolem misji Izraela, która 
ma na celu napenia wiat wiatem Boskiej Prawdy1. 
Menora jest nosicielem i symbolem wiata, a siedem jej 
ramion i konstrukcja wykorzystane zostay przez kabalistów, 
by przyrównujc j do Drzewa ycia, wyrazi w ten sposób 
struktur wiata2. Przede wszystkim jednak menora jest obiek-
tem mistycznym, symbolizujcym rodek wiata. rodkowe ra-
mi wychodzce z podstawy stanowi o czc centrum nie-
ba z centrum ziemi3. We wszystkich ideologicznych modelach 
Kosmosu posugiwano si pojciem jednej osi, przechodzcej 
1 APKr BB, t. 34, k. 27, Rytua I stopnia wtajemniczenia B’nei B’rith.
2 Siedem ramion i trzy podstawy menory odpowiadaj dziesiciu seﬁ rotom 
i atrybutom Boga. 
3 A. apiski, Symbole rodka wiata, [w:] Symbol i poznanie, Warszawa 1987, s. 76, 78.
przez wszystkie jego pitra, a zatem umoliwiajcej przejcie 
do dowolnego nieba. Towarzyszy jej czsto motyw stopni czy 
schodów, które mona interpretowa jako drog, wznoszenie 
si do Boga (np. drabina Jakubowa czca niebo z ziemi, po 
której spacerowali anioowie) i zatrzymania czasu, zgodnie 
z ide czasu cyklicznego4. 
Hebrajskie sowo Menorah zawiera w sobie inne, oznacza-
jce korze lub rdze, ale jednoczenie wiato i ogie. Jest to 
najczciej wspominany przedmiot w Bibli, który jako kande-
labr o siedmiu ramionach owietla najpierw Sanktuarium w Na-
miocie Spotka, a póniej wntrze wityni Jerozolimskiej5. 
Menora, owietlajc lo, staa si równie obiektem su cym 
4 Ibidem, s. 78–79. Dla Filona z Aleksandri kandelabr by wyobraeniem nieba 
z systemem planetarnym, centrum, soce, ale rodkowy prt reprezento-
wa te ycie wieczne. Dla Józefa Flawiusza kandelabr by drzewem wia-
ta z ramionami zwróconymi do nieba. Kandelabr poredniczy za pomoc 
rodkowego ramienia pomidzy podstaw z trzech stopni – wyobraajc 
progresywne wznoszenie si, std trzy podstawowe stopnie wtajemniczenia 
– a siedmioma wiatami symbolizujcymi zblianie si wiatoci. A. Soued, 
op. cit., s. 25–26. 
5 A. Soued, op. cit., s. 25. 
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symbolicznej czynnoci wykadu praw Zakonu. Prezydent, 
zapalajc kolejne wiata kandelabru, przy kadym wymawia 
i objania werset z Bibli wraz ze zwizan z nim cnot. 
Zapalajc pierwszy pojawiajcy si w ciemnoci ogie, wy-
mawia sowo „wiato” i recytowa pierwszy werset z Ksigi 
Rodzaju: 
Na pocztku Bóg stworzy niebo i ziemi. Ziemia za bya bezadem 
i pustkowiem, ciemno bya nad powierzchni bezmiaru wód, a Duch 
Boy unosi si nad wodami. I wtedy Bóg rzek: „Niechaj si stanie wiat-
o”. I staa si wiato 6. 
Przywoujc pocztek opisu stworzenia wiata, rozpala 
symboliczne wiato iluminujce inicjowanego kandydata. 
Drugie wiato zapala wiceprezydent, wymawiajc jedno-
czenie sowo „sprawiedliwo” i recytujc fragment Ksigi Po-
wtórzonego Prawa: 
D  wycznie do sprawiedliwoci, by y i posiad ziemi, któr ci 
daje Pan, Bóg Twój7. 
Mentor zapala trzecie wiato i wymawia sowo „pokój”, 
nawizujc do Ksigi Izajasza: 
6 Ksiga Rodzaju 1,1.
7 Ksiga Powtórzonego Prawa 16, 20.
Dzieem sprawiedliwoci bdzie pokój, a owocem prawa – wieczyste 
bezpieczestwo8. 
Wyjaniano kandydatowi, e „wiato, sprawiedliwo i po-
kój” tworzyy pierwsz triad cnót, a kolejne odnosi si bd 
do sztandarowych zasad Zakonu Dobroczynnoci, Bratniej Mi-
oci i Zgody. 
Majc omówi drug triad, omijano rodkowe, czwarte 
wiato, zapalajc je na kocu, a Skarbnik, mówic „dobroczyn-
no”, zapala wiato na pitym ramieniu Menory. Recytowa 
werset Ksigi Przysów: 
Bogosawiony, czyj wzrok miosierny, bo chlebem dzieli si z biednym9.
 Wiceprezydent zapala szóste wiato i mówic „braterska 
mio”, przywoywa werset Ksigi Kapaskiej, który rów-
noczenie jest najwaniejszym przykazaniem chrzecijaskiej 
Ewangeli i nauczania Chrystusa: 
Bdziesz miowa bliniego jak siebie samego10. 
Wiceprezydent podkrela, e praktykujc t cnot, do-
wiadcza si zarówno braterstwa ludzi, jak i ojcostwa Boga. 
Praktyka ta miaa wic by kontynuacj przymierza. 
8 Ksiga Izajasza 32, 17.
9 Ksiga Przysów 22, 9.
10 Ksiga Kapaska 19, 18.
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Mentor, zapalajc ostatnie wiato triady, wymawia sowo 
„zgoda” i recytowa fragment tzw. Pieni stopni (Psalm Dawi-
dowy 133,1). 
Oto jak dobrze i jak mio, gdy bracia mieszkaj razem11. 
Zgoda, objania Mentor, jest ródem siy narodów, a wic 
i siy Izraela, która wywodzi si te z przeszoci i obietnicy 
danej Izraelowi na przyszo. 
Na koniec Prezydent zapala rodkowe czwarte wiato 
i mówic „prawda”, przywoywa mdro ydowsk: 
Prawda jest znakiem Boga12. 
Przypomina, e Izrael wzniós sztandar Prawdy wród daw-
nych ciemnoci ignorancji, a jego nieustajc misj jest podtrzy-
mywanie tego sztandaru jako znaku ywego Boga. Rozpoczyna-
jc wykad z Menory od wiata, a koczc na Prawdzie, rytua 
wpisywa si w mistyczne znaczenie menory. 
Kandelabr wykonany jest wedug tradycji z jednego kawaka 
czystego zota, metalu doskonaego, oznaczajcego zawsze abso-
lutn czysto. Transmutowany w ogniu, przez nadanie mu kszta-
tu, który pochodzi od samego Boga wyobraa on transformacj 
11 Psalm Dawidowy 133, 1.
12 Sanhedrin 24.
czowieka zbliajcego si do Prawdy, dziki wiatu owietlajce-
mu jego drog ycia13. I tak brat B’nai B’rith, owietlany i owieco-
ny przez pierwsze wiato Menory, wznosi si zgodnie z sugesti 
podstawy trójstopniowej Menory do kolejnych cnót i wartoci, 
a dociera do najistotniejszej z nich, Prawdy bdcej znakiem 
Boga. Symbolika kandelabra nawoywaa do transformacji ziem-
skiej w niebiesk, ludzkiej w bosk (co równie zwizane byo, jak 
stwierdzono, ze znaczeniem Menory jako rodka wiata) i zast-
powaa najwyraniej metaﬁ zyczn i alchemiczn transformacj od 
czarnego w biae, profana w Mistrza loy wolnomularskiej. 
Wykad z Menory opiera si równie na dwoistoci jej zna-
czenia. Dwie trójramienne strony cz si w jedno czwartego 
ramienia centralnego. Podobn wymow miay loowe cheruby, 
których skrzyda podwójne symbolizoway dwoisto ludzkiej na-
tury, ciao dusz, których harmonijne wspódziaanie mogo da 
doskonaego i szczliwego czowieka. Na seﬁ rotycznym drzewie 
ycia, które symbolicznie przedstawiane jest w ukadzie Menory, 
seﬁ roty znajdujce si po lewej stronie odpowiadaj za rygor, pra-
wo i surowo , reprezentujc zasad prawa, te za po prawej stro-
nie reprezentuj mio, miosierdzie równowac poprzednie. 
13 A. Soued, op. cit., s. 31.
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Przedstawienie ukadu seﬁ rot poprzez symbolik Menory
1 wiato 2 wiato 3 wiato  4  wiato  5  wiato  6  wiato 7 wiato
Seﬁ roty HOD GEVOURAH BINAH KETER CHOCHMAH CHESED NETZAH
Znaczenie chwaa, odbicie
sprawiedliwo, 
srogo, sd
inteligencja, 
rozumienie, 
ycie, forma
jedno, 
korona
mdro, 
mio, moc
miosierdzie, 
askawo
zwycistwo, 
wieczno
Cnoty wykadu WIAT O SPRAWIEDLIWO POKÓJ PRAWDA DOBROCZYNNO MI O  BRATNIA ZGODA
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Ewidentnie pierwsza cz  wykadu rozpoczta nawiza-
niem do stworzenia wiata i rozdzielenia wiata od ciemnoci, 
punktu wyjcia kreacji, ale i ewolucji czowieka do wyszych 
form duchowych i intelektualnych, odwoywaa si do znacze-
nia lewej strony drzewa ycia. Kandydat dowiadywa si, e 
jedynie poprzez sprawiedliwo i dyscyplin mona osign 
tak form ycia, która zagwarantuje ludzkoci spokój i bez-
pieczestwo. Druga strona reprezentowaa symboliczn tria-
d cnót D.B.Z., któr to Zakon wpisa w swój sztandar. Zapa-
lajc pite wiato odpowiadajce seﬁ rocie mdroci i mioci 
mówiono o dobroczynnoci, a zapalajc szóste wiato repre-
zentujce seﬁ r Chessed – miosierdzia, mówiono o bratniej 
mioci, cho logicznie, podstawienie powinno by odwrotne 
(Chochmah – mio , Chessed – miosierdzie). Mimo to wy-
ranie widoczne jest nawizanie do dwoistoci Drzewa ycia. 
Niekoniecznie naley tu dopatrywa si stricte kabalistycznych 
konotacji czy d noci do mistycyzmu. Znaczenie Menory 
i dwoista wymowa seﬁ rotycznego  drzewa ycia, pojte jako 
yciowa zasada nale do podstawowych, zakorzenionych tra-
dycji judaizmu. 
Wykad Menory, który rozpoczyna si od zapalenia wiat-
a, sygnalizuje pojawianie si wiata w ciemnoci, pocztek 
kreacji na planie materialnym i równie duchowym. Ten du-
chowy „pocztek”, wyjcie z symbolicznej ciemnoci, owie-
cenie, w wolnomularstwie nosi nazw „udzielenia wiata” 
i jest jednym z najwaniejszych momentów inicjacji pierwsze-
go stopnia. Dokonuje si w chwili zdjcia opaski z oczu pro-
fana. Udzielenie wiata neoﬁ cie jest równoznaczne z umo-
liwieniem mu prawdziwego, waciwego postrzegania. Patrick 
Négrier tak oto pisze o wolnomularskim znaczeniu wiata 
w loy: wiato symbolizuje „widzenie”, a fraz t odnajduje-
my w Ksidze Rodzaju a siedem razy: „I widzia Bóg, e byy 
dobre” rzeczy stworzone po oddzieleniu wiata od ciemno-
ci. W tym rozdziale ksigi Rodzaju, wiato owietla pierwot-
ne ciemnoci w postpujcym procesie tworzenia trwajcym 
siedem dni. Tak wic wiato odwouje si do siedmiu dni 
Kreacji, której struktura wskazuje dziesi  kierunków symbo-
licznych14. Wolnomularska ceremonia udzielenia wiata te 
nawizuje jak wida do Ksigi Rodzaju i pocztku stworzenia. 
Jednake nie mona uzna obydwu ceremoni za równoznacz-
ne. Z ca pewnoci neoﬁ ta „prowadzony dziki wiatu do 
prawdy” nie „otrzymuje wiata” w wolnomularskim rozu-
14 P. Négrier, op. cit., s. 24.
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mienia tego sowa, aczkolwiek podobiestwo obydwu rytu-
aów jest uderzajce15. 
Warto równie  zaznaczy, e w przypadku obydwu ló uy-
wane do podtrzymywania wiata s wiece, których symbolika 
jest wszake pojmowana odmiennie. W loy wolnomularskiej 
pon trzy wiece w loy stopnia ucznia (przed Mistrzem i Stra-
15 Trzeba w tym miejscu koniecznie wspomnie o Wielkich wiatach w loy 
masoskiej. Trzema wiatami Loy s Biblia, Cyrkiel i Ktownica, tzw. trzy 
kolumny odnoszce si do trzech kolumn seﬁ rotycznych: lewej surowoci, 
rodkowej równowagi i prawej miosierdzia. Inna interpretacja mówi o trzech 
wiatach: Mistrzu Masoskim, Socu i Ksiycu, z których Mistrz ma pro-
mieniowa w loy, soce w dzie a ksiyc w nocy. Ktownica symbolizu-
je tu cztery Punkty Kardynalne, które przecinaj si w miejscu pooenia 
Soca, co jest odwoaniem si do symbolizmu przestrzeni zwanej Hekal 
w wityni Jerozolimskiej, a Cyrkiel symbolizuje biegun i krg arktyczny 
co jest odwoaniem do przestrzeni zwanej Dvir w wityni Jerozolimskiej 
a Tablice Prawa (Biblia) symbolizuj Gwiazd Polarn w otoczeniu dwóch 
Niedwiedzic. P. Négrier, op. cit., s. 26, 56–59, zob. te A. Milar, op. cit., s. 134. 
nikami) pi  w stopniu czeladnika (dodatkowo przed Mówc 
i Sekretarzem), a siedem w loy Mistrza (dodatkowo jeszcze 
przed Skarbnikiem i jednym z urzdników). Na pocztku prac 
loy Mistrz zapala sw wiec i „udziela wiata” Stranikom. 
Nastpnie zapalaj oni wiece kady na przyporzdkowanej so-
bie kolumnie. Wolnomularstwo przejmuje symboliczne znacze-
nie wiecy z liturgi katolickiej, w której wykonana obowizko-
wo z pszczelego wosku wieca uosabia Boga, knot Syna, a ogie 
Ducha witego, co równoczenie koresponduje z podziaem 
na ciao, dusz i ducha ludzkiego16. Wydaje si, e t odrzucon 
rzecz jasna symbolik do pewnego stopnia zastpowa wykad 
o dwoistoci – czyli podziale na ciao i dusz – dwuskrzydego 
cherubina. 
16 J. Boucher, op. cit., s. 116–120. 
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Kiedy ju neoﬁ ta zosta pouczony o koniecznoci denia do prawdy, kroczc drog wiata, znajc ju znaczenie 
Tablic Praw i wiedzc o wymogu okieznania swej dwoistej na-
tury, nadchodzi czas wyjanienia mu symbolicznej roli caoci 
rytuau, w którym do tej pory uczestniczy. Wyjanienia tego 
udziela Prezydent siedzcemu przed nim kandydatowi. Inicja-
cja skadaa si z dwóch czci, z których pierwsz bya cere-
monia, odbywajca si do tej pory, druga za to interpretacja, 
podawana wanie przez Prezydenta. 
Sytuacja, w jakiej si znalaze i to co dalej nastpio symbolizowao, losy 
Izraela w najwaniejszym momencie historycznym1 – mówi Prezydent. 
Kandydatowi krpowano rce na znak niewoli egipskiej, 
która zaci ya nad przodkami narodu ydowskiego. Tak jak 
plemi Izraela wdrowao po pustyni, pokonujc przeciwno-
ci pod przewodnictwem Mojesza, tak kandydat poda pod 
przewodnictwem laski pasterskiej Mentora, który wywiód go 
z niewoli izby pokutnej do wolnoci i wiata loy. Prezydent 
nastpujco objania symbolik laski pasterskiej: 
1 APKr BB t. 34, k. 27, Rytua I stopnia wtajemniczenia B’nai B’rith, k. 31. 
Niechaj ta Laska Pasterska bdzie symbolem czujnoci i pracowitoci 
i niechaj zawsze przypomina ci o nieustajcym obowizku Syna Przymie-
rza, aby pracowa i czuwa. Praca i czuwanie s szlachetnym przywilejem, 
znaczcym dla pomylnoci naszego narodu, dla naszego wasnego ziem-
skiego szczcia i wiecznego pokoju2. 
Powróz niewoli jednake sta si wedug wykadu Prezy-
denta acuchem braterskim, gdy cierpienie zczyo Izraela 
silnymi wizami. 
Powróz ma kolory biao-niebiesko-czerwonych pasów. Czerwony sym-
bolizuje ﬂ ag szczepu Ruben, biay Zebulona, niebieski Judy. Czerwony 
przypomina nam o krwi Machabeuszy i o martyrologi synów Izraela, 
którzy woleli mier od zaparcia si wiary. Niebieski przywouje pami 
o kapaskiej spucinie Izraela, przypominajc o obowizku królestwa 
kapanów i witego ludu – aby kultywowa w naszym yciu t wiar, 
której czysto symbolizuj nici nieskalanej bieli. (..) W nastpnej kolej-
noci pielgrzymka Izraela prowadzia na Gór, gdzie otrzyma on tablice 
witego prawa. I ty ujrzae ich symbol. Obowizuj kadego czowieka 
po dzi dzie i powinny mie specjalne znaczenie dla kadego Syna Przy-
2 Ibidem. 
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mierza, dla którego osobiste zaangaowanie w przestrzeganie tych praw 
jest zobowizaniem szczególnym3.
Tak wic rytua pierwszego stopnia wtajemniczenia spro-
wadza si waciwie do zainscenizowania symbolicznej sceny 
Wyjcia z Egiptu i wdrówki po pustyni. Nie mona jednake 
powiedzie, e owo sprowadzenie jest jakimkolwiek ogranicze-
niem czy zaw eniem. Nie ma waniejszego i peniejszego zna-
cze wydarzenia w histori judaizmu ni wanie Wyjcie. Ra-
bin Simon Philip de Vries twierdzi, e Wyjcie z Egiptu to alef 
i taw – pierwsza i ostatnia – litera w histori judaizmu. Nie tylko 
zreszt w histori, do dnia dzisiejszego wydarzenie to bowiem 
peni t sam funkcj w yciu religijnym judaizmu, a pami 
o nim utrwalona za pomoc obrzdowoci i rytuau znajduje 
wyraz w bogatej symbolice4. Prawie w kadej dziedzinie kultu-
ry i tradycji mno si odwoania do Wyjcia i jego znaczenia. 
Najwaniejsz bodaj jego cech jest owo rozcignicie w czasie. 
Po pierwsze, od tego wydarzenia bierze swój pocztek pe-
na cudów historia Izraela. Lecz oprócz znaczenia historyczne-
go, z jeszcze wiksz moc objawia si znaczenie symbolicz-
3 Ibidem, k. 33.
4 S.P. de Vries Mzn., Obrzdy i symbole ydów, Kraków 2001, s. 169. 
ne. Kady Izraelita musia uwiadomi sobie, e wychodzc 
z Egiptu, opuszcza stan uzalenienia i rusza ku wolnoci. Wyj-
cie stao si granicznym punktem pomidzy tym, co odrzuco-
ne, a tym co zostao urzdzone na nowo – pisze rabin de Vries5. 
Szabat nazywa si take „wspomnieniem Wyjcia z Egiptu”. 
Uroczyste obchody, powtarzane ceremonie powoduj, e na-
ród w sowach cytowanego rabina „zstpuje do wntrza swej 
histori”6. I co istotne, w czym zawiera si caa esencja ducho-
wego wymiaru Wyjcia, nie czyni tego tymczasowo, lecz na za-
wsze, nie na kilka stuleci, lecz na ca  wieczno. Innymi sowy, 
Wyjcie cigle trwa. Piknie opisuje duchowe znaczenie Wyjcia 
Izabela Jaruzelska w swoich wspomnieniach z pobytu w Izraelu 
w trakcie wita Pesach, kiedy to opowiada si Hagad o Wyj-
ciu. Fragment, który utkwi autorce w pamici brzmia tak: 
„Przez wszystkie pokolenia czowiek powinien uwaa, jakby 
on sam wychodzi z Egiptu, jak zostao powiedziane: I powiesz 
synowi twojemu dnia tego mówic: Z powodu tego co uczyni mi Pan, gdy 
wychodziem Egiptu. Nie tylko naszych ojców wybawi Najwitszy, niech 
bdzie pochwalony, lecz take nas wraz z nimi, jak zostao powiedziane; 
5 Ibidem, s. 171. 
6 Ibidem, s. 170. 
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I wyprowadzi nas stamtd, by nas przywie i darowa nam ziemi, 
któr przysig naszym ojcom. 
Tre  pieni sugeruje, e nie chodzi o przypominanie wy-
darze z przeszoci. Ten nakaz wiadczy dobitnie, e wito 
przeywa si jako aktualizacj. Innymi sowy, przypominanie 
dawnych faktów wywouje przekonanie o nieustajcej moliwo-
ci wyzwolenia. witujcy tamte chwile nadal pozostaj w za-
sigu mocy, która si wówczas okazaa. Dzi, ta sama potna 
rka Boga moe wyprowadzi z rónych form zniewolenia. (..) 
Tora nakazuje przestrzega praktyk zwizanych z tym witem, 
przyjmowanym jako przypomnienie. (..) Zachowywanie tych 
przepisów np. spoywanie potraw o charakterze symbolicznym 
ma niejako pomóc przeywajcym seder, by uwiadomili sobie, 
e to oni wanie teraz, dzisiaj wychodz z Egiptu. Skutki wyda-
rzenia trwaj i moc Boga dosiga nas dzisiaj, tu i teraz”7. 
Podobny stosunek do rytualnej sceny Wyjcia wida u braci 
B’nai B’rith. Od momentu, kiedy podnosi si rytualnie walor 
loy do znaczenia prawdziwej wityni piewem psalmu dawi-
dowego i zawiera prawdziwe przymierze z Bogiem i z brami, 
wiadomo, e moc wydarze biblijnych oywa we wntrzu loy 
7 I. Jaruzelska, Gdy czytam Bibli w Izraelu, Pozna 2002, s. 63–65. 
B’nai B’rith, aktualizuje si i wyciska znami na uczestnikach 
rytuau. Nowo przyjty brat wanie wychodzi z domu nie-
woli, symbolizowanej przez izb pokutn i podajc za nauk 
goszon przez Zakon, za lask pastersk swego przewodnika, 
wchodzi do wityni, przestrzeni sakralnej, gdzie poznawa 
dziki wiatu cnoty prowadzce do prawdy i Boga. Z drugiej 
strony, za spraw historycznej wymowy ceremoni, uwiada-
mia sobie, jaka sia tkwi w histori jego narodu, histori za-
wartej w obietnicy, która nakada na kadego yda konkretne 
zobowizania, ale i wyposaa go w nadziej. 
Przeszo, która jest obietnic przyszoci, jest ydowsk 
i chrzecijask specjalnoci, biorc pod uwag koncepcj histo-
ri. W konsekwencji interpretacja przeszoci nabiera waloru re-
trospektywnego proroctwa, przedstawia przeszo jako logicz-
ne przygotowanie czasów przyszych8. Jednake w witowaniu 
Wyjcia przejawia si przecie wyranie motyw nowego poczt-
ku, rozpoczynania od nowa lepszego ycia. Nie przez przypadek 
wito Pesach obchodzone jest w pierwszym miesicu Nissan, 
kiedy to na wiosn caa przyroda budzi si do ycia i zaczynaj 
wschodzi zasiewy. Wszak wyjcie z jakiegokolwiek uzalenienia 
8 K. Lowith, Historia powszechna i dzieje zbawienia. Teologiczne przesanki ﬁ lozoﬁ i dzie-
jów, Kty 2002, s. 10. 
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do wolnoci to odrodzenie, zmartwychwstanie w kadym jego 
wymiarze. Ten nowy powtarzajcy si pocztek obwieszcza Pre-
zydent loy B’nai B’rith, zapalajc wiato Menory i wypowiada-
jc sowa: „Na pocztku Bóg stworzy niebo i ziemi”. I tak na 
uytek loy odtwarza czas pocztku, pocztku mitycznego, lecz 
dla nowoprzyjtego brata jak najbardziej realnego. 
Sam wykad Prezydenta koncentrowa si najmocniej na 
wymowie historycznej rytuau. Omawiajc znaczenie kolorów 
powrozu, który najpierw symbolizowa niewol egipsk a ko-
lejno wizy braterstwa przywoywa pami plemion Izraela, 
i Machabeuszy. Kolory, z których zrobiony by powróz, sym-
bolizoway wedug Prezydenta: czerwony ﬂ ag szczepu Ruben, 
biay Zebulona, niebieski Judy. Czerwony przypomina mia 
te o krwi Machabeuszy i o martyrologi Izraela, a niebieski 
o jego kapaskiej spucinie. Wedug biblijnej tradycji kade-
mu z plemion przyporzdkowany by inny kolor. I tak Ruben 
reprezentowa faktycznie kolor czerwony, ale znakiem Judy by 
ju szkarat, nie niebieski, natomiast Zebulona – purpura. Wi-
da wic, e dokonujc wyboru symbolicznego znaczenia ko-
lorów B’nai B’rith kierowali si inn, nie biblijn tradycj9. Do-
9 Biblia przyporzdkowuje kolor biay szabatowi, czerwony czowiekowi, a nie-
bieski rozdziaowi wód. A. Soued, op. cit., s. 207. 
bór kolorów powrozu nie nawizywa te najprawdopodobniej 
do wolnomularskiego znaczenia barw10. Natomiast powyszy 
ustp rytuau odwoywa si do najwietniejszych momentów 
histori staroytnego Izraela, królestwa Judy, panowania Ma-
chabeuszy, których powstanie i wyzwolenie Jerozolimy do dzi 
upamitniane jest w obchodach grudniowego wita zwanego 
Chanuka. 
Wykad Prezydenta porusza wic co najmniej trzy aspekty; 
historyczny, w którym podnosi tradycj wielkoci Izraela i si 
wizów narodowych, spoecznych i braterskich, duchowy, uka-
zujcy konieczno wyjcia z okowów wszelakich ogranicze, 
samorozwoju i odradzania si duchowego, wreszcie kosmicz-
ny ustanawiajcy nowy pocztek. W wykadzie Prezydenta na 
pewno dwiczy gdzie w tle podzwonne wolnomularskiego 
„wykadu kobierca”. 
Wymowa wykadu Prezydenta i znaczenie Wyjcia z Egiptu, 
ustanawiajcego nowy pocztek i wyjcie z niewoli, przywodz 
na myl niezbicie wolnomularsk legend o Mistrzu Hiramie 
Abifﬁ e, który zamordowany wedug tradycji przez czeladni-
ków zmartwychwsta za pomoc symbolicznych „dotkni  
10 Szerzej na ten temat w: P. Négrier, op. cit., s. 146–149. 
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mistrza”. Czsto tumaczy si wymow legendy o Hiramie jako 
alegori odradzania si natury na wiosn, jej „zmartwychwsta-
nia” po obumarciu na zim. Motyw rezurekcji pozwala widzie 
wolnomularzom w postaci Hirama samego Chrystusa i jego 
zmartwychwstanie11. Legenda ta rozwijana jest póniej na dal-
szych stopniach masoskich, szczególnie w masoneri stopnia 
królewskiego sklepienia (the Royal Arch). Si analogi nasuwa 
si w tym miejscu pytanie, czy B’nai B’rith odrzucili legend 
Mistrza Hirama i budowy przez niego wityni Wolnomular-
skiej dla Salomona, z powodów chrzecijaskich wtków zwi-
zanych z legend a rozwijanych w wyszych stopniach w ame-
rykaskiej masoneri? Wszak wida wyranie, jak istotny by dla 
B’nai B’rith motyw odrodzenia12. 
11 B.E. Jones, op. cit., s. 319–320.
12 W stopniach ró okrzyowców praktykuje si rytua, którego osnowa zasadza si na 
chrzecijaskiej tradycji ustanowienia Eucharysti przez samego Chrystusa. Praktyka ta 
cigna gromy na wolnomularzy, oskaronych o profanacj i odprawianie satanistycznych 
czarnych mszy. Z oczywistych wzgldów bracia B’nai B’rith nie mogli wnie tej ceremoni 
do swego judaistycznego rytuau, przeznaczonego tylko dla osób wyznania mojeszowego. 
Wspóczesna teologia okrela Eucharysti jako objawienie przez Jezusa zbawczego sensu 
Jego mierci i zmartwychwstania, tajemnicy, która staje si rzeczywistoci odnawiajc 
histori oraz cay kosmos (Benedykt XVI). Jednake rytua a nadto wyranie 
ukazuje, e Synowie Przymierza równie zadawali pytanie o tajemnic, odno-
wienie wiata i kosmosu, tajemnic, która nadaaby nowy walor ich histori, 
Odrzucenie wtku kamieniarskiego i legendy o budowie 
wityni Salomona przez B’nai B’rith, o czym bya mowa ju 
wczeniej, byo w istocie zanegowaniem podstawowej sym-
boliki wolnomularskiej. Jednake, wedug Karola Seriniego 
„znaki budownictwa s symbolami stosunku czowieka do 
w czajc j w dzieje wiata. Signli wic do tradycji ydowskiej obrzdowej 
uczty, w kontekcie której dokonao si ustanowienie Ostatniej Wieczerzy 
i Eucharysti. Uczta ta bya pamitk wydarzenia ksztatujcego lud Izraela: 
uwolnienia z niewoli egipskiej. „Ta obrzdowa uczta, zwizana ze skadaniem 
w oﬁ erze baranków (por. Wj 12, 1–28; 43–51) bya pamitk przeszoci, ale 
jednoczenie pamitk profetyczn, a wic zapowiedzi przyszego uwolnie-
nia. Lud bowiem dowiadcza, e to uwolnienie nie byo deﬁ nitywne, gdy 
jego historia bya naznaczona zniewoleniem i grzechem. Pamitka starodaw-
nego zniewolenia otwieraa si w ten sposób na pytanie i oczekiwanie zba-
wienia g bszego, bardziej radykalnego, powszechnego i deﬁ nitywnego”, [w:] 
Benedykt XVI, op. cit., s. 22. 
Nie jest przypadkiem fakt, e centrum rytuau B’nai B’rith ustanowiono wy-
darzenie upamitniane przez Pasch, uczt przywodzc na myl wyzwolenie 
i Przymierze. Wszak wolnomularski rytua, odwoujc si do pamitki Eucha-
rysti (ustanowionej wanie w kontekcie Paschy), nawizywa w najgbszej 
swej istocie do Nowego Przymierza i wyzwolenia. Tak wic B’nai B’rith cele-
browa wydarzenie (Berith) bdce preludium Paschy i Ostatniej Wieczerzy 
(Nowego Przymierza) – która lega u podstaw gównego chrzecijaskiego 
wtku rytuau wolnomularskiego. O jego doniosoci w obrzdzie maso-
skim wiadczy najlepiej fakt przejcia jego korzeni przez B’nai B’rith. Wydaje 
si jednak, e Synowie Przymierza musieli bardzo gboko zrozumie wymo-
w i znaczenie stopni róokrzyowych, skoro zachowali ich kosmologiczny 
i antropologiczny sens. 
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wiata i spoczywajcych na nim obowizków, w nich ujawnio 
si wolnomularskie pojmowanie sensu rzeczywistoci i sensu 
ludzkiego ycia.”13 Równoczenie Serini okrela cel misteriów 
inicjacyjnych i wymowy symboliki nastpujco: „doj do wy-
zwolenia przez odrodzenie duchowe”14. Wydaje si oczywiste, 
e rytua B’nai B’rith, odtwarzajc scen Wyjcia z Egiptu, ja-
sno wskazywa adeptowi drog prawidowego kierunku roz-
woju duchowego15. 
13 K. Serini, Symbol w wolnomularstwie, Warszawa 1933, s. 29–36. 
14 Ibidem, s. 36.
15 S.C. Bulock wskazuje w rytuale wolnomularskim z pocztku XIX wieku in-
scenizacj wdrówki kandydata podczas podniesienia pac do stopnia the 
Royal Arch z Babilonu do Jerusalem. „The image of an incertain world ap-
pears again and again in Webb’s work. His 1813 grand Master’s address to 
Rhode Island lodges spoke of the „cold damps of the selﬁ sh world”. In his 
Royal Arch Ritual, the climax of the ﬁ rst set of the Masonic degrees, the can-
didate travels from Babylon to Jerusalem along „rugged road”, an area of the 
hal litered with debris, bricks and stones. „We are the Knights of Templars 
initiate was told – al weary pilgrims”. T.S. Webb, Fremason’s Monitor (1821), 
S.C. Bulock, op. cit., s. 255. 
„A prayer of the Royal Arch ritual elaborated further: „we thank Thee, that 
admits the pain and calamities of our present state, so many means of re-
freshment and satisfaction are reserved to us, while traveling „the rugged 
path of life”. S.C. Bulock, op. cit., s. 257. 
Dokonujc przegldu postaci biblijnych i ich rangi, nie dziwi 
fakt, e ukadajc scenariusz wedug historycznego klucza i dba-
jc o jego równie narodow, nie tylko metaﬁ zyczn wymow, 
dokonano wyboru postaci Mojesza, a nie Salomona, którego 
zasugi s z punktu widzenia histori ydów mocno wtpliwe. 
Salomon pozostaje z pewnoci jedn z najwaniejszych posta-
ci tradycji pastwowej Izraela. Obecnie piecz Salomona jest 
jednym z najbardziej rozpoznawalnych znaków tego pastwa. 
Salomon pozostawi po sobie silne pastwo ze znaczc potg 
militarn, a take legend, która daa podstaw do ezoterycznej 
interpretacji w przyszoci. Natomiast jego stosunek do religi 
by ju dalece zdystansowany. W przeciwiestwie do swego ojca 
Dawida, którego psalmy – cytowane notabene w rytuale B’nai 
B’rith – pene s arliwoci religijnej, Salomon jest postrzegany 
przez histori jako osoba bardziej wiecka. Tekstom Salomona 
zdaje si brakowa izraelsko-ydowskiego transcendentalizmu 
i wiadomoci Boga, blisze s natomiast innym bliskowschod-
nim tekstom tamtego okresu. Salomon by bardziej monarch 
bliskowschodnim ni ydowskim. Budowane z rozmachem 
miasto i witynia pena przepychu, z kultow rol Arki, której 
wrcz oddawano cze, miaa ju niewiele wspólnego z pury-
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task religi Mojesza przyniesion z pustyni16. witynia utra-
cia bezpowrotnie charakter Namiotu Spotka. Z powodu opo-
ru przeciw Salomonowi powstaa pierwsza z separatystycznych 
sekt religijnych judaizmu – rechabici, a naród nie chcia uzna 
wadzy syna Salomona jako jego nastpcy. 
Mona zatem stwierdzi, e rytua B’nai B’rith odrzuca 
Salomona, a akceptuje Dawida, odrzuca wityni wraz z ko-
lumnami Jakin i Boaz, a akceptuje Namiot Spotka, odrzuca 
legend o budowie wityni, symbolik kamieniarsk i legend 
o zmartwychwstaym Mistrzu Hiramie, kultywuje za sam ide 
odrodzenia.
Odrzucenie Hirama niewtpliwie jest prost konsekwen-
cj odrzucenia postaci Salomona. Budowa wityni dosza do 
skutku dziki przymierzu midzy Tyrem a Jeruzalem, którego 
podstawy wyszy od Dawida, ojca Salomona. Z tekstów Ksi-
gi Królewskiej (I Kr 5, 9 / I Kr 5 15–21 / I Kr 5, 26) wynika, 
e Salomon by „inicjowanym”, otrzyma zarówno inteligen-
cj, jak i mdro , czyli „rozum nieograniczony”, znaczenie 
16 Sama obecno imienia Boego w witym witych miaa wywoywa tak 
pot ne boskie promieniowanie – zwane Szechin – które miertelnie pora-
ao kad nieuprawnion osob, próbujc zbliy si do arki. Szerzej na ten 
temat: P. Johnson, op. cit., s. 67–75. 
sów hebrajskich „rah’ab” i poczonego z nim sowa „h’eth” 
informuje, e rozum moe wej w kompromis z grzechem 
i e król Salomon bdzie kuszony przez nieumiarkowanie i in-
nych bogów. „Bóg da Salomonowi mdro  i rozsdek nad-
zwyczajny oraz rozum nieograniczony jak piasek na brzegu 
morza” (I Kr 5, 9). Sowo hebrajskie „h’ol” oznacza piasek, 
ale i profana. Zrozumienie, poznanie bdzie wic na pocztku 
osabieniem monoteistycznej wiary Salomona. Sacrum kryje 
si w profanum, jak zoto w piasku naniesionym przez mu. 
Szukajc zota, mona uton  w piasku i to wanie spotkao 
króla17. 
Zmartwychwstay Hiram w rytuale podniesienia do stopnia 
Mistrza, który jawi si jako „Mistrz zindywidualizowany”, to 
„czowiek prawdziwy”. Z jednej strony wolnomularstwo jest 
„komuni” wszystkich ludzi w jednym obrzdzie, „liturgi”, 
poprzez wspólny wszystkim rytua. Z drugiej strony wolnomu-
larstwo kreuje czowieka, „indywiduum” kadego w peni wia-
domego wasnych walorów. Z tego przecie powodu masoneria 
spotykaa si z wrogoci Kocioa katolickiego18. 
17 A. Soued, op. cit., s. 292. 
18 J. Boucher, op. cit., s. 277. 
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Wyda  si moe, e odrzucenie przez B’nai B’rith postaci 
Salomona, Hirama Abifa i symboliki kamieniarskiej wraz z bu-
dow wityni jest spowodowane tymi samymi przesankami, 
dla których B’nai B’rith nie przyjmowa niczego, co w jakikol-
wiek sposób zwizane byo z ezoteryk czy spirytualizmem, np. 
nie praktykowa acucha braterskiego. Z rytuau B’nai B’rith 
przenikaa wic nuta poprawnoci religijnej. Wszak B’nai B’rith 
byli kapanami, a loa prawdziw wityni, w której zawierali 
przymierze z Bogiem. Loa B’nai B’rith nie moga konkurowa 
z synagog, miaa j uzupenia. 
Pozostaje motyw odrodzenia. Kady czowiek jest isto-
t historyczn, którego autentyczna egzystencja realizuje si 
w histori, w jego czasach. Rytua B’nai B’rith mia wic przede 
wszystkim wymiar historyczny, jego dramaturgia osadzaa si 
na wtkach wyjtych z histori Izraela. Jednake, jak pisze Elia-
de: „symbole, mity i obrzdy podlegajce upowszechnieniu, 
bd te spontanicznie odkrywane ujawniaj zawsze statecz-
n sytuacj czowieka, nie tylko sytuacj historyczn; sytuacj 
ostateczn, to znaczy sytuacj jak czowiek odkrywa, uwiada-
miajc sobie swe miejsce we wszechwiecie”19. Tym sposobem 
19 M. Eliade, Sacrum, mit, historia, Wrocaw 1974, s. 40. 
najgbsza wymowa rytuau B’nai B’rith bardzo zbliaa si do 
znaczenia wtku Hiramowego w wolnomularstwie. Jednake 
patrzc z tej szerokiej perspektywy nietrudno zauway, e ka-
da bez maa ludzka reﬂ eksja dotyczca sensu istnienia skania 
si w tym wanie kierunku. 
Powracajc do scenariusza rytuau, po wykadzie Prezydenta 
przewidywa on demonstracj znaków rozpoznawczych. Znaki 
rozpoznawcze i „sowa sekretne” od momentu powstania ma-
soneri stay si jej nieodcznym atrybutem20. 
Przekazaniem znaków zajmowa si Prezydent. Przede 
wszystkim podawa nowo przyjtemu bratu haso, które miao 
suy identyﬁ kacji brata jako czonka B’nai B’rith. Prezydent 
wymawia haso21 i zwraca si do nowego brata: 
Abraham dosta znak, by sta si bogosawiestwem dla siebie same-
go i ludzkoci. To jest znak dla ciebie, aby sta si bogosawiestwem dla 
naszego braterstwa22. 
Nastpnie oznajmia brzmienie hasa przejciowego, które po-
zwalao uzyska przyjcie w siostrzanej loy. Kolejno Prezydent 
pokazywa znaki. Byy to: znak przyjcia, który musia by dany 
20 J. Boucher, op. cit., s. 320–331, 346–347. 
21 W tekcie rytuau w tym miejscu pojawiaj si wykropkowane nawiasy. 
22 APKr BB, t. 34, k. 33, Rytua I stopnia wtajemniczenia B’nei B’rith.
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w drzwiach loy wraz z hasem Stranikowi Wewntrznemu, znak 
pozdrowienia dla Prezydenta, który brat dawa, wchodzc lub wy-
chodzc z loy i tene by równie znakiem rozpoznawczym dla 
braci. Stosowano take znak do zajcia miejsc, który wedug sów 
Prezydenta mia przypomina kardynalne zasady zakonu Dobro-
czynno, Bratni Mio i Zgod. Oznaczao to niezbicie, e zna-
ki nie byy prostymi „znakami hasami” sucymi rozpoznaniu 
umówionych osób, ale niosy ze sob równie pewien adunek 
symboliczny, identycznie jak jest to w przypadku znaków wol-
nomularskich. Nowo przyjty czonek otrzymywa jeszcze jeden 
znak do zajcia miejsc, który by wezwaniem do ciszy w loy. 
Aby ceremonia, przez któr przeby neoﬁ ta, odcisna si 
wystarczajco silnie w jego pamici, Prezydent demonstro-
wa mu prawidowe uycie znaków i hase w krótkiej scence 
z udziaem Asystenta Mentora.
Prezydent: 
O co Pan prosi?
Asystent Mentora: 
O rozpoznanie jako Ben23 B’rith.
Prezydent: 
Jakie ma Pan po temu prawo?
Asystent Mentora: 
Wdrowaem za przewodnictwem Pasterskiej Laski. Pracowaem dla 
siebie i swego narodu i upatrywaem wiata siedmioramiennego by owie-
cio dusz ludzk i pokonao ciemno, ignorancj i przesd. Powiedziano 
mi ......... i kazano sta si bogosawiestwem dla siebie i ludzkoci. 
Nauczono nie zamyka oczu na pacz nieszczliwych i rozpoznawa po-
trzebujcych (czyni znak rozpoznawczy)24.
23 Ben – hebr. syn (l. poj.), B’nai/B’nei – synowie (l. mnoga).
24 Ibidem, k. 35.
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17. Wykad Mentora
Po ceremoni przekazania znaków wykad przejmowa Men-tor i to jemu przypadaa w udziale czynno mianowania 
nowo przyjtego kandydata czonkiem Zakonu B’nai B’rith. 
Najpierw jednak objania nowemu bratu znaczenie rytuau, 
w którym uczestniczy. Przede wszystkim odegnywano si od 
powiza z jakimkolwiek innym zakonem czy bratersk organi-
zacj i od zalenoci od innych rytów. 
Mój bracie – mówi Mentor – podczas gdy w kadej braterskiej 
organizacji jest praktykowany zwyczaj ceremoni inicjacji, Niezaleny 
Zakon B’nai B’rith nie jest zaleny od adnego rytu oddziaywujcego 
na wyobrani1. 
Waciwie po przeczytaniu scenariusza rytuau nawet bar-
dzo pobieny czytelnik nie jest w stanie zgodzi si z tym 
twierdzeniem. Có bardziej mogo oddziaywa na wyobra-
ni ni krpowanie rk powrozem, przysiga przed otarzem 
loy i w krgu braci, oraz rozbyskujce kolejno wiata me-
nory. Karol Serini pisa o symbolu w loy masoskiej, o jego 
wartoci dla wolnomularstwa polegajcej na tym, e musi by 
1 APKr BB, t. 34, k. 35, Rytua I stopnia wtajemniczenia B’nei B’rith. 
przez braci nie tylko rozumowo poznany, ale doznany, czyli 
przeyty. Kadzie na to nacisk psychologiczna teoria symbolu, 
wedug której ma on znaczenie tylko o tyle, o ile wypowiada 
si w nim indywidualne lub zbiorowe przeycie. W aspekcie ﬁ -
lozoﬁ cznym natomiast jest wolnomularstwo pewnym ujciem 
rzeczywistoci, a wic ono samo jest rzeczywistoci ideow, 
duchow i psychiczn2. Zakon B’nai B’rith stworzy hermetycz-
n spoeczno bratersk, rozpoznajc si za pomoc tajnych 
znaków, przeywajc ceremoni inicjacji w zamknitym krgu 
wczeniej inicjowanych, spoeczno obarczon misj i realizu-
jc sobie tylko znane zadania, a równoczenie, co najistotniej-
sze, doznajc wspólnych emocji w loowej przestrzeni. Rze-
czywisto, w której uczestniczyli bracia B’nai B’rith, rzdzia 
si tymi samymi prawami co wolnomularska. Symbolika rytuau 
B’nai B’rith powodowaa gbokie przeycie emocjonalne, inte-
lektualne i duchowe. A wbrew deklaracjom braci, przesycona 
bya skrywan w niej treci. 
2 K. Serini, op. cit., s. 42–44, rozdz.: Znaczenie symbolu w wolnomularstwie. 
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Mentor jednake podkrela, e zadania Zakonu to przede 
wszystkim kultywowanie uczu wspólnego braterstwa i pod-
trzymywanie wzniosych koncepcji ydostwa i ydowskich 
obowizków. 
Jestemy na wzór armi zorganizowanej do walki ze smutkiem, igno-
rancj, brakiem moralnoci3. 
Odwoanie do wzoru armi religijnej i narodowej jest nawi-
zaniem do zapomnianych ju by moe starotestamentowych 
tradycji. U staroytnych ydów istniaa Ksiga Wojen Pa-
skich, która mimo e nie zachowaa si do naszych czasów, jest 
cytowana w Bibli (Ksiga Liczb, 21, 14). Zawiera ona opis woj-
ny, któr prowadzia Debora, nie tylko wyznawczyni Boga, ale 
zarazem jego wojowniczka i druynniczka. Debora przeklinaa 
mieszkaców Merozy za to, e nie przyszli na pomoc Jahwe. 
Ju ta archaiczna Pie Debory skrywa ide „testamentu”, czyli 
„przymierza” (b’rith) midzy Jahwe a jego wiernymi4. 
Kto czuje serce swoich przodków bijce zgodnie z ydowsk tradycj, 
kto syszy w paczu aoci woanie o powicenie, kto ma poczucie 
obowizku i znajduje wzruszenie w pokorze powicenia si, kto ma 
3 APKr BB, t. 34, k. 35, Rytua I stopnia wtajemniczenia B’nei B’rith.
4 S.S. Awierniciew, Symbolika wczesnego redniowiecza – zarys problemu, [w:] Symbole 
i symbolika, red. M. Gowiski, Warszawa 1990, s. 195. 
w sobie ducha ydowskiego, który przeszed prób Czasu i Mki, ten 
niech zostanie przyjty5 – mówi Mentor. 
Midzy kultywowaniem tradycji historycznej ydowskiej 
a gbszym wymiarem rytuau B’nai B’rith niekoniecznie prze-
cie musiaa zachodzi sprzeczno. Judaizm podnosi histori 
do rangi histori witej, do wymiaru teofani. Wszake poczy-
nania Jahwe s interwencjami w histori wiata i czowieka6. 
Dotyczy to najbardziej przymierzy i wyprowadzenia z Egiptu. 
Rezygnacja z emocjonalnego wymiaru rytuau a podkrele-
nie aspektu historycznego moe take wywodzi si w prostej 
lini ze sposobu celebrowania obrzdów religijnych. Z jednej 
strony ydzi rytualizuj kad bez maa cz  swego ycia, 
lecz z drugiej sam rytua religijny odrywa si coraz bardziej 
od swych naturalnych korzeni i powiza ze wiatem przyrody. 
Gershom Scholem pisze o zamianie rytuau naturalnego w hi-
storyczny, który nie odzwierciedla ju cyrkulacji roku w przy-
rodzie, lecz zastpowa j wspomnieniem historycznym, wspo-
mnieniem prehistori Izraela7. 
5 APKr BB, t. 34, k. 37, Rytua I stopnia wtajemniczenia B’nei B’rith. 
6 M. Eliade, op. cit., s. 120–121. 
7 G. Scholem, Kabaa i jej symbolika, Kraków 1996, s. 135.
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Obrzdy wspomnienia nie oddziauj, nie tworz bezporedniego 
zwizku midzy ydem a otaczajcym go wiatem i przyrod, a tym co 
zupenie bez zaklinajcych gestów „zaklinaj”, jest jedynie pami, wspól-
nota pokole oraz identyﬁ kacja wyznawców z podstawowym dowiadcze-
niem generacji, która przyja objawienie8. 
Rytua B’nai B’rith mia w czci dokadnie tak wymow. 
Dopeniaa j jednak gbia przestrzeni sakralnej, loy i uniwer-
salnego dowiadczenia wewntrznego; rozwoju i podania za 
wiatem. 
8 Ibidem, s. 136. 
Pracowaem dla siebie i swego narodu – mówi brat B’nai B’rith 
podczas ceremoni przekazania nowo przyjtemu czonkowi 
znaków – i upatrywaem wiata siedmioramiennego, by owiecio dusz 
ludzk i pokonao ciemno, ignorancj i przesd 9. 
W wyznaniu tym rozpoznajemy ide  wolnomularsk. Moe 
wanie dlatego w historycznym rytuale B’nai B’rith odnajdu-
jemy drugie dno, aczkolwiek zamazywane przez samych braci. 
Wida  judaistyczny rytua religijny, który wiadomie rezygno-
wa z wszelkich aktów kosmicznych, pozostawia im uczucie 
niedosytu. 
9 APKr BB, t. 34, k. 37, Rytua I stopnia wtajemniczenia B’nei B’rith.
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18. Wykad Monitora – misja ludu kapanów
Mentor w trakcie swego wykadu mianowa nowo przyj-tego brata czonkiem Niezalenego Zakonu B’nai B’rith, 
czyli Synem symbolicznego Przymierza, które zrodzio si na 
Górze Synaj, gdzie z ust Pana pado zapewnienie dla Izraela; 
Teraz jeli pilnie sucha bdziecie gosu mego i strzec mojego przy-
mierza, bdziecie szczególn moj wasnoci poród wszystkich narodów, 
gdy do mnie naley caa ziemia. Lecz wy bdziecie mi królestwem kapa-
nów i ludem witym. Takie to sowa powiedz Izraelitom1. 
Po czym powtarza jeszcze, e lud mia za zadanie strzec, 
a kapani gosi wit misj – podtrzymanie sztandaru Judaizmu, 
sztandaru, w który zostaa wpisana jedno Wiecznego imienia2. 
W rytuale B’nai B’rith a  pi razy jest mowa o braciach 
B’nai B’rith jako kapanach. Kilkakrotnie równie tekst wspo-
mina o misji podtrzymania sztandaru judaizmu. Bez wtpienia 
sformuowanie kojarzy si z „podniesieniem szaasu Dawido-
wego” tak entuzjastycznie opisywanego przez proroka Izajasza. 
Kiedy do narodowej eschatologi apokaliptyka dodaa to ko-
1 Ksiga Wyjcia 19, 5-6.
2 APKr BB, t. 34, k. 37, Rytua I stopnia wtajemniczenia B’nei B’rith.
smiczne, badacze ydowscy XIX stulecia wyeliminowali apo-
kaliptyk z judaizmu. Wizja odnowionej ludzkoci i odnowio-
nego królestwa Dawida – podniesionego szaasu Dawidowego 
– stanowica profetyczne dziedzictwo mesjaskiej utopi czy 
si u apokaliptyków i mistyków do czsto z wizj odrodzone-
go stanu rzeczy, natury a nawet kosmosu – twierdzi Gershom 
Scholem3. By moe dlatego bracia, majc na wzgldzie rytu-
a B’nai B’rith operujcy bogat symbolik o do wyrazistej 
uniwersalnej wymowie – oprócz ewidentnej historyczno-juda-
istycznej – starali si nieco stumi jej kosmiczny i metaﬁ zyczny 
wymiar. 
3 G. Scholem, O gównych pojciach judaizmu, Kraków 1989, s. 127.
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19. Monoteizm
Mentor przerywa wykad, a bracia wstawali ze swych miejsc i intonowali pie  Suchaj, Izraelu, Pan jest naszym 
Bogiem – Panem jedynym1. Werset Ksigi Powtórzonego Prawa, 
Szema Jisrael, pie Suchaj Izraelu, bdca w centrum kadej pra-
wie liturgi formua wyznania wiary, w rabinicznym judaizmie 
zawsze suya jako wyraz kwintesencji monoteistycznej praw-
dy o Bogu, wicej nawet, uwaa si, e to w niej wanie zawiera 
si cay Zakon2. Tradycyjnie w liturgi po odpiewaniu Szema 
nastpoway bogosawiestwa i ten zwyczaj równie znalaz 
wyraz w loy B’nai B’rith. Wyznanie monoteizmu wydawao 
si logicznym dopenieniem wspomnienia stworzenia wiata, 
kolejno wspomnieniem stworzenia narodu, by wreszcie da 
wyraz ukonstytuowaniu si wiary w jedynego Boga, zakadaj-
cej jedyno i jedno Boga, kreacji i czowieka, ustanawiajcej 
prototyp wiary trzech najwaniejszych religi, judaizmu, chrze-
cijastwa i islamu. 
1 Ksiga Powtórzonego Prawa, 6, 4.
2 J. Eisenberg, Judaizm, Warszawa 1999, s. 21, 22; W. Soowjow, op. cit., s. 232; 
G. Scholem, Kabaa…, s. 146. 
Po odpiewaniu Szema Mentor wyjawia w kocu nowemu 
bratu gówny cel misji Zakonu i kadego czonka B’nai B’rith. 
Niech sztandar wiata, Sprawiedliwoci i Prawdy stanie si sztan-
darem wszystkich ludzi na ziemi, gdy ani póksiyc, ani krzy nie s 
symbolami uniwersalnej religi, ale jest nim siedmioramienne soce wie-
cce – Menora. (…) Jako kapan musisz kontynuowa walk, w któ-
rej sprawiedliwo i prawda nieustannie bij si z przesdem, ignorancj, 
bigoteri, a do czasu gdy narody w jednoci nie ogosz: Jest Jeden Bóg 
i jedno jego Imi3. 
B’nai B’rith mia wic walczy o zapanowanie uniwersalnej 
religi, judaizmu. Jak zauwayli rabini, Tora zostaa dana na pu-
styni, bo gdyby stao si to na ziemi Izraela, inne narody mog-
yby uzna, e nie mog mie w niej udziau. A pustynia jest 
miejscem niczyim, czyli wspólnym. Oznacza to, e sowa Tory 
nie maj granic tak jak pustynia4. Mona powtórzy za Wodzi-
mierzem Soowjowem, e ostateczny cel, zarówno dla ydów, 
3 APKr BB, t. 34, k. 37, Rytua I stopnia wtajemniczenia B’nei B’rith.
4 S. Krajewski, Trzy ﬁ lary judaizmu, [w:] Religia, kultura ydowska, Materiay z sesji 
judaistycznej, Pienino 1986, s. 67. 
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jak i dla chrzecijan jest ten sam – wszechwiatowa teokracja, 
urzeczywistnienie boskiego Prawa w ludzkim wiecie, Wcielenie 
niebiaskiego w ziemskim. Ten zwizek nieba i ziemi, to nowe 
przymierze Boga ze stworzeniem, ten doskonay krg i wieniec 
dziea wszechwiata jest tak samo uznawany przez chrzecija-
stwo jak i judaizm5. Jak maj si do tej kwesti wolnomularskie 
nawizania B’nai B’rith? Jak w kontekcie misji religijnej czyta 
symbole rytuau? Po pierwsze, naley podkreli, e w tym ko-
cowym ju momencie rytuau B’nai B’rith odchodz od zaw-
enia swego przesania tylko do narodu. Mimo e to w rkach 
braci B’nai B’rith spoczywa misja, zadanie, cel ich dziaa na-
kierowany jest na ca ludzko na wiecie. Jeli wolnomular-
stwo chce zbudowa wityni idealnego spoeczestwa – czy 
wyznajcego wiar w Wielkiego Budownika Wszechwiata? – 
B’nai B’rith chce zbudowa jedn ludzko wierzc w jedyne-
go Boga, zrealizowa niedocige marzenie kadego czowieka, 
bez maa powrotu do stanu rajskiego. Wszake cel B’nai B’rith 
jest sam w sobie mityczny! W religi Jehowy te moemy dopa-
trzy si elementu mitycznego (do czego milczco nawizuje 
rytua B’nai B’rith) kiedy przyznamy, e empiryczna historia 
5 W. Soowjow, op. cit., s. 47.
Jahwe i jego narodu pozostaje zawsze w zwizku z histori na-
dempiryczn, transcendentn. Jeeli w religi ma by – a musi 
– postrzegana transcendencja nieuwarunkowana, to mona to 
osign tylko za pomoc koncepcji mitycznych6. 
Kiedy przyjrzymy si, jak cele Zakonu formuowa jeden 
z jego przywódców w midzywojennej Polsce, atwiej bdzie 
dostrzec, jak wpisyway si zadania B’nai B’rith pomidzy uni-
wersalizm masoski a uniwersalizm religijny. 
Zwizek B’nei B’rith jako organizacj wiatow – mówi Schorr 
w loy „Leopolis” – której my jestemy sami jednostk, emanuj, zna-
mionuj dwie cechy zasadnicze. Idea solidarnoci wszystkich ydów na 
caym wiecie i wszelkie praktyczne konsekwencje z tej idei pynce, idea 
uniwersalizmu ludzkoci, braterstwa wszystkich ludzi i narodów w myl 
naszej idei masoskiej. Te dwie ide, kamienie niby wgielne naszego 
zwizku, pielgnowa, rozwija i w caej peni w gbi ich treci sobie 
uwiadamia, to uwaam za najwyszy cel naszego programu duchowego, 
intelektualnego7. 
6 P. Tilich, Symbol religijny, [w:] Symbole i symbolika, red. M. Gowiski, Warszawa 
1990, s. 157. 
7 L. Chajn, op. cit., s. 519. 
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20. Bogosawiestwa
Zamykajc ceremoni, Mentor prosi o bogosawiestwo dla nowo przyjtego i zebranych braci. Byo to bogosa-
wiestwo, o które prosi Wielki Kapan dla Izraela. Dajc znak 
do powstania, bogosawi nowego brata sowami: 
Niech Bóg ci bogosawi i zachowa. 
Niechaj oblicze boskie janieje nad tob i bdzie dla ciebie askawe. 
Niechaj Bóg zwróci na ciebie swe oblicze i da ci pokój 1. 
Lub w innym tumaczeniu:
Niechaj ci Pan bogosawi i niechaj ci strzee. 
Niechaj pokae Pan oblicze swoje tobie i niech si zmiuje nad tob. 
1 Tumaczenie A. Kargol, APKr BB, t. 34, k. 39, Rytua I stopnia wtajemniczenia 
B’nei B’rith.
Niech obróci Pan twarz swoj ku tobie i niech da ci pokój2. 
W Ksi dze Mojesza naoony zosta na Arona i jego synów 
obowizek bogosawienia Izraelowi. S to okrelone formuy, 
których si nie zmienia. Wypowiada si je zazwyczaj w czasie 
naboestwa w synagodze, ale generalnie nie jest okrelone, 
kiedy naley ich uywa. By moe byo to kolejne podkrele-
nie witoci loy. 
2 Tumaczenie A. Borowskiego, S.P. de Vries, op. cit., s. 61.
20. BOGOS AWIE STWA
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Po skoczonej ceremoni Prezydent zamyka rytualnie lo, pozwalajc braciom wróci na terytorium profa-
num. 
Teraz ogaszam Lo ........ Nr ..... za zamknit, a do na-
stpnego spotkania. Bracie Straniku, otwórz drzwi i pozwól braciom 
odej w pokoju1. 
Pierwsze pytanie, które jawi si po lekturze rytuau to kwe-
stia jego historycznoci i symbolicznoci. Jednym sowem, czy 
racj jest twierdzenie, e Niezaleny Zakon B’nai B’rith nie jest 
zaleny od adnego rytu oddziaujcego na wyobrani. W wy-
powiedzi tej nie chodzi przecie o rzeczywist zaleno od 
jakiej konkretnej organizacji wolnomularskiej czy parawolno-
mularskiej. Chodzi wyranie o okrelenie charakteru rytuau. 
Wedug powyszych sów, uyty symbol nie ma oddziaywa na 
wyobrani – zapewne podwiadomo  – czonka loy, ma by 
prdzej typem znaku, który kojarzy ma si na przykad z okre-
lonym wydarzeniem historycznym. 
1 APKr BB, t. 34, k. 41, Rytua I stopnia wtajemniczenia B’nei B’rith.
Twierdzenie to ani w drobnej cz ci nie jest prawdziwe. 
Teza, e rytua B’nai B’rith odrzuca pust form, jak miaa by 
masoska symbolika, jest mocno chybiona, gdy rytua B’nai 
B’rith w rzeczy samej przepojony by symbolicznymi znacze-
niami. Odrzucono tre wolnomularskiego rytuau, nie odrzu-
cono jednake roli symbolu, jaki ten peni w wolnomularstwie. 
Symbole, których znaczenia braciom objaniano, nie peniy 
roli wskazówki czy przypomnienia histori, jak wynikaoby to 
ze sów Mentora. Symbole zawieray w sobie rzeczywisto 
transcendentn i poprzez symbol immanentn zarazem. 
Nawet jeli zamiarem twórców rytuau byo najprostsze przy-
woanie scen historycznych niewywoujcych adnych przey 
odnoszcych si do sfery duchowoci czy mitologi, wydaje si, 
e sia symbolu wybia si ponad zamierzenia autorów scenariu-
sza rytuau. Co prawda w przypadku kadego symbolu o jego re-
lacji pomidzy wyobraajcym a wyobraanym nie decyduj tylko 
pozaludzkie, naturalne czynniki, ale przede wszystkim element 
ludzkiego wyboru, jednostkowego czy te zbiorowego, to jed-
nake; po pierwsze, wybór ten moe mie charakter wiadomy 
21. ZAMKNICIE LOY
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bd podwiadomy, po drugie symbol odnosi si nie do tego, 
co naley czyni (misja, dobroczynno, powinno wzgldem 
narodu itp.), ale do tego, co domniemanie jest (przymierze, stan 
uwicenia, droga do osignicia penego rozumienia)2.
Zamierzenia twórców rytuau mogy mie wielorakie przy-
czyny. Przede wszystkim trzeba wzi pod uwag historyczno-
-aksjologiczny wymiar kultury judaizmu, potrzeb przekazu 
wartoci moralnych, a nie tylko praktycznych (magicznych), 
które na zawsze okreliy jej symboliczny charakter. Nawar-
stwieniu znacze symbolicznych sprzyjao dziejowe, historycz-
ne ujmowanie caoci stworzenia, które oddawa zapis Starego 
Testamentu3. Judaizm rabiniczny z jednej strony ma wyra-
ne tendencje do hipertroﬁ i rytuau. We fragmencie Talmudu 
Zgromadzenie Izraela mówi do Boga: 
Panie wiata, narzuciem sobie o wiele wicej przepisów, ni Ty nao-
ye na mnie, i dotrzymaem ich.
Z drugiej strony rytua odrywa si od korzeni naturalnych, 
od wiata przyrody, a zamienia w rytua historyczny, cyrkulacj 
2 O cechach symbolu archetypowego P. Wheelman, Symbol archetypowy, [w:] Sym-
bole i symbolika, red. M. Gowiski, Warszawa 1990, s. 267–268. 
3 E. Gieysztor-Miobdzka, Symbol we wntrzu kocielnym, [w:] Symbol i poznanie, 
Warszawa 1987, s. 43. 
roku w przyrodzie zastpuje wspomnienie historyczne, okre-
lajce rok liturgiczny. Emocjonalne korzenie rytuau religij-
nego tkwi w prehistori Izraela4. Z tego punktu widzenia zu-
penie naturalna moga wydawa si tendencja skonstruowania 
w ten sam sposób rytuau dla Zakonu B’nai B’rith. Byby to 
tylko proces analogiczny do zaczerpnicia pierwszych zrbów 
rytuau wolnomularskiego z chrzecijaskiej liturgi kocielnej 
przez pierwsze, operatywne jeszcze loe wolnomularskie. 
Szczególnie istotny wymiar ma prehistoria dla narodu w dia-
sporze, jest ona histori rzeczywist, a nie mityczn. W ten spo-
sób obrzdowi nasyconemu histori nie towarzyszy aden akt 
magiczny. Gershom Scholem tak oto charakteryzuje rytua ra-
biniczny: 
Obrzdy wspomnienia nie odziauj, nie tworz bezporedniego 
zwizku midzy ydem a otaczajcym go wiatem i przyrod, tym, co 
zupenie bez zaklinajcych gestów „zaklinaj”, jest jedynie pami wspól-
nota pokole (..). Obrzdowo rabinicznego judaizmu nie oddziauje 
i niczego nie zmienia 5. 
4 G. Scholem, Kabaa…, s. 135. 
5 Ibidem, s. 136.
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Dziwne, e rytua, który tak stanowczo rezygnowa 
ze wszystkich aktów kosmicznych – zastanawia si Scholem – 
rozwija si i zachowa sw moc przez wiele pokole. Jakiego ro-
dzaju s owe siy pamici, które to osigny i czy mimo wszyst-
ko nie miay w tej sile udziau jakie inne aspekty. Powyszy 
stan rzeczy jest jednak dwuznaczny. Nawet jeli obrzdy, które 
wywodz si z innej kategori ni wspomnienie historyczne, 
z uwicenia czowieka wobec Boga wydaj si w tradycji y-
dowskiej te cakowicie wolne od patosu dziaa mitycznych, 
to „apeluj do czego w czowieku i staraj si okiezna co, 
co w wymiarze historycznym jawi si jako dostatecznie bliskie 
wiatu mitycznemu”6. 
A wic rytua B’nai B’rith – moliwe, e wbrew zamiarom 
jego twórców – zapoyczy od obrzdowoci religijnej juda-
izmu, stosunek do prehistori Izraela, który to równoczenie 
by jego narzdziem przekazu, ale równie zapoyczona zostaa 
pewna ukryta gboko w teje obrzdowoci warstwa. Podob-
nie jak rytua wolnomularski, czy te rytua religijny chrzeci-
jastwa przedstawia i uobecnia rzeczywisto nadprzyrodzon 
za pomoc symbolu, we wszystkich tych rytuaach (wolnomu-
6 Ibidem.
larskim, B’nai B’rith, religijnym) obrzdowo jest rozumiana 
teologicznie jako symbol i znak, ale i jako rzeczywisto7.
O tym szczególnym stosunku wolnomularza do symbolu 
i jego wanej roli w wolnomularstwie pisa Karol Serini jako 
o kwintesencji istoty masoneri8. Wedug niego, wszystkim 
odamom wolnomularstwa wspólna jest pewna „postawa me-
taﬁ zyczna” polegajca na stosunku czowieka do rzeczywisto-
ci, w oparciu o gbokie przekonanie o jej sensownoci. Sens 
ten za wystpuje zarówno w samej strukturze wszechbytu, 
7 Inaczej u protestantów, symbol zdesakralizowany peni funkcj tylko zastpo-
wania, [w:] E. Gieysztor-Miobdzka, op. cit., s. 42–43. 
8 „Czowiek stanowi czstk rzeczywistoci immanentnej we wszystkich jej po-
staciach lub rodzajach i dziki temu swemu bogactwu moe si wiadomie 
zespoli, nawet stopi lub przeciwstawi jej, d c do wadztwa nad rzeczy-
wistoci. Czowiek jest zdolny zapanowa nad ni praktycznie tylko wtedy 
gdy j opanuje teoretycznie, czyli poznawczo. Pozna za czowiek nie moe 
nawet rzeczywistoci immanentnej w jej istotnej gbi ani w caym jej za-
kresie, lecz jedynie te symbole, przez które ona przemawia do czowieka”. 
Tym bardziej czowiek zdany jest na symboliczne poznanie intuicyjne, gdy 
pyta o sens bytu. „Ono wychodzi z zaoenia (poznanie intuicyjne), e poza 
danymi nam w dowiadczeniu zjawiskami istnieje rzeczywisto  o gbi prze-
pastnej i zakresie nieskoczonym, której nie moemy ani w dowiadczeniu 
uj , ani myleniem dyskursywnym ogarn. Jej symbole chwytami ad hoc 
tworzonymi przez ludzko symbolami, one nam t rzeczywisto oznaczaj, 
tumacz i nawet zastpuj”, K. Serini, op. cit., s. 21–22. 
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jak i w celowoci jego rozwoju. Wszake o rytuale B’nai B’rith 
mona powiedzie dokadnie to samo. 
Rónica tkwi w tym, e wolnomularskie pojmowanie sensu 
rzeczywistoci i sensu ludzkiego ycia wyrazio si w znakach 
budownictwa jako symbolach stosunku czowieka do wiata. 
Symbolik t, jak wiadomo, B’nai B’rith odrzuca. 
Wolnomularstwo – zdaniem Seriniego – jest pewnym ujciem rze-
czywistoci i w swem ujciu pewn rzeczywistoci duchow, ideow i psy-
chiczn9. 
Poza tym, wedug wolnomularza pastora (..) warto symbolu 
dla wolnomularstwa polega na tem, e musi by ono przez braci nie tylko 
rozumowo poznane, lecz doznane, przeyte. Bez tego masoneria bdzie 
pust lub niemadr igraszk powsta na gruncie czczej formalistyki lub 
such bezduszn teori 10. 
Rytua B’nai B’rith równie za pomoc sobie waciwych, 
dla swoich braci ywych symboli budowa swoj rzeczywisto, 
odnoszc si zarówno do sytuacji ostatecznej czowieka, jak 
i jego stosunku do rzeczywistoci. Chodzio przede wszystkim 
o kondycj yda w otaczajcym go wiecie, o jego relacje z in-
9 K. Serini, op. cit., s. 43. 
10 Ibidem, s. 44. 
nymi narodami, z Bogiem i busol postpowania na cae ycie, 
ale w wielu momentach rytua dawa wyranie do zrozumienia, 
e chodzi o stosunek braci wobec caej ludzkoci. Jednake rze-
czywisto zbudowana przez rytua B’nai B’rith nie mogaby 
istnie, gdyby jej symbole nie byy przez braci dogbnie prze-
yte. Gdyby faktycznie da wiar sowom, e B’nai B’rith nie 
zaley od adnego rytu „dziaajcego na wyobrani”, pozosta-
aby jedynie „pusta forma i czcza igraszka”. 
Rzeczywisto , któr stwarza rytua B’nai B’rith, jest jed-
norodna, lecz wielowymiarowa. Scenariusz rytuau, na którym 
zostaa oparta, zaczerpnity zosta z pewnoci na dramaturgi 
innych rytuaów, rytu York czy rytu Szkockiego, ale i rytuau ju-
daizmu rabinicznego. Psalm Kto wstpi na wzgórze Pana sugeruje, 
e loa traktowana jest jak witynia, gdzie brat wstpuje aby 
spotka si z Bogiem, który zstpuje na znajdujc si w wi-
tyni ark. Rytua powtarza „czas pocztku”, odwoywa si do 
momentu stworzenia wiata, stworzenia narodu ydowskiego, 
wreszcie stworzenia najwaniejszej religi monoteistycznej. 
Odrzucajc hermetyzm, spirytyzm i tradycje chrzecijaskie, 
wprowadza w to miejsce histori Izraela i duchowo ydow-
sk opart na uniwersalnej wymowie jej symboli. Tym samym 
identycznie okrela sytuacj czowieka w otaczajcej go rze-
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czywistoci i jego ostateczny cel. Równolegle do tego prioryte-
tu wida okrelenie sytuacji i celu ycia yda. 
Warto zauwa y, e w okresie, kiedy móg powsta rytua 
B’nai B’rith w cytowanej tu postaci, a wic w czterdziestych la-
tach XIX wieku w Ameryce czoowym nurtem intelektualnym 
byo dla ydów amerykaskich niemiecko-ydowskie owiece-
nie, liberalne, trzewe, racjonalistyczne, patriotyczne w tonie, 
oraz co trzeba podkreli pozbawione ostentacji. Pod wpy-
wem postpowych rabinów gwatownie rozprzestrzenia si ju-
daizm reformowany, dziki któremu najbardziej wpywowi y-
dzi amerykascy nie interesowali si Mesjaszem czy Syjonem. 
Drog Odkupienia widzieli w rozpowszechnieniu przesania 
etycznego monoteizmu na caym wiecie. Trend ten dosko-
nale wpisywa si w ogólny religijny ton Ameryki. Wyznaniem 
wiary reformowanego judaizmu staa si Platforma Pitsburska 
(1885 r.), która przedstawiaa mesjanizm jako walk o prawd 
i sprawiedliwo we wspóczesnym spoeczestwie – w której 
judaizm mia uczestniczy wraz z innymi religiami i wszystki-
mi ludmi dobrej woli. Zaprzeczaa równie istnieniu nieba, 
pieka, zmartwychwstaniu i powrotu do Syjonu11. Dlatego po-
11 Encyclopaedia Judaica, 1972–1978, t. 4, s. 570–571. 
wstajcy rytua doskonale wpisywa si w cz  postpowych 
i liberalnych zaoe reformowanego judaizmu amerykaskie-
go, a jego wierzchnia, rzucajca si w oczy warstwa jest z po-
zoru racjonalna i li tylko historyczna. O pozornym wraeniu 
mona mówi, gdy z drugiej strony rytua wyranie negowa 
tak istotne propozycje reformowanego judaizmu jak na przy-
kad rezygnacj z powrotu do Syjonu. Ekspozycja tego wtku 
historycznego miaa by zapewne nawet swego rodzaju lekar-
stwem na „zewiecczenie” ydów amerykaskich, a w efekcie 
stanowia znakomity grunt pod zaszczepienie idei syjonizmu 
w przyszoci. 
Odrzucenie legendy o budowie wityni Salomona powo-
dowane chci odcicia si tradycji chrzecijaskiej (której sym-
bole musiay by trudne do emocjonalnego ujcia przez wy-
znawców religi mojeszowej, cho jak wiadomo wielu ydów 
jest wolnomularzami) motywowane mogo by te faktem, e 
dla yda naród jest realnym, pewnym, cho zbiorowym bytem, 
podczas gdy ludzko od czasów wiey Babel przemienia si 
w pojcie abstrakcyjne, nieistniejce jako realna, solidarna we-
wntrznie cao. Dlatego idea budowy idealnego spoecze-
stwa funkcjonuje w rytuale B’nai B’rith w zupenie innej wersji, 
kadcej nacisk na aspekt teologiczny. Wzywajc do ekumeni-
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zmu uderza – mona miao rzec – w ton waciwy dla refor-
mowanego judaizmu epoki. Za zadanie ma jednoczy wokó 
etycznych wartoci religijnych religi mojeszowej. 
Odrzucajc masoski ezoteryzm, waciwy wszystkim poj-
mowanym tradycyjnie obrzdom inicjacyjnym, rytua B’nai 
B’rith nie „udziela wiata” w wolnomularskim tego sowa zna-
czeniu neoﬁ cie. Wolnomularstwo uparcie podkrela, e prak-
tykowany przeze ezoteryzm obecny jest w kadej religi, w jej 
mistycznych odamach: szamanizmie, jodze, tantrymie, kaba-
le, suﬁ zmie, wreszcie w alchemi12. Tak pojmowany „kosmopo-
lityzm duchowy” B’nai B’rith zdecydowanie odrzuca. 
Wybiera uniwersalistyczny wyd wik nauki ydowskich 
proroków, którzy na pierwszy plan wysuwaj „religi serca”, 
12 P. Négrier, La Métaphysique…, s. 247. 
wierno  Bogu Jedynemu, donios rol moralnoci spoecz-
nej i sprawiedliwoci. W prorockich wizjach Bóg jest nie tylko 
Stwórc, lecz i Panem histori, On jeden wie, dokd zmierza 
wiat. Wszystkie narody podlegaj powszechnej moralnoci, 
a wspólnym mianownikiem winno by odrzucenie przemocy. 
Josy Eizsenberg pisze, e to wanie prorocy s prawdziwymi 
twórcami etyki midzynarodowej, przyznaj sobie prawo karce-
nia narodów Izraela i ujawniania ich zbrodni wojennych, nawet 
jeli nie dotykaj bezporednio ich ludu. W ten sposób ukie-
runkowana historia ma sens i cel – uosabia je era mesjaska, 
„bd to czasy idyliczne, w których wszyscy przyjm Sowo, 
przybywszy w tym celu do Jerozolimy, i zaniechaj wojen”13. 
13 J. Eisenberg, op. cit., s. 28. 
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Rytua B’nai B’rith mia sze stopni i by wzorowany na wolnomularskim, podaje Edward E. Grusd w pracy z 1966 
roku1. Jednake, z korespondencji pomidzy loami polskiego 
dystryktu a prezydentem Adolfem Krausem wynika, e w latach 
dwudziestych XX wieku zarysowaa si ju wyrana tenden-
cja do minimalizowania rytuau. Kraus w licie z 21 lipca 1922 
roku do prezydenta Wielkiej Loy w Polsce Leona Adera pisa, 
e odnosi on niejakie wraenie, jakoby polscy bracia byli prze-
konani o uytkowaniu wielu rytuaów w amerykaskich loach 
B’nai B’rith. W swej korespondencji zamieci wic sprostowa-
nie co do faktu stosowania tylko jednego rytuau na otwarcie, 
zamknicie loy i ceremoni inicjacji. Doda, e taki sam rytua 
powinien by uywany i w innych loach innych krajów. Mia 
jednak wiadomo , e jeden lub dwa europejskie dystrykty 
posuguj si starym rytuaem, czyli innym ni rytua przyjty 
przez Konwencj2. Bardzo moliwe, e stary rytua to wanie 
1 E.E. Grusd, B’nai B’rith: The Story of a Covenant, Editor of National Jewish 
Monthly, Appleton-Century/Afﬁ liate of Meredith Press, New York, 1966. 
2 APKr BB, t. 34. k. 65, 67, List Adolfa Krausa do Leona Adera z dn. 21 lipca 1924. 
ten opisany przez Grusda. Amerykaskie rytuay i polskie, wzo-
rowane na amerykaskich byy najwyraniej zgodne z Konwen-
cj z 1920 roku, podczas której bracia uchwalili kanon. To, e 
niektóre europejskie dystrykty posugiway si rónymi rytu-
aami, wynika równie z pisma przesanego do Wielkiej Loy 
polskiego dystryktu przez lo  B’nai B’rith z Konstantynopola 
z pytaniem, w jakim rytuale pracuj polskie loe; czy wedug 
rytuau uchwalonego na Konwencji z 1920 roku, czy wedug 
starego3. Jednake, rytua uchwalony na Konwencji take by 
zrónicowany w zalenoci od stosujcego go dystryktu. 
Na pewno wystpoway rónice pomidzy rytuaem amery-
kaskim a stosowanymi w Europie. W 1924 roku Adolf Kraus 
postanowi zmieni rytua w zwizku z atakami na B’nai B’rith 
jako na tajn organizacj. Chodzio o rytua uchwalony przez 
Konwencj amerykask z 1920 roku. Wniós wtedy postulat 
odtajnienia rytuau z zachowaniem w dyskrecji tylko znaków 
i hase, oraz inscenizowania publicznych inicjacji, co doszo do 
3 APKr BB, t. 34 k. 5, List Loy Dystryktu XI z Konstantynopola z dn. 9 maja 1924 
roku. 
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skutku jedynie w Ameryce. W wymienianej korespondencji po-
midzy loami jedna z Wielkich Ló europejskich napisaa, e 
opowiada si za zmian rytuau, gdy wedug jej czonków jest 
on „za religijny”4. Podobn opini wyrazili równie niektórzy 
polscy bracia. Kraus w licie do Adera radzi, aby w Polsce rów-
nie opracowa zmiany rytuau idce w kierunku jego upublicz-
nienia i zuniﬁ kowania. Wówczas podjto w loach dyskusje nad 
kwesti rytuau. 
 Ader radzi usun wszystkie wersety mogce przy zej woli 
drani chrzecijan. Postulowa, by wykreli na przykad sowa 
„gdy ani póksi yc, ani krzy nie s symbolami uniwersalnej 
religi, ale menora”5. Oznacza to, e te fragmenty rytuau byy 
uywane przez polskich braci. 
 Z korespondencji polskich ló na temat zmiany rytuau 
wyziera wyrany stosunek braci do czynnoci rytualnych, oraz 
stopie jego rozumienia i odczuwania. Profesor Majer Baaban 
z warszawskiej loy „Braterstwo” tak oto wypowiada si na 
temat nawiza w rytuale do histori Izraela: 
4 APKr BB, t. 34 k. 45, List Adolfa Krausa do Wielkiej Loy Dystryktu XII z dn. 
7 czerwca 1924 roku. 
5 APKr BB, t. 34 k. 9, List Adolfa Krausa do Wielkiej Loy Dystryktu XII z dn. 
15 maja 1924 roku. 
W tekstach góruje prastara i dzi ju nierealna misja ydowska, stale 
mówi si o posannictwie Izraela, a nie wspomina si zupenie o narodzie 
ydowskim, o jego renesansie, o kraju, który budujemy itp. Jestem zasad-
niczym przeciwnikiem wprowadzania polityki do BB, nie chciabym za-
wzi zasigu naszego Zakonu przez wyeliminowanie najmniejszej czci 
ydostwa, ale nie mog si zgodzi na negowanie tego, co jest dzi i trzyma 
si zasad dobrych przed laty co najmniej pidziesiciu6. 
Wypowied  wiadczy o traktowaniu symboliki rytuau jako 
prostego celu do wyartykuowania doranych d e Zakonu na 
niwie publicznej i politycznej. 
 O zupenej ignorancji metaﬁ zycznego wymiaru rytuau 
wiadczy równie tre listu Prezydenta lwowskiej loy „Leo-
polis” do Leona Adera, w którym to autor wymienia z adresa-
tem swoje uwagi na okoliczno zmian rytuau. 
Przy wprowadzaniu kandydatów [na nowych czonków] naleaoby 
naszem zdaniem zaniecha wygaszania psalmu, cho arcypiknego, co we-
dug rytuau miaby wykona wiceprezes. Odpiewanie tego psalmu stanowi 
bowiem jeden z najszczytniejszych i najuroczystszych momentów regularnego 
naboestwa w Synagodze, odbywa si ono przy nakazanym liturgi obcho-
dzie z Tor i mogoby zrazi braci tzn. konserwatywnych, oddanych Wierze 
6 APKr BB, t. 33 k. 777, List Majera Baabana do Prezesa Leona Adera z dnia 10 mar-
ca 1932 roku. 
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i Tradycji, gdyby psalm ten wygosi laik, z odkryt gow w jzyku nie-
witym, na miejscu nie przeznaczonym do Suby Boej. W przemówieniu 
Prezesa miaoby n. zd. odpa zdanie: „Sie ist das Sinnbild unserer Aufga-
be”, bdce tylko powtórzeniem poprzedniego. Nadto miaby równie odpa 
ustp od sów: „So moge die Menorah” a do „Warheit. Amen”, gdy 
wyliczenie to [oznaczenie kadego z pomieni] jest do dowolnem, niecile 
logicznym, a nawet tautologicznem [znaczenie 1. pomienia – wiato] i mie-
sza pojcia rzeczy abstrakcyjnych ze zmysowymi 7.
Natomiast, o ile nie powicano uwagi metaﬁ zycznej stronie 
rytuau, o tyle jego ogromny wymiar emocjonalny pozostawa 
bezsporny. Bracia z lwowskiej loy „Leopolis” bardzo gwa-
townie oponowali przed zmian rytuau, tak oto motywujc 
decyzj pozostawienia dotychczasowego: 
7 APKr BB, t. 34 k. 139, List Prezesa lwowskiej loy „Leopolis” do Prezesa Leona 
Adera z dnia 25 marca 1928 roku. 
Przy tem jest rytua obecny bardzo nastrojowy, wywouje podniose 
wraenie, a wszyscy bracia zapewnili, e przez cae nieomal ycie przypo-
minaj sobie ze wzruszeniem rytua wprowadzania do loy; tak gboko 
wry on si w ich pami i tak podziaa na ich wyobrani. Bracia ycz 
sobie, aby z rytuau nie usunito adnego szczegóu 8. 
Równie krakowska loa „Solidarno” opowiedziaa si 
wyranie za pozostawieniem rytuau ju znanego9. 
A wic nawet, jeli niektórzy bracia B’nai B’rith nie do koca 
zgbiali znaczenie symboliki rytuau, bez wtpienia peni on 
znakomicie swoj psychologiczn funkcj. Konstytuowa prze-
strze dostpn jedynie zamknitej hermetycznej spoecznoci, 
w tym przypadku braciom Zakonu B’nai B’rith. 
8 APKr BB, t. 34 k. 75, (odwrót) List dra Sokala z lwowskiej loy „Leopolis” do Pre-
zesa Leona Adera z dnia 21 marca 1928 roku. 
9 APKr BB, t. 34 k. 137, List krakowskiej loy „Solidarno” do Prezesa Leona Adera 
z dnia 21 marca 1928 roku.
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Rytua inicjacji 
pierwszego stopnia 
B’nai B’rith*
* Ze zbiorów Archiwum Pastwowego w Krakowie
Sygnatura BB 34, Rytuał I stopnia wtajemniczenia B’nei B’rith
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INICJACJA
(Wskazówki)
Ceremonia inicjacji powinna by prowadzona przez Korpus Ini-
cjacyjny, w skadzie wyonionym przez Lo , bd urzdników 
Loy, jeli istnieje taka potrzeba, którzy to urzdnicy recytuj ry-
tua z pamici.
Czonkowie Korpusu Inicjacyjnego powinni podczas inicjacji zaj-
mowa miejsca Prezydenta, Wiceprezydenta, Mentora, Asystenta 
Mentora, i tak powinni by nazywani podczas ceremoni nadawa-
nia stopnia. Asystent Mentora wystpuje jako przewodnik. 
Symbole przygotowujce do inicjacji i emblematy Loy powinny 
znajdowa si na waciwych miejscach w sali loowej, Menora 
po stronie miejsca Prezydenta, ﬂ aga kraju, w którym znajduje si 
Loa i Biblia na otarzu. 
(Kiedy kandydaci s gotowi do inicjacji, Prezydent wyznacza Asystenta Mento-
ra i Sekretarza, aby odebrali deklaracje od kandydatów w poczekalni. Deklaracje 
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INITIATION 
(Directions)
The initiation ceremonies shal be conducted by an Initiation 
Corps to be selected by the Lodge or its ofﬁ cers, and which may 
include the ofﬁ cers of the Lodge, if so desired, and whose duty 
it shal be to commit the Ritual to memory.
The members of the Initiation Corps shal, during the Initiation, 
occupy the place of the President, Vice-President, Monitor and 
Assistant Monitor, and shal be thus designated during the con-
ferring of the degrees. The Assistant Monitor shal act as guide. 
Preparatory to the initiation the symbols and emblems of the 
Lodge shal be in their appropriate places within the Lodge room, 
the Menorah at the side of the President’s station, the ﬂ ag of the 
country in which the Lodge is located and the Bible upon the altar.
 
(When the candidates are present for initiation the President wil direct the As-
sistant Monitor and Secretary to take their declaration of the candidate in the 
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s rejestrowane w „Ksidze Deklaracji” i podpisywane przez kandydata czy 
przenoszcego si z innej loy. 
Prezydent: Bracie Straniku, upewnij si, czy nikt nie czeka na ini-
cjacj.
Stranik: Bracie Prezydencie, Pan ......... czeka.
Prezydent: Bracie Asystencie Mentora, id z Sekretarzem do po-
czekalni i odbierzcie deklaracj od kandydata.
(Asystent Mentora i Sekretarz udaj si do poczekalni i odbieraj deklaracj 
w nastpujcy sposób.) 
EGZAMIN PRZY ODBIERANIU DEKLARACJI
Asystent Mentora (do kandydata): Panie ........., jest Pan pro-
szony o odpowied na pewne pytania. Zatajenie i faszywe 
przedstawienie faktów bd od tej chwili mogy mie wpyw na 
paskie przyjcie do Zakonu. Pana przystpienie do nas pociga 
za sob sub nie dla samego siebie, ale dla dobra innych. Czy 
pragnie Pan zjednoczy si z naszym Braterstwem? 
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ante-room. These are recorded in the “Declaration Book” and subscribed by 
the candidate or one joining the Lodge by card of withdrawal.)
President: Brother Warden, ascertain if there are any candidates in 
waiting for initiation. 
Warden: Brother President, Mr. ....... is in waiting.
President: Brother Assistant Monitor, retire to the ante-room with the 
Secretary and receive the declaration of the candidate.
(The Assistant monitor and Secretary then retire to the ante-room and take the 
declaration, as folows.)
EXAMINATION FOR DECLARATION
Asistant Monitor (to candidate): Mr. ........, you are required to 
answer certain questions. The concealment or misrepresentation 
of facts wil hereafter afect your standing in our Order. Your 
association with us is one which implies service not for yourself, 
but for the beneﬁ t of others. Are you desirous of uniting with 
our Brotherhood?
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Odpowied.
Asystent Mentora: Pozytywna odpowied jest dowodem paskiej 
gorliwoci i zapau. Teraz odpowie Pan na pytania egzaminacyj-
ne.
EGZAMINOWANIE
Jakie jest paskie imi? (Pene)
Jaki jest paski wiek?
Czy jest Pan wyznania ydowskiego?
Gdzie Pan mieszka?
Jaki ma Pan zawód?
Czy jest Pan onaty?
Czy by Pan ju kiedy czonkiem jakiej loy BB? Jeli tak, to 
której i w jaki sposób ustao paskie czonkostwo?
Asystent Mentora: Zanim zostanie Panu nadane czonkostwo, musi 
Pan zoy lubowanie posuszestwa prawom Zakonu. Czy 
chce Pan zoy to lubowanie?
Odpowied.
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Answer.
Asistant Monitor: Your afﬁ rmative reply is evidence of your ear-
nestness and zeal. You wil now reply to the questions in the 
examination. 
EXAMINATION
What is your name? (In ful)
What is your age?
Are you of the Jewish faith?
What do you reside?
What is your occupation?
Are you married?
Have you been a member of any lodge of the I.O.B.B.? If so, of 
which, and how and when did your membership terminate? 
Asistant Monitor: Before membership is conferred upon you, 
a pledge of obedience to the constitution, laws, rules and regula-
tions of the Order is required. Are you wiling to make this pledge?
Answer.
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(Po podpisaniu deklaracji przez kandydata podpisuje j równie Sekretarz 
i nastpnie Asystent Mentora zwraca j do Loy. Tam deklaracja zostaje od-
czytana i jeli nie ma adnych sprzeciwów co do przyjcia kandydata Prezydent 
zarzdza posiedzenie egzekutywy Loy.)
(Uwaga. Wany sprzeciw to taki, który opiera si na prawach Zakonu, Dystryk-
tu Wielkiej Loy czy Loy, taki jak nieodpowiednie miejsce zamieszkania, nie-
odpowiedni wiek etc. adna indywidualna Loa nie moe przedstawi zastrze-
e nieznajdujcych uzasadnienia w prawie. Jeeli okazaoby si, e kandydat 
jest niegodny, a balota wypad pomylnie, mona powyszy uzna za niewany 
przed inicjacj, a opat inicjacyjn zwróci kandydatowi.)
Prezydent: Bracie Asystencie Mentora, pójd przygotuj kandydata 
do inicjacji.
(Kiedy Asystent Mentora wychodzi przygotowa kandydata, powinna zosta 
wygoszona nastpujca mowa:)
Prezydent: Bracia, znów Izraelita pragnie zosta przyjty do na-
szego Braterstwa. Nowe ogniwo ma zosta dodane do naszego 
braterskiego acucha. Wniemy w nasze prace gorliwo  i zapa, 
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(When the foregoing declaration is made it shal be signed by the candidate, the 
Secretary wil countersign the same, and return with the Assistant Monitor to 
the Lodge room. The declaration wil then be read, and no valid objections are 
made to the admission of the candidate the President shal order the Lodge in 
to executive session.) 
(Note. – Valid objections are those which are based on the laws of the Order, 
of the District Grand Lodge or the Lodge, such as improper residence, age, 
etc. No individual Lodge can impose restrictions unauthorized by law. If one 
elected to membership is found unworthy, the balot had in his favor may, by 
a majority vote or other vote provided by law, be declared void, previous to his 
initiation, and his initiation fee returned to him.)
President: Brother Assistant Monitor, you wil retire and prepare 
the candidate for initiation.
(When the Assistant Monitor retires to introduce the candidate, the folowing 
charge wil be delivered:)
President: Brethren, again an Israelite seeks admission into our 
Brotherhood. A new link is to be added to our fraternal chain. 
Let us bring to our work that earnestness and zeal, that devotion 
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wniemy oddanie i mio poprzez które to same mona ju by 
prawdziwie uwiconym. Suchajc ponownie nauczania nasze-
go Zakonu, moemy zosta na nowo oywieni i znale inspira-
cj do speniania naszych zobowiza jako Synowie Przymierza.
(Asystent Mentora po udaniu si do poczekalni wraz z niezbdn pomoc 
zwraca si do kandydata nastpujco:)
Asystent Mentora: Panie ......., znaczenie wizów, które znajduj 
si na twoich rkach, zostanie ci wytumaczone póniej. Wród 
wyuczonych przez nas prawd jest i ta, e jestemy wdrowcami, 
zawsze potrzebujcymi przewodnictwa, owiecenia i wsparcia. 
(Kandydat jest proszony o niesienie powrozu.)
(Asystent Mentora z kandydatem zblia si do drzwi Loy i daje znak ostrze-
gawczy.)
(Stranik otwiera drzwi i zwraca si do kandydata:)
Stranik: Kto pragnie wej?
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and love by which alone it can be truly consecrated. In again 
hearkening to the lessons of the Order, may we be animated 
anew, and ﬁ nd inspiration for the performance of our obliga-
tions as B’nai B’rith. 
(The Assistant Monitor, with any necessary aids, having retired to the ante-
room, addresses candidate as folows:) 
Asistant Monitor: Mr. ........ the signiﬁ cance of the bonds 
which are placed in your hands wil be later explained to you. 
Among the lessons taught is this: that we are toilers and wander-
ers, ever in need of guidance, enlightenment and support. 
(The candidate is then requested to carry the cord.)
(The Assistant Monitor with the candidate, approaches the door of the Lodge 
and gives the signal of alarm.)
(Warden opens the door and addresses the candidate:) 
Warden: Who seeks to enter?
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Asystent Mentora: Pan ......., który pragnie zjednoczy si 
z nami w pracach naszego Zakonu.
Stranik: Panie ........, czy chcesz podj obowizki spoczy-
wajce na czonkach naszego Zakonu? 
(Odpowied kandydata.)
Stranik: Przedstawi pask prob. Prosz czeka na odpowied. 
(Zamyka drzwi.)
Stranik: Bracie Prezydencie, Asystent Mentora oczekuje w imie-
niu Pana ......, który pragnie by przyjtym, czego jest godnym, 
jak powiadczy egzaminem, oraz zjednoczy si z nami w pra-
cach naszego Zakonu. 
Prezydent: Prosz pozwoli im wej.
Mentor: Kto wstpi na wzgórze Pana i kto stanie na Jego witym 
miejscu? (Psalm 24 (23), wers 3, fragment liturgi prawa) 
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Asistant Monitor: Mr. ....... Who desires to unite with us in the 
work of our Order.
Warden: Mr. ......., are you wiling to assume the duties required 
of a member of our Order?
(Candidate answers.)
Warden: I wil report your desire, and you wil awaite reply. 
(Closes door.)
Warden: Brother President, the Assistant Monitor is in waiting 
having in charge Mr. ......., who, having applied, and upon 
examination having been found worthy, desires to unite with us 
in the work of our Order. 
President: Let them enter.
Monitor: Who shal ascend the hil of the Lord and who shal 
stand in His holy place? 
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On, który ma czyste rce i czyste serce, którego dusza nie jest 
skonna do faszu i nie zoy faszywej przysigi. Otrzyma on 
bogosawiestwo od Pana i ask od Boga, swoje zbawienie. 
Asystent Mentora z lask pastersk prowadzi kandydata dwukrotnie wokó sali 
loowej, przechodzi koo miejsca kadego urzdnika, a dociera do otarza. 
Przez ten czas moe by piewany hymn albo recytowany fragment Pisma.
Asystent Mentora: Czowiek w swym yciu codziennym jest pewny 
siebie i nie daje sob powodowa; wic niewtpliwie jeste przygo-
towany do promocji, polegajc jedynie na swej indywidualnej sile, 
która mimo e wielka jest jako zamana trzcina. Przyjmujc rozu-
mem, e zaleymy od Boga, pochylmy si przed Nim w modlitwie. 
(Prezydent daje znak do powstania.)
Mentor: Boe Wszechmogcy, pokornie prosimy o Twoje bogo-
sawiestwo. Modlimy si do Ciebie, 
aby nas owieci swoj Bosk Mdroci i objawi nam cel na-
szej witej misji. Daj nam poj, e kade miejsce, gdzie wzywa-
ne jest w modlitwie Twoje imi jest wityni i kady czowiek, 
który przestrzega Twoich praw jest Twoim kapanem. Niechaj 
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He that has clean hands and a pure heart, who has not inclined 
his soul unto falsehood nor sworn deceitfuly. He shal receive 
a blessing from the Lord and favor from God of his salvation.
The Assistant Monitor with the shepherd’s staf in his hand leads the candidate 
around the Lodge room twice, passing each ofﬁ cer’s station, until they arrive at 
the altar, during which an ode may be sung or a passage from scripture recited. 
Asistant Monitor: Man in his daily life is self – conﬁ dent and self 
– asserting; so doubtless you are prepared to advance, relying for 
security upon your individual power alone, which is at best but as 
a broken reed. To impress upon our minds that our dependence 
is upon God, let us bow before Him in prayer.
(President gives signal to rise.)
Monitor: Almighty God, we humbly invoke Thy blessing. We pray 
Thee to enlighten us with Thy 
Devine Wisdom and to impress upon us the true object of our 
holy mission. Aid us to comprehend the lessons of this hour. 
Lead us to feel that every place where Thy name is caled upon in 
prayer is sanctuary, and every human being who obeys Thy law is 
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oczy kandydata bd otwarte, aby móg zrozumie pikno Two-
jego prawa i speniajc jego wymogi, sta si Twoim wiernym 
sug, godnym synem zakonu. 
Amen!
(Znak do zajcia miejsc.)
Prezydent (zblia si do otarza i mówi:) Panie ........, zwracam 
Pana uwag na zasady i cele naszego Zakonu. Niezaleny Zakon 
B’nai B’rith podj  misj jednoczenia Izraelitów poprzez prac 
majc na celu ich najwysze dobro, jak i dobro caej ludzkoci; 
rozwijanie i podnoszenie moralne i intelektualne osób naszego 
wyznania; wpajanie najczystszych zasad ﬁ lantropi, honoru i pa-
triotyzmu; wspieranie nauki i sztuki; agodzenie losu ubogich 
i potrzebujcych; odwiedzanie i czuwanie przy chorych; przy-
chodzenie z pomoc oﬁ arom  przeladowa; opieka, ochrona 
i utrzymanie wdów i sierot; jako najwaniejsze zasady ludzkoci. 
Przed rozpoczciem inicjacji do Zakonu konieczne bdzie, aby 
zoy przysig posuszestwa prawom Zakonu oraz popierania 
z caego serca jego celów. 
Czy chcesz zoy tak przysig?
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one of Thy priesthood. May the eyes of this candidate be opened 
that he may behold here the beauty of Thy law, and, folowing 
its behest, became a true and faithful servant unto Thy cause, 
a worthy son of the covenant. Amen!
(Signal to be seated.)
President (approaches altar and says): Mr. ......., I direct you care-
ful atention to the principles and purposes of our Order. The In-
dependent Order of B’nai B’rith has taken upon itself the mission 
of uniting Israelites in the work of promoting their highest inter-
ests and those of humanity ; developing and elevating the mental 
and moral character of the people of our faith ; of inculcating 
the purest principles of philanthropy, honor and patriotism; of 
supporting science and art; of aleviating the wants of the poor 
and needy; visiting and atending the sick; coming to the rescue of 
victims of persecutions; providing for, protecting and assisting the 
widow and orphan on the broadest principles of humanity. Before 
proceeding with your initiation in this Order, it wil be necessary 
that you pledge yourself to obey its law and to further its aims to 
the best of your ability. Are you wiling to make such a pledge?
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(Odpowied kandydata.)
Prezydent: Bracia, powouj was na wiadków przysigi tego kan-
dydata.
(Czonkowie formuj okrg wokó otarza.)
Prezydent: Poó praw rk na twym sercu. W obecnoci 
Boga Wszechmogcego i przed naszym braterskim zgroma-
dzeniem, czy przyrzekasz uroczycie dotrzyma i by po-
susznym prawom i przepisom Konstytucji Wielkiej Loy, 
Dystryktu Wielkiej Loy i Loy, której jeste czonkiem? Czy 
przyrzekasz popiera zasady i cel Zakonu? Czy przyrzekasz 
broni i ochrania dobre imi judaizmu i utrzyma nienaru-
szon tradycj witoci jego domu? Czy przyrzekasz wywi-
zywa si wiernie z obowizków naoonych na ciebie jako 
obywatela twojego kraju? 
Czy przyrzekasz dotrzyma tych obietnic na twój wity honor?
(Kandydat odpowiada: Tak, przyrzekam.)
(Bracia otaczajcy prezydenta podchodz do kandydata i kad rk na powrozie, 
który trzyma.)
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(Candidate answers.)
President: Brethren, I cal upon you to witness this candidate’s sol-
emn pledge.
(The members from the circle around the altar.)
President: Place your right hand upon your heart. In the presence 
of Almighty God and before the brethren assembled, do you sol-
emnly promise to abide by and obey the laws and regulations of 
the Constitution Grand Lodge, of the District Grand Lodge, and 
of the Lodge of this Order of which you are a member? Do you 
promise to promote the principles and purposes of this Order? 
Do you promise to defend and protect the fair name of Judaism, 
and to hold inviolate the traditional sanctity of the home? Do 
you promise to discharge faithfuly the duties devolving upon 
you as a law – abiding citizen or resident of your country?
To al this, do you pledge your sacred honor?
(Candidate answers, I do.)
(The Brethren surround the President – each, with the candidate placing his 
hand on the cord which the candidate carries.)
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Prezydent: Mój bracie, powróz, który trzymasz w swych r-
kach, jest symbolem niewoli, któr ojcowie cierpieli w Egip-
cie, a która zostaa pokonana przez wizy braterstwa czce 
nas teraz i jest symbolem duchowych wizów naszego brater-
stwa, wizów czcych nie tylko Izrael, ale czcych ludzi 
z Bogiem.
Mentor: 
„Polubi Ci sobie znowu na wieki”.
Ksiga Ozeasza 2, 21
Wiceprezydent: 
„polubi przez sprawiedliwo i prawo, przez mio i miosier-
dzie”. 
Ksiga Ozeasza 2, 21
Prezydent: 
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President: My brother, the cord which you hold in your hand is 
symbolic of the bondage which our fathers sufered in Egypt, 
but which has been succeeded by the bond of brotherhood that 
now unites us, and is typiﬁ ed by the spiritual bond of our frater-
nity, a bond that not only binds Israel together, but also binds 
them as a people to their God.
Monitor: 
“And I wil betroth thee unto me forever.” 
Vice-President: 
“Yea, I wil betroth thee unto me in righteousness and in judg-
ment and in loving kindness, and in mercy.”
President: 
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„Polubi ci sobie przez wierno a poznasz Pana”. 
Ksiga Ozeasza 2, 22
(Wedle yczenia moe zosta odpiewana pie  Miriam o wyzwoleniu.)
Prezydent zajmuje swoje miejsce i daje sygna braciom, by usiedli, podczas gdy 
kandydat jest oprowadzany przez Asystenta Mentora z lask pastersk wokó 
Loy, najpierw kieruj si do Wiceprezydenta, a nastpnie do Mentora. 
Wiceprezydent: Mio czowieka do czowieka moe by silna, 
lecz mio Boga do tych, którzy yj w Jego asce, jest daleko 
silniejsza. Jak pasterz strzee swe stado, tak Bóg strzee swój na-
ród.
(Podchodzc do miejsca Mentora, staj przed Tablicami z Dziesiciorgiem Przykaza.)
Mentor: Mój bracie, te Tablice zawieraj 10 przykaza, które 
ogosi Mojesz Izraelowi. Te prawdy s przymierzem – B’rith 
– pomidzy Bogiem a Izraelem, pomidzy Izraelem a narodami 
ziemi. Naszym obowizkiem jest szerzy idee przez nie wyraane 
i praktykowa je w naszym yciu. 
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“I wil betroth thee unto me in faithfulness and thou shal know 
the Lord.” 
(If desired, Miriam’s Song of Deliverance may now be sung.)
The President resumes his seat, gives the signal for the Brethren to be seated, 
while the candidate is conducted by the Assistant Monitor with the shepherd’s staf 
around the Lodge, ﬁ rst to the Vice-President’s and then to the Monitor’s station.
Vice-President: My brother, strong may be the love of man for 
man, but stronger far is the love of God for those who live 
through His grace. As a shepherd guardeth his ﬂ ock, so God 
guardeth His people. 
(Arriving at the Monitor’s station, the Tablets of the Law are displayed.) 
Monitor: My brother, these tablets bear the ten commandments 
which are announced by Moss unto Israel. These truths are the 
covenant – the B’rith – between God and Israel, between Israel 
and the nations of the earth. It is our duty to disseminate the 
ideas they convey and practice them in our lives. 
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Prawo Pana jest doskonae, odnawiajce dusz, wiadectwa Pana 
wierne, czynice Jego mdro atw; nakazy Pana s proste, ra-
duj serce, a lk przed Panem jest czysty i wieczny. Spójrzcie, 
jakie prawdy zostay wam dane, i nie porzucajcie ich. 
(Asystent Mentora prowadzi kandydata do Prezydenta, gdzie wystawiona jest 
Arka z Cherubinami.) 
Prezydent: Arka jest symbolem ycia. Stanowi ona symbol widocz-
nego sowa, w którym Bóg objawia siebie jako mio i sprawie-
dliwo. Skrzydlaty Cherubin sugeruje dwoisto naszej natury, 
ciao pikne i silne oraz natchnion dusz szukajc Prawdy. Po-
przez odpowiednie wiczenie tej dwoistej natury czowiek moe 
osign zadowolenie i zbliy si do doskonaego szczcia. 
Siedmioramienna Menora stoi w pierwszym tabernakulum 
wzniesionym ku Boskiej chwale i w znamienitej wityni 
witego Miasta. Uczyniono z niej znak Zakonu B’nai B’rith 
znajdujcy si w kadej Loy i na ni teraz kieruj twoj uwa-
g. 
Menora jest symbolem misji Izraela, która ma na celu napenia 
wiat wiatem Boskiej Prawdy. Kade jej rami symbolizuje szla-
chetny idea. 
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The law of Lord is perfect, restoring the soul; the testimonies of 
the Lord are faithful, making wise the simple; the precepts of the 
Lord are plain, rejoicing the heart; the fear of the Lord is pure, 
enduring forever. Behold a good doctrine has been given unto 
you; forsake it not. 
(The Assistant Monitor conducts the candidate to the President’s station, where 
the Ark with the Cherubim is displayed.)
President: The Ark is the symbol of life. It typiﬁ es the  visible 
world, in which God manifests Himself in love and justice. The 
winged Cherubim suggest our two- fold nature, the body beauti-
ful and strong, the soul spiritual, craving for Truth. By the proper 
exercise of this dual nature man may atain contentment and ap-
proach towards perfect happiness. 
The seven branched Menorah stood in the ﬁ rst  Tabernacle 
erected to the worship of God, and in the splendid Temple of 
the Holy City. It has been made the emblem of the Order B’nai 
B’rith, and in each Lodge we ﬁ nd its counterpart to which I now 
direct your atention.
The Menorah is typical of al the mission of Israel. It is to ﬁ l the 
world with the light of the Divine Truth. Each branch symbol-
izes the noble ideal.
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(WIAT O)
Prezydent: 
(Zapalajc pierwsze wiato Menory.)
„Na pocztku [Bóg stworzy niebo i ziemi. Ziemia za bya bezadem 
i pustkowiem,] ciemno bya nad powierzchni bezmiaru wód, 
[a Duch Boy unosi si nad wodami.] I wtedy Bóg rzek: «Niechaj si 
stanie wiato». I staa si wiato”.
Ksiga Rodzaju 1, 1–3
By to decydujcy akt stworzenia. Uksztatowa on Wszechwiat 
i uczyni go penym ciepa i wiata. Od tego dnia natura jest 
wiadectwem ywego Boga. 
(SPRAWIEDLIWO )
Wiceprezydent:
(Zapalajc drugie wiato.) 
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(LIGHT)
President: 
(Lighting the ﬁ rst light of the Menorah.) 
“In the beginning darkness was upon the face of the deep and 
God said, Let there be light, and there was light.” 
This was the decisive act of aeration. It fashioned the Universe 
and made it briliant and warm with light. Since that ﬁ rst day na-
ture testiﬁ es to a living God.
(JUSTICE)
Vice-President:
(Lighting the second light.)
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„D wycznie do sprawiedliwoci, [by y i posiad ziemi, któr 
ci daje Pan, Bóg Twój.]” 
Ksiga Powtórzonego Prawa 16, 20 
Sprawiedliwo podtrzymuje wiat i kieruje ludzkimi sprawami. 
Podtrzymuje sabych, a powstrzymuje napastliwych. Utrzymuje 
równowag równych praw i umacnia nas w naszych obowizkach. 
(POKÓJ)
Mentor: 
(Zapalajc trzecie wiato.)
„Dzieem sprawiedliwoci bdzie pokój, a owocem prawa – wie-
czyste bezpieczestwo”. 
Ksiga Izajasza 32, 17 
Owoce pracy rk ludzkich stanowi najlepsz gwarancj pokoju. 
Jedynie w pokoju moe kwitn cnota, a Dom i jego wito 
by bezpiecznym.
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“Justice – justice shalt thou pursue.”
Justice upholds the world and others the afairs of man. It sup-
ports the weak and restrains the arrogant. It holds the balance 
between equal rights and strengthens us for equal duties. 
(PEACE)
Monitor: 
(Lighting the third light.)
“The work of Righteousness shal be Peace, and the efect there-
of quietness and rest forever.”
The labors and employment of the fruits of their handiwork require 
the guarantee of peace. The safety of the Home and its sanctity, and 
the maintenance of Virtue are assured under the smile of Peace alone.
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Prezydent: Mój Bracie, te trzy cnoty, wiato, Sprawiedliwo i Pokój 
s symbolizowane przez jedno skrzydo Menory. Drugie jej skrzy-
do powicone jest trzem innym cnotom, które tworz moto Za-
konu: „DOBROCZYNNO , BRATERSKA MIO  I ZGODA”.
(DOBROCZYNNO )
Skarbnik: 
(Zapalajc pite wiato – rodkowe zapala si na kocu.)
 
„Bogosawiony, czyj wzrok miosierny, bo chlebem dzieli si 
z biednym”. 
Ksiga Przysów 22, 9
Bóg bogosawi kade ycie. W róny sposób kady z nas moe 
suy blinim. Nieszczcie ma wiele twarzy, co obliguje nas do 
udzielania tak hojnej pomocy, jak i braterskiej sympati.
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President: My Brother, these three, Light, Justice, and Peace, are 
represented by one arm of the Menorah; the other arm is dedi-
cated to the three virtues which make up the Order’s moto: “BE-
NEVOLENCE, BROTERHLY LOVE AND HARMONY”.
(BENEVOLENCE)
Treasurer: 
(Lighting the ﬁ fth light – the center light is the last one to be lighted.)
“He that halt a benevolent eye shal be blessed, for he giveth of 
his bread to the poor.”
God graces every life. In diverse ways each of us can render 
some service into our felowman. Misfortune wears manifold 
garb, and it behooves us to give timely and generous help as wel 
as brotherly sympathy.
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(BRATERSKA MIO )
Wiceprezydent: 
(Zapalajc szóste wiato):
„Bdziesz miowa bliniego jak siebie samego”. 
Ksiga Kapaska 19, 18
Bratnia mio zachca nas do pracy nie dla samych siebie, ale 
dla wspomoenia innych, by mie udzia w ich szczciu. Jedno-
czy ludzi ze sob, a wiczc t cnot dowiadczamy jednego dla 
wszystkich ojcostwa Boga i braterstwa ludzi. 
(ZGODA)
Mentor: 
(Zapalajc siódme wiato.)
„Oto jak dobrze i jak mio, gdy bracia mieszkaj razem”. 
Psalm 133, 1, Pie  stopni. Dawidowa
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(BROTHERLY LOVE)
Vice-President:
(Lighting the sixth light): 
“Thou shalt love they neighbor as thyself.”
Brotherly love admonishes us not to labor for ourselves alone, 
but to be helpful to others and contribute to their happiness. 
Brotherly love unites man to man, and in the exercise of this vir-
tue we realize the common fatherhood of God and the common 
brotherhood of man. 
(HARMONY.)
Monitor:
(Lighting the seventh light.)
“Behold how good and how pleasant it is for brothers to dwel 
together in unity.”
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Nie spory i rywalizacja, ale wspópraca czyni ycie moliwie 
piknym. Zgoda powszechna jest ródem siy narodów.
Duch da Izraelowi si pync z przeszoci i obietnic na przy-
szo. 
(PRAWDA)
Prezydent:
(Zapalajc rodkowe czwarte wiato.):
„Prawda jest znakiem Boga”.
Prawda jest sercem ycia; bez niej adna praca nie ma wartoci; 
adne sowo nie jest wiarygodne ani godne szacunku, bez praw-
dy nie ma w nim mocy ani kreatywnoci. Izrael wzniós sztandar 
Prawdy wród dawnych ciemnoci ignorancji, a jego nieustajc 
misj jest podtrzymywanie tego sztandaru, znaku ywego Boga.
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Not the contest and measure of strength, but co-operation, make 
a beautiful life possible. Harmony among its citizens is the source 
of strength unto people.
This spirit has given to Israel the power of its past and the prom-
ise of the future. 
(TRUTH)
President:
(Lighting the center or fourth light.):
“Truth is the seal of God.”
Truth is the heart of life; without it no labor has value; no word 
has credence; no character, respect; no talent, power.
Israel has borne the banner of truth in the dark ages of the world 
ignorance, and its mission is stil to uphold and maintain this ban-
ner, the seal of the living God.
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WYK AD
(Kandydat siada przed Prezydentem.)
Prezydent: Mój bracie, twoja inicjacja skada si z dwóch czci: 
Pierwsza to ceremonia, przez któr ju przeszede, druga, to 
interpretacja, któr zaraz ci przedstawi. 
Zanim uzyskae pozwolenie wejcia do Loy, zoye deklara-
cj z wiadomych ci przyczyn. Sytuacja, w jakiej si znalaze, i to, 
co dalej nastpio symbolizowao losy Izraela w najwaniejszym 
momencie historycznym. Tak jak wizy egipskiego ciemicy 
zawisy nad naszymi przodkami, tak na twoje rce zosta nao-
ony krpujcy ci powróz. Nasi przodkowie odeszli daleko od 
swej ziemi smutku. Wznosili si ponad trudnoci pokonywali 
niebezpieczestwa i tak jak zostali doprowadzeni do wolnoci 
przez Mojesza, wielkiego przywódc, tak i ty, bracie, zostae 
uwolniony z wizów naoonych na twoje rce i podae za 
przewodnictwem laski pasterskiej. Izrael pragn pracowa 
i czuwa nie na rozkaz ciemicy, ale z wasnej woli dy do 
pokoju. Niechaj ta Laska Pasterska bdzie symbolem czujnoci 
i pracowitoci i niechaj zawsze przypomina ci o nieustajcym 
obowizku Syna Przymierza, aby PRACOWA I CZUWA. 
PRACA I CZUWANIE s szlachetnym przywilejem, znaczcym 
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LECTURE
(The candidate is seated in front of the President.)
President: My brother, your initiation has two parts: The ﬁ rst, the 
ceremony through which you have passed, the second, its inter-
pretation, which I now give you.
Before you were permited to enter the Lodge you made a dec-
laration, the reason for which was then given to you. Your con-
dition and your subsequent progress were symbolic of Israel in 
a most important epoch of its history. As the leash of the Egyp-
tian taskmaster was upon our ancestors, so was the shackling 
band that was put in your hands. Our forefathers went went forth 
from the land of their sorrow. They surmounted difﬁ culties and 
overcame dangers, and as they were brought into freedom by 
Moses, the great leader, so you, my brother, were relieved from 
the bonds which were put into your hands and lead by means of 
the shepherd’s staf. Israel aspired to work and to watch, not 
of the command of the taskmaster, but of its own wil and with 
the highest way, to seek peace and pursue it. Let, then, the Shep-
herd’s Staf, as a symbol of vigilance and industry ever remind 
you of your paramount duty as a Ben B’rith to WORK AND TO 
WATCH. TO WORK AND TO WATCH as a noble privilege 
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dla pomylnoci naszego narodu, dla naszego wasnego ziem-
skiego szczcia i wiecznego pokoju. 
Nastpnie w trakcie twojej symbolicznej pielgrzymki po Loy 
bye uczony prawd, które gosimy. Cierpienie, które razem zno-
silimy, z czyo nas silnymi wizami. I tak powróz, który niose 
przeistoczy si w wizy braterstwa, przez sprawiedliwo , 
przez mio  i miosierdzie. Powróz ma kolory biao-niebie-
sko-czerwonych pasów. Czerwony symbolizuje ﬂ ag szczepu 
Rubena, biay Zebulona, niebieski Judy. Czerwony przypomina 
nam o krwi Machabeuszy i o martyrologi synów Izraela, któ-
rzy woleli mier od zaparcia si wiary. Niebieski przywouje 
pami  o kapaskiej spucinie Izraela, przypominajc o obo-
wizku królestwa kapanów i witego ludu – aby kultywowa 
w naszym yciu t wiar, której czysto symbolizuj nici nie-
skalanej bieli. 
(Dla Ló w Stanach Zjednoczonych.)
Czerwony, biay i niebieski s kolorami ﬂ agi kraju, w którym si 
spotykamy, którego prawa, dajc schronienie Izraelowi, same 
byy pod ochron Boga narodów. Pomni bogosawiestwa, ja-
kim cieszymy si wspólnie z naszymi wspóbrami obywatelami, 
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for the welfare of our felowman, our own earthly happiness and 
eternal peace. 
In your symbolic pilgrimage within the Lodge, you next were told 
the truths we teach. The sufering which we have endured have 
welded us strongly together. Thus the cord which you carried was 
changed into a bond of brotherhood, in righteousness, in judg-
ment, in faithfulness, and in loving kindness. This coed is 
stripped red, white and blue, and is symbolical. Red was the color 
of the standard of the tribe of Reuben; white, that of Zebulon; 
and, that of Judah. The red reminds us of the life – blood of the 
Maccabees and of Israel martyred sons, who went unto their death 
rather than to deny its faith. The blue recals the contrasting thread 
of the priestly garb of Israel of old, reminding us of Israel’s duty as 
a kingdom of priests and a holy people – to manifest in our lives that 
faith whose purity is symbolized by the threads of stainless white. 
(For the Lodges in United States.)
The red and white and blue combined are emblematic of the ﬂ ag 
under whose protecting folds we meet; the standard of that land 
which, sheltering Israel, has been shielded by the God of nations. 
Mindful of the blessing which we enjoy in common with our 
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bdmy zawsze oddani – lojalnym sercem – krajowi obywatel-
skich i religijnych swobód. 
(Dla Ló poza Stanami Zjednoczonymi.)
Jako e bohaterowie naszej przeszoci byli wierni ich zasadom, 
tak i my powinnimy trwa w lojalnoci nie tylko naszej wierze, 
ale i ﬂ adze kraju i Rzdu, pod którego protektoratem yjemy.
Nastpnym obowizkiem, który duni jestemy temu, któremu 
kaniamy si z czci, jest obowizek, który jako obywatele wolne-
go kraju duni jestemy rzdowi, który zabezpiecza nasze prawa 
i gwarantuje nasz wolno. Teraz otrzymae drug lekcj, pod-
czas której nauczamy Lojalnoci i Patriotyzmu dla Kraju. 
W nast pnej kolejnoci pielgrzymka Izraela prowadzia na Gór, 
gdzie otrzyma on tablice witego prawa. I ty ujrzae ich sym-
bol. Obowizuj kadego czowieka po dzi dzie i powinny 
mie specjalne znaczenie dla kadego Syna Przymierza dla któ-
rego osobiste zaangaowanie w przestrzeganie tych praw jest zo-
bowizaniem szczególnym. 
A teraz podaj ci znaki; znaki i sowa Syna Przymierza, które po-
winiene strzec jako rodki identyﬁ kacji jako czonka Ben B’rith. 
Oto haso ___________ 
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felow – citizens, let us, with loyal hearts, be ever devoted to our 
land of Civil and Religious Liberty.
(For Lodges outside the United States.)
And as our heroes of old were true unto their standard , so we 
should continue loyal, not only unto our faith, but also to the ﬂ ag 
of our land and to the Government under whose protection we live. 
Next unto the duties which we owe to Him to whom we bow in 
reverence is the duty which we, as citizens of a free land, owe to 
that government wherein our rights are established and our liber-
ties made secure.
Thus you receive the second lesson we teach, that of Patriotism 
and Loyalty to the Country. 
The pilgrimage of Israel then led to the Mount, where the tablets 
of sacred law were given, and these you saw symbolized. They 
are obligatory upon al men stil today, and should be especialy 
signiﬁ cant to every Ben B’rith upon whom personal integrity in 
obedience to this law is an especial obligation. 
I shal now impart to you the signs, signals and words of a Ben 
B’rith, which you shal guard as a means of identiﬁ cation of mem-
bership. The password is ___________ 
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(Podaje haso.) 
Abraham dosta znak, by sta si bogosawiestwem dla siebie 
samego i ludzkoci. To jest znak dla ciebie, aby sta si bogosa-
wiestwem dla naszego braterstwa. Istnieje równie haso przej-
ciowe, które pozwala uzyska przyjcie w siostrzanej Loy, 
które, jeli poprosisz zostanie ci podane przez Prezydenta. 
To jest znak przyjcia (A). Znak ten musi by dany w drzwiach 
Loy wraz z hasem, które podaje si Wewntrznemu Straniko-
wi, kiedy yczysz sobie wej. Wizytujc siostrzan Lo, musisz 
równie poda swoje nazwisko i nazw swojej Loy. 
To jest znak pozdrowienia dla Prezydenta, o który jeste pro-
szony, wchodzc lub wychodzc z Loy. Naley uczyni go na 
rodku Loy w ten sposób (B). 
Jest to równie znak rozpoznawczy.
Stosuje si take znak dla braci do powstania z miejsc (C), któ-
ry przypomina nam nasze kardynalne zasady DOBROCZYN-
NO , BRATNI MIO  i ZGOD. 
(D) A to jest znak do zajcia miejsc i jest on wezwaniem do ciszy. 
Aby ceremonia, przez któr przebye, odcisna si w twej pa-
mici, zwróc teraz tw uwag na odpowiedzi Asystenta Men-
tora.
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(Give translation of password.) 
It was the injunction to Abraham to become a blessing – a blessing 
to himself and to the mankind. It is the injunction to you in becom-
ing one of our brotherhood. There is also a traveling password by 
means of you can gain entrance to the sister Lodges and which 
wil be communicated to you by the President upon request. 
The signal of admission is given thus (A). This signal must be given 
at the door of the Lodge and the Password communicated to the 
Inside Guardian when you desire admission to a Lodge. In visiting 
a sister Lodge your name and that of your Lodge must also be given.
The signal of salutation, which you are requested to give on en-
tering or leaving the Lodge to the President, from the center of 
the room is given in this manner (B). 
It is also the sign of recognition. 
This is the signal for the brethren to rise (C), and reminds us 
of these cardinal principles of the Order: BENEVOLENCE, 
BROTHERLY LOVE AND HARMONY. 
This (D) is the signal to be seated and is the cal to order. 
To impress upon your mind the ceremony through which you 
have passed I direct your atention to the responses of the As-
sistant Monitor. 
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Prezydent: O co Pan prosi?
Asystent Mentora: O rozpoznanie jako Ben B’rith.
Prezydent: Jakie ma Pan po temu prawo?
Asystent Mentora: Wdrowaem za przewodnictwem Pasterskiej 
Laski. Pracowaem dla siebie i swego narodu i upatrywaem 
wiata siedmioramiennego, by owiecio dusz ludzk i poko-
nao ciemno, ignorancj i przesd. Powiedziano mi ......... 
i kazano sta si bogosawiestwem dla siebie i ludzkoci. Na-
uczono nie zamyka oczu na pacz nieszczliwych i rozpozna-
wa potrzebujcych (czyni znak rozpoznawczy).
(Asystent Mentora prowadzi Kandydata to miejsca Mentora.)
Mentor: Mój bracie, podczas gdy w kadej braterskiej organizacji 
jest praktykowany zwyczaj ceremoni inicjacji, Niezaleny Zakon 
B’nai B’rith nie jest zaleny od adnego rytu oddziaujcego na 
wyobrani. Jego cele to kultywowanie uczu wspólnego brater-
stwa i podtrzymywanie wzniosych koncepcji ydostwa i ydow-
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President: What do you desire?
Asistant Monitor: Recognition as a Ben B’rith. 
President: What claims have you to such?
Asistant Monitor: I have traveled with the help of the Shepherd’s 
Staf. I have worked for myself and for my felowman, and I have 
watched for the light of the sevenfold light to iluminate the soul 
of men and overcome the darkness of ignorance and supersti-
tion. Is has been said to me………. and I have been commanded 
to become a blessing unto myself and to mankind. I have been 
thought to close not my ear to the cry of the unfortunate, and 
to recognize those who need aid (making sign of recognition).
(The Assistant Monitor conducts the Candidate to the Monitor’s station.)
Monitor: My brother, while in every fraternal organization it is 
customary that shal be some ceremony of initiation, in the Inde-
pendent Order of B’nai B’rith is not dependent on rites intended 
to captivate the imagination. Its purpose is to cultivate the senti-
ment of common brotherhood and to promote lofty of con-
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skich obowizków. Uczy on etycznej lekcji hierarchi wartoci. 
Jestemy na wzór armi zorganizowanej do walki ze smutkiem, 
ignorancj, brakiem moralnoci. 
Wstpujcym nie obiecuje si kuszcej nagrody. To, co oferuje-
my, jest nie tyle przywilejem, ile odpowiedzialnoci, nie nagrod, 
lecz brzemieniem. To suba mioci, obowizku i powicenia. 
Kto czuje serce swoich przodków bijce zgodnie z ydowsk tra-
dycj, kto syszy w paczu aoci woanie o powicenie, kto ma 
poczucie obowizku i znajduje wzruszenie w pokorze powi-
cenia si, kto ma w sobie ducha ydowskiego, który przeszed 
prób Czasu i Mki, ten niech zostanie przyjty. 
A teraz mianuj ci czonkiem Niezalenego Zakonu B’nai 
B’rith, mianuj ci Synem Przymierza, symbolicznego Przymie-
rza, które zrodzio si na górze Synaj, gdzie z ust Pana pado 
zapewnienie dla Izraela: „Teraz jeli pilnie sucha bdziecie go-
su mego i strzec mojego przymierza, bdziecie szczególn moj 
wasnoci poród wszystkich narodów, gdy do mnie naley 
caa ziemia. Lecz wy bdziecie mi kr ólestwem kapanów i lu-
dem witym. Takie to sowa powiedz Izraelitom” (Ksiga Wyj-
cia 19, 5–6), gdzie na wysokociach Synaju otrzymalimy wity 
kodeks, który przyjo kade z nastpujcych po sobie pokole 
jako podstaw swojego prawa moralnego. 
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ceptions of Jewish manhood and Jewish obligations. It teaches 
ethical lessons of importance. Ours in an army organized to war 
upon sorrow, ignorance and immorality. 
The recruits are ofered no glitering rewords. The ofer we ex-
tend is not so much of privilege as responsibility; not so much 
reword as burden. It is a service of love, duty and sacriﬁ ce. Who 
feels the blood of ancestors beat in harmony with Jewish tradi-
tion, who hears in the cry of sorrow the cal to sacriﬁ ce, who 
feels the thril of duty and can ﬁ nd exaltation in the humility of 
self – efacement; who has within him the Jewish spirit which has 
been tried by Time and Torture, let him enlist.
And now I address you as a member of the Independent Order 
of B’nai B’rith, as a Son of the Covenant, emblematic of the 
covenant which was made in the wilderness of Sinai; when from 
the mouth of the Lord it was declared unto Israel; “And ye shal 
be unto me a kingdom of priests and a holy people”, when from 
Sinai’s height was declared that divine code which each succeed-
ing age was adopted as the basis for its moral law.
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„Królestwo kapanów i witego ludu” – ludu, by strzeg, a ka-
pani, by gosili wit misj – podtrzymanie sztandaru Judaizmu, 
sztandaru, w który zostaa wpisana jedno Wiecznego imienia. 
Lud cierpicy przez wieki wygnanie, przeladowania, niebezpie-
czestwa zawsze wierny swej nadziei, kapani wród bólu i tortur 
ostatnim tchnieniem ycia wydawali okrzyk: 
(Znak do powstania. Bracia cz si w piewie.)
„Suchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Panem jedynym”. 
Ksiga Powtórzonego Prawa 6, 4 
(Znak do zajcia miejsc.)
T prawd Izrael y i przetrwa, aby j gosi. Zosta zacho-
wany, aby usyszano jego sowa. Staroytne królestwa, które 
pooyy stop na karku Izraela, przemijay jedne po drugich, 
umierali ich nastpcy i yli jedynie w kronikach przeszoci. 
Asyrio i Babilonie – siedziby mocy – krótkotrwaa jest wasza 
sia, bezbronne wysokie trony, tam gdzie zamieszkuj królo-
wie i ksi ta, rzdy sprawuje rozczarowanie. Egipcie, ziemio 
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“A kingdom of priests and a holy people”, a people to guard and 
a priesthood to proclaim a sacred mission, – to uphold the banner of 
Judaism, that banner on which was inscribed the unity of the Eternal 
name. A people, sufering throughout the ages for conscience’s sake, 
expatriation, the rack, the stake, the grave; ever faithful to its trust; 
a priesthood, ‘mid torture and pain, with dying breath exclaiming:
 
(Signal to rise. The brethren joining in.)
“Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is One.”
(Signal to be seated.)
Through this truth Israel has lived, to declare this truth Israel has 
survived. To give voice into its uterance it has been preserved. The 
ancient kingdoms which placed their heel upon the neck of Israel 
have, one by one, passed to their decline, descended to their death, 
and live but in the annals of the past. Assyria and Babylon – the seats 
of the mighty – short is their strength, defenseless their high places; 
where kings and princes dwelt, desolation reigns. Egypt, land of the 
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faraonów, królowo Nilu, gdzie jeste? Sﬁ nks milczy, przykryte 
socem piramidy nie daj odpowiedzi. Rzymie, wadco wiata, 
burzycielu i niszczycielu wityni, zwycizca przemin, ale jego 
oﬁ ary przetrway wiele lat. 
Zostali rozrzuceni po wiecie, a rozproszenie to umoliwio 
„wdrujcemu i znuonemu plemieniu” spenia swoj misj – 
gosi prawd o Bogu Jedynym, która zachowaa Judaizm wród 
upadku ludów, ruin i zniszczenia narodów. 
Bd wic, mój bracie, dzierycielem sztandaru wiata. 
Niech „wiato” zostanie twym bojowym okrzykiem. Niech 
sztandar wiata, Sprawiedliwoci i Prawdy stanie si sztanda-
rem wszystkich ludzi na ziemi, gdy ani póksi yc, ani krzy nie 
s symbolami uniwersalnej religi, ale jest nim siedmioramienne 
soce wiecce – Menora. 
Bracie, jako kapan wiata w twych rkach spoczywa honor Izra-
ela. Jako kapan musisz kontynuowa walk, w której sprawie-
dliwo i prawda nieustannie bij si z przesdem, ignorancj, 
bigoteri, a do czasu, gdy narody w jednoci nie ogosz: 
„JEST JEDEN BÓG I JEDNO JEGO IMI” [tumaczenie 
Anna Kargol], a wszystkie ziemie, dzieci Syjonu w radoci nie na-
stroj swych harf, by zapiewa pie chway, wolnoci i szczcia. 
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Pharaohs, Queen of the Nile, where art thou? The Sphynx is silent 
and no answer is returned from the sun capped pyramids. Rome, 
mistress of the world, despoiler and destroyer of the Temple, the 
Victor, has passed away but its victim has survived the mutations of 
the years. Dispersed throughout the world, its dispersion has en-
abled the “tribe of wandering foot and weary breasts” to perform 
its mission, - to difuse the knowledge of the great and only One, 
to propagate he truth which has preserved Judaism amid the over-
throw of peoples, the ruin and destruction of nations. 
Be thou, then my brother, a bearer of the banner of light. Let 
“Light” be our batle cry, so that the banner of Light, of Jus-
tice and Truth, shal become the banner of al the people of the 
earth; for not the crescent, nor the cross is he symbol of univer-
sal religion, but the sevenfold shinning sun – the Menorah. 
My brother, as the priest of the Light, the honor of Israel is in your 
keeping. As one of the priesthood you must continue that warfare 
which justice and truth shal wage incessantly against superstition, 
ignorance and bigotry, until al nation wil, in unison, proclaim:
“THE LORD IS ONE AND HIS NAME IS ONE”, until 
throughout al lands shal the daughters of Zion in gladness atune 
their harps and sing their songs of praise, of freedom and joy. 
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Strze dobrze prawdy powierzonej twej pieczy, niechaj wiato 
twoich uczynków rzuci blask na ciebie, kiedy staniesz wobec 
wiecznoci. Zamykajc ceremoni, prosz o bogosawiestwo 
dla ciebie, braci tutaj zebranych, bogosawiestwo, o które pro-
si Wielki Kapan dla Izraela. 
(Znak do powstania.)
Niech Bóg ci bogosawi i zachowa.
Niechaj oblicze boskie janieje nad tob i bdzie dla ciebie 
askawe.
Niechaj Bóg zwróci na ciebie swe oblicze i da ci pokój. 
(Wszyscy powtarzaj.) 
Amen!
(Znak do zajcia miejsc.)
(Asystent Mentora prowadzi kandydata do Prezydenta.)
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Guard wel the trust conﬁ ded to your care and the light of your 
deeds wil shed its lustre upon you when you shal be caled to stand 
in the light of eternity.In concluding these ceremonies I invoke upon 
you and upon the brethren here assembled that benediction where-
with the High Priest invoked God’s blessing upon Israel. 
(Signal to rise.)
May the Lord bless you and keep you. 
May the Lord make His countenance to shine upon you and be 
gracious unto you. 
May the Lord turn His countenance toward you and give you peace. 
(Al repeat.) 
Amen!
(Signal to be seated.)
(Assistant Monitor conducts Candidate to president’s station.)
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Prezydent: Tak oto mój bracie dopenia si ceremonia twojej ini-
cjacji, która czyni ci czonkiem Loy ......, 
nr ........... Uczestnictwo w spotkaniach, tak czsto jak prze-
widuje zwyczaj, powinno by dla ciebie przyjemnoci. Zapoznaj 
si z pracami Zakonu i wypeniaj moliwie jak najlepiej te obo-
wizki, które ci  na tobie jako na ydzie i obywatelu. 
Przedstawi ci teraz naszym braciom, czonkom Loy. 
(Wzywa braci.)
Bracia, mam wielk przyjemno przedstawi wam Brata ......., 
którego inicjacji bylicie wiadkami. 
Prezydent: Teraz ogaszam Lo ........ nr ..... za zamknit, 
a do nastpnego spotkania. Bracie Straniku, otwórz drzwi i po-
zwól braciom odej w pokoju.
(Znak.)
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President: This, my brother, completes the ceremony of your ini-
tiation and constitutes you a member of .............. Lodge, 
No. ............... . It should be your pleasure to atend our 
meetings as convenient, to associate yourself with the Order’s 
work, and to perform to the best of your ability those duties 
which devolve upon you as a Jew and as a citizen. 
I wil now introduce you to the members of this Lodge, your 
brothers. 
(Cals up the Lodge.)
Brethren, I take great pleasure I in introducing to you Brother .
...................... , whose initiation you have witnessed. 
President: I now declare ......... Lodge No .......... closed 
until our next meeting. Brother warden, open the doors and al-
low the brethren to depart in peace.
(Signal.) 
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RYTUA DRUGIEGO STOPNIA 
ALEPH ZADIK ALEPH B’NAI B’RITH
Drugi stopie Aleph Zadik Aleph B’nai B’rith
WYST PUJ:
Aleph Godol, Aleph Kohen Godol, Aleph Shotare Godol, 
Aleph Shotare Kotone, siedmiu lektorów
INSTRUKCJE DO PRZEDSTAWIENIA
W maych kapituach moe by przewidziane – jeeli jest to ko-
nieczne – wygoszenie dwóch lub wicej wykadów przez jedne-
go czonka. Oczywicie, kiedy to tylko moliwe, preferuje si, by 
kady wykad wygosia inna osoba. 
SCENA
Scena powinna si mieci na sali loowej. Centraln czci sce-
ny powinien by otarz, na którym powinien by umieszczony 
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SECOND DEGREE RITUAL 
ALEPH ZADIK ALEPH OF THE B’NAI B’RITH 
Second Degree Aleph Zadik Aleph of the B’nai B’rith
CAST:
Aleph Godol, Aleph Kohen Godol, Aleph Shotare Godol, Aleph 
Shotare Kotone, 7 lectures.
INSTRUCTIONS AS TO CAST
Smal chapters if necessary may provide for one member to give 
to or more of the lectures. Of course, wherever it is possible it is 
preferable to for each lecture to be given by a separate individual. 
SCENE 
The scene can be laid in the chapter room or else on a stage. The 
center piece of the stage should be an altar on which should be 
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Mogen Dovid ze wiatami, kade w jednym z szeciu wiecz-
ników i jednym porodku. Jeli nie ma moliwoci, aby posia-
da Mogen Dovid na wasno loy, Menora moe suy jako 
substytut. Na otarzu powinien by take umieszczony Stary Te-
stament. Otarz po przeciwnej stronie powinien by udekorowa-
ny stosownie ﬂ ag amerykask w Stanach Zjednoczonych lub 
kanadyjsk w Kanadzie oraz ydowsk ﬂ ag narodow. Cztery 
krzesa powinny by ustawione po jednej stronie otarza dla lek-
torów i Aleph Kohen Godol. Lektorzy pierwszego, trzeciego, 
pitego i siódmego wykadu powinni siedzie po jednej stronie 
otarza, a drugiego, czwartego i szóstego i Aleph Kohen Godol 
po przeciwnej. Wraz z rozpoczciem ceremoni Aleph Godol 
powinien niezwocznie zaj  miejsce naprzeciw otarza. 
Aleph Shotare Godol i Aleph Shotare Kotone
powinni mie swoje miejsca przy drzwiach wejciowych do loy. 
W pierwszych rz dach powinny by przygotowane miejsca dla 
kandydatów. 
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placed a Mogen Dovid in lights in each of the six points and one 
in the center. Where it is impossible to have such a Mogen Dovid 
as chapter property a Menorah may be substituted, reference in 
the lecture should be to a Menorah instead of a Mogen Dovid. 
On the altar should also be placed the old testament. The altar 
can very appropriately be ﬂ anked on either side by an American 
ﬂ ag in the United States or by a Canadian ﬂ ag in Canada and a 
Jewish national ﬂ ag. Four seats should be set on either side of the 
altar for the lectures and the Aleph Kohen Godol, Lecturers, 1, 
3, 5, and 7 should be seated to one side of the altar and lectur-
ers 2, 4, 6 and the Aleph Kohen Godol on the other side. At the 
beginning of the ceremony the Aleph Godol should be seated 
immediately in front of altar. 
Aleph Shotare Godol and the Aleph Shotare Kotone 
should be provided with chairs at the door of the entrance to the 
room. Seats should be provided in the ﬁ rst row for candidates. 
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KOSTIUMY 
Aspirujcy do stopnia powinni by ubrani na jeden z trzech spo-
sobów:
1.  Togi o prostym wzorze. 
2. Smokingi.
3.  Ciemne garnitury – dla wszystkich czonków grupy kandydatów. 
REKWIZYTY
1. Otarz; 2. Flagi; 3. Menora lub Mogen Dovid; 4. Biblia. 
CEREMONIA INICJACJI
Aleph Godol: Aleph Shotare Kotone, sprawd, prosz, czy jacy 
kandydaci czekaj na wtajemniczenie drugiego stopnia. 
Aleph Shotare Kotone: Aleph Godol, 
................................................. czekaj.
Aleph Godol: Aleph Shotare Godol, pójd przygotowa kandy-
datów do ceremoni wtajemniczenia. 
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COSTUMES
The degree team can be dressed in one of three ways:
1.  Robes of somple design can be provided.
2.  Members of the degree team can wear tuxedos.
3.  Dark suits can be worn by al members of the degree team. 
PROPERTIES
1. Altar; 2. Flags; 3 Menorah or Mogen Dovid; 4. Bible. 
INITIATORY SERVICES 
Aleph Godol: Aleph Shotare Kotone please see if there are any 
candidates in waiting for initiation into our second degree. 
Aleph Shotare Kotone: Aleph Godol, Alephs:
............................................ are in waiting.
Aleph Godol: Aleph Shotare Godol, retire and prepare the can-
didates for intiation. 
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(Obydwaj Aleph Shotare Kotone i Godol wychodz na zewntrz i Aleph Sho-
tare Godol mówi do kandydatów przy otwartych drzwiach tak, aby i kandydaci, 
i czonkowie w loy mogli sysze.) 
Aleph Shotare Godol (do kandydatów): Zanim zostaniecie osta-
tecznie przyjci do naszego Zakonu, musicie odpowiedzie na 
pewne pytania. Jeli na nie w peni nie odpowiecie, przyjcie was 
bdzie musiao zosta odoone. 
Czy jestecie pewni, e wci pragniecie nalee do naszego 
zwizku? 
(Odpowied.) 
Czy przysigacie, e wasze pragnienie, by zosta przyjtym do 
naszego Braterstwa, nie jest spowodowane przez motywy pró-
noci czy egoizmu? 
(Odpowied.) 
Czy uwiadamiacie sobie, e wstpujc do naszego Braterstwa, mu-
sicie uzna pewne zobowizania, które zawsze musz by dotrzy-
mane jako wite i od których nigdy nie bdziecie si mogli uchyli? 
(Odpowied.) 
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(Both Aleph Shotare Kotone and Godol go outside and the Aleph Shotare Go-
dol says the folowing to the candidates, the door remaining open, so the both 
candidates and members can hear.)
Aleph Shotare Godol (to Candidates): Before being ﬁ naly initiat-
ed into our Order, you must answer certain questions. If you do 
not answer these questions in ful, your entrance into our midst 
must be deferred. 
Are you certain that you stil desire to join our fraternity? 
(Answer.) 
Do you swear that you desire to become afﬁ liated with our Fra-
ternity is not actuated by any vain or purely selﬁ sh motives? 
(Answer.) 
Do you realize that in entering our Brotherhood, you must as-
sume certain obligations, which must be held scared and which 
you must never seek to evade? 
(Answer.) 
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Aleph Shotare Godol: Aleph Godol i Bracia, kilku wyznawców 
naszej wiary oczekuje i pragnie przyjcia do naszego stopnia. 
Oby ci, którzy maj by przyjci do naszego Braterstwa, wnieli 
odnowion energi i inspiracj w nasze wite sprawy i oby w za-
mian znaleli w nauczaniu naszego Zakonu ten idealizm i altru-
izm, który mymy w nim odnaleli. 
Aleph Godol: Aleph Shotare Godol, czy zadae kandydatom 
niezbdne pytania i czy uwaasz, e mog oni zosta przyjci? 
Aleph Shotare Godol: Tak, uczyniem to i uwaam, e mog 
zosta przyjci. 
Aleph Godol: A wic, niechaj wejd. 
(Aleph Shotare Godol i Aleph Shotare Kotone prowadz kandydatów do loy. 
W tym czasie jest piewany hymn A.Z.A. Przejcie powinno trwa tak dugo, 
aby kandydaci znaleli si przed otarzem w momencie, gdy pie si skoczy. 
Wtedy kandydaci stoj w skupieniu, a pozostali czonkowie wstaj i wtedy roz-
brzmiewa „Hatikvoh”. Bardzo po danym jest, aby „Hatikvoh piewaa wy-
kwaliﬁ kowana osoba lub kto przewodzi czonkom loy w piewie. Gdy muzy-
ka si koczy, Aleph Godol podchodzi do otarza i zwraca si do kandydatów.)
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Aleph Shotare Godol: Aleph Godol and Brethern, there await 
without several members of our faith who seek to enter our 
ranks. May these who are about to be added to our Fraternity 
bring renewed vigor and inspiration to our holy cause, and may 
they in turn, ﬁ nd in the teachings of our Order that idealism and 
altruism we have found. 
Aleph Godol: Aleph Shotare Godol, have you asked the candi-
dates the necessary questions and found them qualiﬁ ed to enter?
Aleph Shotare Godol: Yes sir, I have done so. 
Aleph Godol: Then let them enter. 
(The Aleph Shotare Godol and Aleph Shotare Kotoneescort the candidates about 
the room while the song of A.Z.A. is being played. The march should be timed 
so that the candidates are in front of the altar as the “Song of A.Z.A.” ends. The 
candidates then stay in atention and the reminder of the audience and membership 
rises while “Hatikvoh” is being played. It is extremely desirable that that a qualiﬁ ed 
person sings “Hatikvoh” or else lead the audience in community singing. As the 
music concludes the Aleph Godol steps to the altar and says to the candidates). 
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Aleph Godol: Poócie swoje rce na Bibli, czy wszyscy dalej 
pragniecie sta si czonkami Aleph Zadik Aleph B’nai B’rith? 
(Odpowied.) 
Teraz odbior od was przysig, któr kady czonek naszego 
Braterstwa musi zoy. Powtarzajcie, co nastpuje za mn. 
(Tutaj nastpuje przysiga.) 
„Na mój honor jako yda, ja (wypowiedzie imi) przyrzekam uro-
czycie nigdy nie ujawni adnego sekretu ani adnego sekretne-
go dziaania Braterstwa, które mnie przyjo. 
„Przyrzekam, e bd uczciwie i wiadomie usiowa stawa si 
lepszym ydem, e bd okazywa nieustajce oddanie Bogu 
i ludzkoci i e bd 
dokada stara, aby uczyni niemiertelnymi te tradycje i zasady, 
które uczyniy judaizm wzorem dla wielu religi.
Przyrzekam by oddanym memu krajowi, a bardziej jedynie od-
danym Bogu, przyrzekam, e adne powicenie wymagane ode 
mnie dla kraju, pod którego protektoratem yjemy, nie bdzie dla 
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Aleph Godol: Place your right hand upon the Bible. Do al of 
your stil desire to become members of Aleph Zadik Aleph of 
the B’nai B’rith? 
(Answer.) 
I shal now administer the oath that every member of our Frater-
nity must take. Repeat the folowing after me. 
(Then comes the oath.) 
“Upon my honor as a Jew, I, (repeat your name) do solemnly pledge 
That I wil never disclose any secrets nor any of the secret work 
That this Fraternity has imparted to me. 
I promise that I wil consciously and earnestly endeavor to be 
a beter Jew, that I wil render unceasing devotion to God and 
humanity, and that I wil strive to 
perpetuate those traditions and those principles which have made 
Judaism the model for many religions. 
I promise that my devotions to my country shal be second only 
to my God, that no sacriﬁ ce which I am caled upon to make for 
the ﬂ ag under whose protecting folds I live shal be deemed too 
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mnie zbyt wielkie, choby nawet moje wasne ycie wymagane 
byo ode mnie. 
Przyrzekam ocenia swe postpowanie przez pryzmat zasad 
i wzorców goszonych przez Zakon, gosi i stosowa w prakty-
ce doktryn tolerancji i uczciwoci, nie wygrywa adnych wa-
snych wtpliwoci przeciw swym oponentom i nie przypisywa 
nikomu adnych ukrytych motywów. 
Przyrzekam nie wyrzdza krzywdy ani swemu ciau, ani duszy, 
ani umysowi, znajc wity obowizek wobec czowieka i Boga, 
jakim jest zachowanie najstaranniej tych trzech esencjonalnych 
elementów mojej egzystencji.
Przyrzekam towarzyszy biednym, przeladowanym, ucinionym, 
nigdy nie pozwoli na cierpienie adnego czowieka, nigdy, bez 
wanej przyczyny nie odmówi szczodrego wsparcia. Obowizek 
dobroczynnoci zawsze by bliski ydowskiemu sercu i zawsze bd 
podtrzymywa ten nienaruszony, wity, tradycyjny obowizek. 
Przyrzekam uznawa witymi braterskie wizy czce mnie 
z innymi brami w tej wielkiej Wspólnocie i uczyni wszystko 
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great, even though I may be caled upon to lay down my very life 
itself. 
I promise that I wil gauge my conduct by the standards and 
principles promulgated by this Order, that wil preach and prac-
tice the doctrine of tolerance and fair play, giving my opponents 
the beneﬁ t of every doubt, and never ascribing to anyone any 
ulterior motives. 
I promise that I wil do nothing to harm my body, my mind or 
soul; knowing that I have a sacred duty towards man and God 
to preserve most carefuly these three essential of my every ex-
istence. 
I promise that I wil assist the poor, the persecuted and the op-
pressed; I wil never permit any person to sufer, not refuse any 
worthy cause my unstinted support. Charitable obligations have 
always been near and dear to the Jewish heart and shal hold in-
violate the traditional sanctity of this holy duty. 
I promise that I wil regard as sacred the fraternal ties of brother-
hood that bind me to other brethren in this great Felowship; that 
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co w mojej mocy, by pomaga i wspóuczestniczy, kiedy to tyl-
ko moliwe, zdajc sobie spraw z faktu, e jedynie wtedy bd 
wciela w ycie najbardziej uroczyste obietnice, które uczyniem 
i wziem na siebie dnia dzisiejszego. Amen.” 
Aleph Godol: Niechaj kandydaci usid. 
(Po tym, jak kandydaci usid:) 
A teraz witam Was jako czonków Aleph Zadik Aleph B’nai 
B’rith. Nastpi teraz wyjanienie fundamentalnych cnót naszego 
bractwa. 
(Aleph Godol zajmuje swoje miejsce.)
(Pierwszy wykadowca zapala wiato na Mogen Dovid i wypowiada: Juda-
izm.) 
Ke nair mitz’vow torah oar.
„Bo lamp jest nakaz, a wiatem Prawo”. 
Ksiga Przysów 6, 23
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I wil do al in my power to aid and assist them whenever pos-
sible, realizing that then only wil I be carrying into practice the 
most solemn pledges and obligations that I have this day made 
and taken upon myself. Amen.” 
Aleph Godol: Let the candidates be seated. 
(After the candidates are seated:)
I now welcome you as members of the Aleph Zadik Aleph of 
the B’nai B’rith. An explanation of the fundamental virtues of 
our Fraternity wil folow at this time. 
(The Aleph Godol resumes his seat.) 
(First Lecture turns on light on Mogen Dovid and at the same time says: Juda-
ism.)
Ke nair mitz’vow torah oar.
“For the commandment is the lamp and the teaching is the light.”
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Od czasu Abrahama, który by pierwszym monoteist i ojcem 
Judaizmu, ydzi wzili na siebie misj szerzenia doktryny wiata 
i prawdy. Bóg nakaza im na Synaju, by „Królestwem kapanów 
i witym ludem”, wyznaczonym, by szerzy wród narodów 
wiata prawo boskie, wrczone Mojeszowi w postaci kamien-
nych tablic i które to prawo od tamtego czasu zostao przyjte 
jako podstawa prawa moralnego w kadym cywilizowanym kra-
ju na kuli ziemskiej. Od tego czasu Izrael nieustajco pragnie 
wypenia t wit misj, mimo przeladowa i tortur. Pró-
no istnieli tacy, którzy poprzez niewolnictwo, tortury, ponienie, 
rozproszenie i pogromy pragnli doprowadzi do eksterminacji 
naszego ludu. Przemijali oni, jedni po drugich, a oﬁ ary ich, y-
dzi, pozostawali. ydzi, którzy byli wiadkami, jak kada potga 
antyku dzierca wysoko sw pochodni, a ta si nie wypalia, 
doczekaa swego zmierzchu, nie wykazuj dekadencji, nie pre-
zentuj uomnoci wieku, nie gasz energi, nie tumi alertu. 
yd bierze sw Tor, podstaw Judaizmu, jako objawienie po-
chodzce bezporednio od Boga, jako kompilacj najwikszych, 
kiedykolwiek zebranych ludzkich prawd. Jest to ustanowienie 
wszystkich ywych praw, dom szczcia, skaa prawoci, Testa-
ment Izraela dla yjcego Boga. Bdcie blisko tych praw i yjcie 
nimi. 
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From the days of Abraham, who was the ﬁ rst monotheist and the 
father of Judaism, the Jews have taken upon themselves the mis-
sion of dissemination the doctrines of light and truth. They were 
enjoyed by God in the wilderness of Sinai to be a “Kingdom of 
priests and a holy people” ordained to spread throughout the na-
tions of the world that divine code, which was handed to Moses 
on tablets of stone and which since he had been adopted as the 
basis of the moral law of every civilized country upon the face of 
the globe. From that time Israel has tenaciously sought to fulﬁ l 
her holy mission despite torture and persecution. There have been 
these who, vainly by means of slavery, dispersion, torture, degra-
dation and pogrom sought to exterminate our people; but one by 
one they have passed away, and the Jew, the victim remains. The 
Jew after witnessing each ancient power hold its torch high for 
a time until it burned out and left the torchbearer siting in twilight, 
is today exhibiting no decadence, no inﬁ rmities of age, no slowing 
of his energies, no duling of his alert and aggressive mind. Take 
our Torah, the basic of our Judaism, as a revelation direct from 
God, as a compilation of the greatest truths man ever penned, as 
you prefer. It is the foundation of al right living, the home of hap-
piness, the rock of righteousness, the testimony of Israel to a living 
God. Hold fast to it. Live by it. 
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(Drugi wykadowca zapala Mogen Dovid i wypowiada: Patriotyzm.)
Eem esh kaw cha ye her etz ah vo say noo tish kach y mene tid back I sho 
ne O che ke em lo esk ray che lo aa le es er etz ah vo say noo al rosh 
sim chaw se.
„Jeruzalem, jeli zapomn o tobie, niech uschnie moja prawica! 
Niech jzyk mi przyschnie do podniebienia, jeli nie bd pa-
mita o tobie, jeli nie postawi Jeruzalem, nad najwiksz moj 
rado”. 
Psalm 137, 5, 6
Patriotyzm jest jedn z najwikszych cnót ydów. Nigdy nie bya 
ona rozumiana, w adnym momencie historycznego kryzysu. Ame-
ryka zasuya na wierno i lojalno okazywan jej przez kadego 
uczciwego yda. On kocha ten kraj, w którym zawieraj si wszyst-
kie reminescencje przeszoci narodu ydowskiego, ale równocze-
nie on kocha ten kraj bdcy dla niego domem, gdzie yj jego 
bliscy i spoczywaj jego zmarli. A gdzie jest jego dom, tam jest i jego 
serce, i mio, i patriotyzm. On nigdy nie zapomni sów Jeremiasza 
skierowanych do ydów pojmanych w Babilonie: „Pragnijcie poko-
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(Second lecturer turns on light on Mogen Dovid and at the same tome saying: 
Patriotism.)
 
Eem esh kaw cha ye her etz ah vo say noo tish kach y mene tid back I sho 
ne O che ke em lo esk ray che lo aa le es er etz ah vo say noo al rosh 
sim chaw se.
“If I forget thee, O Fatherland, may my right hand forget its cun-
ning, may my tongue cleave to my palate, if I do not remember 
thee: if I recal not my Fatherland as the bead of my joy.”
The patriotism of the Jew is one of his greatest virtues. In this he 
stands peerless in al the crises of history. America has deserved 
the faithful alegiance and unswerving loyalty that is accorded her 
by every true Jew. He loves the country in which are clustered the 
proudest reminiscences of the history of his race; but equaly as 
wel, he loves the country where his home is, where his dear ones 
live or lie buried. Where his home is, there his heart and love are, 
and where his heart and home and love are, there is his patriotism. 
Nor does he ever forget the words of Jeremiah addressed to the 
s. 303 
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ju dla kadego miasta, gdzie zostalicie zaprowadzeni jako niewolni-
cy i módlcie si za nie do Boga, poniewa w jego pokoju jest wasz”. 
Nieistotne, którego istotnie prawa przestrzegaj ydzi, cigle s po-
suszni lekcji najwikszego nauczyciela Mara Samuela, aby „prze-
strzega prawa kraju, w którym si yje, jako najwyszego prawa”.
(Wykad tylko dla amerykaskich ló.) 
Zawsze miejcie przed sob ﬂ ag naszego wielkiego kraju, niechaj 
jej biel przypomina wam niesplamione pergaminy, na których za-
pisano w glori ludzkie prawa. Niech czerwie przypomina wam 
zawsze o krwi, któr przelali ludzie w zamian za zachowanie 
swoich praw. Niechaj gwiazdy zawsze wam przypominaj, by-
cie byli stali w obowizkach, jakie towarzysz wam na waszych 
drogach. A bkit niech przypomina wam o pokoju Boga, który 
bdzie emanowa wiatem na was, kiedy wszyscy ujrz i pojm 
lekcj, której uczymy. 
(Trzeci wykadowca zapala wiato na Mogen Dovid i wypowiada: Bratnia 
Mio .)
Ka boyd as aw ve chaw v’es e meh chaw I maan yaa re choon yaw me chaw.
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Jewish captives at Babylon: “Seek the peace of every city whither 
you are carried as captives, and pray unto the Lord for it, for in the 
peace thereof shal ye have peace.” No mater what the law, he stil 
obeys the lesson taught by the greatest teacher Mar Samuel, “to 
hold the law of the country in which he lives as the highest law”. 
(Remainder of lectures for American chapters only.) 
Always have before you the ﬂ ag of our great country. May its 
white ever remind you of the stainless sheets of parchment on 
which were gloriously inscribed the rights. May the stars ever 
remind you to be as steadfast in your duty as they are in their 
pathways. May the blue ever remind you of the peace of God 
which wil shed its lustre upon as when al men acknowledge and 
observe the lessons we teach. 
(Third lecturer turns on light on Mogen Dovid and at the same time says: Filial 
Love.) 
Ka boyd as aw ve chaw v’es e meh chaw I maan yaa re choon yaw me chaw.
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„Czcij ojca twego i matk twoj, aby dugo y na ziemi, któr 
Pan, Bóg twój, da tobie.” 
Ksiga Wyjcia 20, 12
Dobro i rodzicielstwo s synonimami. W takim stopniu w ja-
kim rodzice s przykadem dobroci, dzieci uosabiaj to co dobre 
i szlachetne. Kiedy Hanna pozwolia swoim dzieciom prdzej 
umrze ni zdradzi religi, daa sama przykad tej wiary jeszcze 
bardziej gorliwej. Wiara naszych rodziców jest najcenniejszym 
dziedzictwem. Bd zawsze wiadom staych i niekoczcych si 
powice twych rodziców dla ciebie i korzyci, które moesz 
z tego czerpa. I w realizacji tych najbardziej ywych prawd b-
dziemy mocni w wiadomoci wykonywania obowizku i gb-
szego i czystszego porozumienia pomidzy ojcem a synem. 
(Czwarty wykadowca zapala wiato na Mogen Dovid i wypowiada: Dobro-
czynno .)
Schlach lechm chaw al p’nay Li miw yem ke b’kerev ha yaw mem tim 
tsaw ay hoo. 
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“Honor thy father and thy mother in order that thy days may be 
prolonged.”
Kindness and parenthood are synonymous. Equaly as great their 
kindness in their unqualiﬁ ed insistence that their children exem-
plify al that is high and good and noble. While Hannah permit-
ted her children to die rather that to be false to their religion 
ad trust; yet she assigned herself to the same fate, much more 
wilingly and with fewer misgivings. The faith of our parents is 
our most precious possession. Be ever mindful of the constant 
and continuing sacriﬁ ces your parent have made for you, and of 
the beneﬁ ts they enabled you to enjoy. And in the realization of 
these most vital truths wil we be strong in the consciousness of 
the performance of duty and deeper and clearer understanding 
between father and son. 
(Fourth lecturer turns on the light on Mogen Dovid and at the same time says: 
Charity.)
Schlach lechm chaw al p’nay Li miw yem ke b’kerev ha yaw mem tim 
tsaw ay hoo. 
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„Wyrzu swój chleb na powierzchni wód – a przecie po wielu 
dniach odnale  go moesz”. 
Ksiga Koheleta 11, 1
ydowska pami przywouje nie tylko smutek i nieszczcia tego 
narodu, ale take jego obowizek dwigania cnoty prawoci. Naj-
istotniejsz podstaw takiego uwiadomienia jest „Tsdokah” – co 
znaczy dobroczynno i sprawiedliwo. Dobroczynno bya 
i niechaj zawsze bdzie cnot i obowizkiem wród ydów. Za-
wsze musimy by chtni, aby pomaga nie tylko biednym i ucinio-
nym sporód naszego ludu, ale tak samo biednym i ucinionym 
wszystkim ludziom. 
Dobroczynno  zawsze bya i jest cigle najwiksz cnot y-
dów. Prawdziwy yd zawsze jest gotowy i chtny, by pomaga nie 
tylko biednym wród swojego narodu, ale biednym kadej rasy, 
wyznania i narodowoci. Hebrajska „Tsdokah” oznacza zarówno 
sprawiedliwo, jak i dobroczynno, dla naszych ojców te dwa 
sowa zawsze byy synonimami. Bóg nakaza Izraelowi sta si 
bogosawionym nie tylko dla niego, ale dla ludzkoci i nauczy 
go nie zamyka swych uszu na pacz nieszczliwych i rozpo-
znawa tych, którzy potrzebuj pomocy. To samo zalecenie jest 
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“Cast thy bread upon the face of the waters, for after many years 
wilt thou ﬁ nd it again.”
The Jewish memory not only recals the woe and grief of its 
people but as wel, its duty as a bearer of right. The very founda-
tion of enlightenment is “Tsdokah”, meaning charity and justice. 
Charity has been and must always be Among the virtues and du-
ties of a Jew. We must always be eager to help not only the poor 
and oppressed among our people, but as wel the poor and op-
pressed of al people. 
Charity has always been and stil is one of the greatest virtues of 
the Jew. A true Jew is always ready to and wiling to help not only 
among the poor among his own people but also the poor of any 
race, creed and nationality. The Hebrew “Tsdokah” meant both 
justice and charity. Our fathers have always considered these 
words as synonymous. 
God enjoyed Israel to become a blessing unto himself and man-
kind and  him not to close his ear to the cry of the unfortunate 
and to recognize those who need aid. The same injunction is 
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dane kademu A.Z.A. i kady z was jest proszony o wierne jego 
przestrzeganie. Bezprzykadna wolno i bezbrzena ﬁ lantropia 
uczyni wiele, aby rozproszy chmur bigoteri i przesdu, który 
dugo pozostawa woalem zasaniajcym prawdziw religi. Ale 
nasza codzienna praktyka tych cnót zyska uznanie ludzkie i boe 
bogosawiestwo. 
(Pity wykadowca zapala wiato na Mogen Dovid i wypowiada: Czysto .) 
Ay ze hoo gre bor ha ko voysh es yits ro.
„Kto jest bohaterem? Ten, kto zwycia swe namitnoci”. 
Traktat Avot, rodzia VI, Miszna A 
Bóg nakaza, by czowiek utrzymywa swoje ciao z zachowa-
niem najbardziej witych prawd. Nie wolno mu czyni nic, by 
krzywdzi swe ciao, pomimo istnienia si bdcych rezultatem 
ludzkiej chciwoci i egoizmu, które zmierzaj do zniszczenia cia-
a ludzkiego. Czowiek jest skonny, aby odda si dzy i nie-
kontrolowanym namitnociom, degradujc to, co stworzy Bóg 
i da czowiekowi w zaufaniu. Kiedy te czynniki dziaaj bezpo-
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given to every A.Z.A. and al of you are urged to faithfuly ad-
monish it. Unexampled liberality and extensive philanthropy wil 
do much to dispel that cloud of bigotry and superstition which 
has long, as a veil, shaded religion. By our everyday practice of 
these virtues, we wil gain the commendation of man and bless-
ing of God. 
(Fifth lecturer turns on light on Mogen Dovid and at the same time says: Pu-
rity.) 
Ay ze hoo gre bor ha ko voysh es yits ro.
“One is a hero that conquers his evil thoughts.” 
God has ordained that man be the keeper of his body and in dis-
charging this most sacred truth, he must do nothing intentionaly 
to harm his body. However, these are forces at work as the result 
of man’s greed and selﬁ shness that tend to destroy the human 
body. Man is prone to give himself over to lust and comfortable 
passion, thereby degrading that which God has created and given 
to man in trust. While these elements act directly on the body, yet 
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rednio na ciao, nie bdzie ono nigdy spojone z duchem i umy-
sem, gdy te karlej. Utrzymujmy nasze ciaa w czystoci przez 
cae ycie, umysy przeniknite przez dobre myli a czysto 
duszy przez przykadne zachowanie. Niech nasze jzyki nigdy 
nie chc nikogo potpia. Bdmy zawsze gotowi towarzyszy 
krnbrnym, wyciga pomocn do do zbkanych, przewodzi 
z agodnoci chwiejcym si i strapionym. 
(Szósty wykadowca zapala Mogen Dovid i wypowiada: Przewodnictwo.) 
Chesed v’emed al Yaaz voo chaw kosh raym al gar groo se chaw kos waym 
al le be chaw em t’so chain v’say chel tove b’ay nay el o him v’aw dawn. 
„Niech mio i wierno ci strzee, przymocuj je sobie do szyi, 
na tablicy serca je zapisz a znajdziesz yczliwo i ask w oczach 
Boga i ludzi”. 
Ksiga Przysów 3, 3
Musimy postpowa ze wszystkich si tak doskonale, jak tylko ley 
w ludzkich moliwociach. Na nasze zachowanie zawsze patrz 
z krytyk. Kady nasz postpek jest badany jak pod szkem powik-
szajcym, a niezliczone rzesze naszych wrogów gotowe i chtne, by 
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the body can never be afected without the mind and soul sufer-
ing at the same time. Let us keep our bodies clean by wholesome 
living, our mind clear by the right thinking and our souls pure by 
exemplary behavior. Let our tongues never be too wiling to cen-
sure. Let us ever be ready to assist the wayward, to lend a wiling 
hand to the misled, and to gently guide the steps of the faltering 
and of the disconsolate. 
(Sixth Lecturer turns on light on Mogen Dovid and at the same time says: Conduct.)
Chesed v’emed al Yaaz voo chaw kosh raym al gar groo se chaw kos waym al 
le be chaw em t’so chain v’say chel tove b’ay nay el o him v’aw dawn. 
“Let kindness and truth not forsake thee; bind them about my 
throat, write them upon the table of your heart. So shalt thou 
ﬁ nd favor and grace in the eyes of God and Man.”
We must endeavor to conduct ourselves as near perfection as is 
humanly possible for we are regarded with a critical eye. Our ev-
ery act is scrutinized with a magnifying glass and countless of our 
enemies are ready and wiling to ﬁ nd and ﬂ avor our faults. Nit is 
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odnale i podnie nasze bdy. Naszym obowizkiem w tym kszta-
tujcym nas okresie ycia, jest wie ycie niedajce powodów do 
adnych wyrzutów, tym samym oczyszczajc nasze szeregi. Egotyzm, 
bezczelno i nietolerancja nie mog by mylone z pewnoci siebie, 
zdecydowaniem i odwag. Bdmy w stanie odróni upór od wier-
noci, lep namitno od stanowczoci, wolno od rozwizoci, 
opozycj od antagonizmów. Musimy pozosta lojalni wobec tradycji 
i dogmatów naszej religi. Bez wzgldu na to, gdzie jestemy, musi-
my pozosta ydami w duszy i sercu, a na razie czy ze wszystkimi 
narodami i przystosowywa do kadego otoczenia. Musimy bra ak-
tywny udzia w yciu politycznym, spoecznym i intelektualnym kraju, 
w którym yjemy, i pragn wawrzynu doskonaoci. 
(Siódmy wykadowca zapala wiato na Mogen Dovid i wypowiada: 
Braterstwo.)
V’chaf taw I ray ec haw ko may cho.
„Bdziesz miowa bliniego jak siebie samego.”*
* 
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our duty during this, the formative period of our life, to live lives 
beyond reproach, thereby purifying and cleansing our own ranks. 
Insolence, egotism and intolerance should be not confused with 
self - conﬁ dence, frankness and courage. Let us distinguish be-
tween obstinacy and tenacity, between blind passion and resolu-
tion, between freedom and license, and between opposition and 
antagonism. We must remain loyal to the traditions and to the te-
nets of our religion. No mater where we can be, we must remain 
Jews in our heart and soul and, yet amalgamate with al nations 
end adapt ourselves to every environment. We must take an ac-
tive part in the political, social and intelectual life of the country 
in which we live, and seek the laurel wreath of excelence. 
(Seventh lecture turns on light on Mogen Dovis and at the same time says: 
Fraternity.)
V’chaf taw I ray ec haw ko may cho.
“Love thy neighbor as your ownself.” 
* Ewangelia św. Mateusza 19, 19 – powtórzony werset Księgi Kapłańskiej 19, 18 użyty w tekście Rytuału I stopnia (s. 118 niniejszego tekstu). Być może fragment ten identyczny z 
wersetem Ewangeli Św. Mateusza zaczerpnięty został z innego uwspółcześnionego wówc- zas tekstu judaistycznego, możliwe również, że Synowie Przymierza faktycznie odwołują się 
do ewangelicznego hasła bardzo wówczas popularnego w wielokulturowej i wieloreligjnej Ameryce, nawołującego do więcej niż poprawnego współżycia ze współobywatelami, 
poprzez co chcieli oni dać wyraz swej przynależności doamerykańskiego społeczeństwa  oraz okazać szacunek dla jakże ważnej społecznej zasady, od której przestrzegania zależał 
de facto ich własny byt.
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Nie ma wikszej mioci ludzkiej ni odda ycie za przyjaciela. 
Nasze Braterstwo pragnie wszczepi w serca i umysy wszystkich 
jego czonków t lojalno, 
to oddanie i to samopowicenie si, które inspirowao i uszla-
chetniao wit przyja Davida i Jonatana i tysice innych przy-
jani, które pozostaj nieznane, nieopowiedziane, niewypiewa-
ne, a których duch we wspóczesnych czasach praktykowany jest 
przez B’nai B’rith. Poprzez czenie si z nami w naszych pra-
cach, jednoczymy si wszyscy ze sob, poprzez wizy silniejsze 
ni kiedykolwiek. Przynaleno do A.Z.A. uwaamy za honor 
i przywilej, podczas gdy oszczerstwa rzucane na czonków, lub 
dziaanie na szkod A.Z.A. uwaamy za zdrad i bunt. Jednym 
z gównych celów, jak i rezultatów naszego Braterstwa jest two-
rzenie i umacnianie gbszego zrozumienia pomidzy nami oraz 
ludzkoci. Twoje wstpienie do naszego Braterstwa dowodzi 
twoich intencji i pragnienia, by wspomóc nas w tej szlachetnej 
pracy. 
Aleph Kohen Godol: Bracia, ujrzelicie cele naszego Zako-
nu i jest nasz szczer nadziej i modlitw, e prawdy, których 
uczymy, bd zawsze w was istnie. Nasze Braterstwo daje 
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Greater love hath no man than to lay down his life for his friend. 
Our Brotherhood seeks to instil and inculcate in the hearts and 
mind of al of its members that loyalty, that 
devotion, and that self-sacriﬁ ce which inspired and ennobled the 
divine friendship of David and Jonathan and the thousands of 
other friendships which remain unknown, untold and unsung, 
and which spirit has been most graciously practiced in modern 
times by their sponsor the B’nai B’rith. By joining with us in our 
labors, you are binding yourself to al of us by a tie stronger 
than any that may heretofore have existed between us. to assist 
an A.Z.A. we deem an honor and a privilege, while the saying of 
anything derogatory of any of our membership or the doing of 
anything that might injure an A.Z.A., we look upon as traitor-
ous and seditious. One of the main objects and results of our 
Fraternity is the creation and fostering a deeper understanding 
between ourselves and also between humankind. Our entrance 
to our Brotherhood is indicative of your intent and desire to aid 
us in this noble work. 
Aleph Kohen Godol: Brothers you have had impressed upon 
you thus far the precepts of our Order and it is our sincere hope 
and earnest prayer that the truths which we teach wil always be 
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siedem lekcji, które s symbolizowane przez wiata Mogen 
Dovid, który jest symbolem naszego Zakonu. Te siedem ja-
niejcych prawd to: Judaizm, Patriotyzm, Braterska Mio , 
Przywództwo, Czysto , Dobroczynno i Braterstwo. Poprzez 
odpowiednie zachowywanie tych cnót Izrael zwyci y tyranów 
i despotów. Jestemy dzi postrzegani przez wiat jako enigma 
i paradoks stworzenia, ale aden sekret nie ley u podoa na-
szego istnienia i trwania w wierze ojców. Czynimy nieustajce 
powicenia i odmawiamy sobie szczcia, rujnujemy swe pra-
gnienia w imi ideaów i przyjani, takich jak tutaj. Dla y-
dów cierpienia nie s bolesne, posuszestwo nie jest ciarem, 
a praca nie staje si sualczoci. Te powicenia czynione s 
chtnie, bo s one mae w porównaniu ze spraw, której su . 
Dziki oﬁ arnoci ydów, by cierpie za swoj religi, przeciw-
stawili si zamiarom, które niosy czasy i dzi pozostaj w peni 
si witalnych 
i s tym samym twórczym czynnikiem, jakim byli w dniach Salo-
mona. Przed tob stoi teraz Mogen Dovid palcy si kompletem 
wiate po lekcji, któr wygosilimy i ukoronowany blaskiem 
i duchem naszego braterstwa kwitncego pomidzy czonkami 
A.Z.A. oraz pomidzy Aleph Zadik Aleph a B’nai B’rith. 
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emulated by you. The lessons taught by our Fraternity are seven-
fold, each symbolized by one of the shining lights on this Mogen 
Dovid which is the emblem of our Order. These seven shining 
truths are Judaism, Patriotism, Filial Love, Conduct, Purity, Char-
ity, Fraternity. It is by the proper observance of the manly vir-
tues that our Israel has bafﬂ ed the tyrants and despots of every 
age. We are regarded today as if the word’s enigma, the paradox 
of creation , but there is no secret connected with our steadfast 
perseverance in the faith of our fathers. We constantly make sac-
riﬁ ces, deny ourselves pleasure, and crush desires for the sake of 
the ideals and friends gained thereby. For the Jew to sufer is no 
pain, to obey is no burden, and to worship is no servitude. These 
sacriﬁ ced he wil cheerfuly make for they are smal compared to 
the cause for which they are made. Because of this wilingness 
and readiness on the part of the Jew to sufer for his religion, he 
has withstood the mutation of time and is today as vital 
and virile a factor as he was in the days of Salomon. Before you 
now stands the Mogen Dovid completely lighted by the lessons 
we teach and crowned as it must be by the ephemeral glow as a 
spirit of brotherhood inevitable in its folds a true fraternity be-
tween A.Z. A. and between Aleph Zadik Aleph and B’nai B’rith. 
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Zamykajc t ceremoni, prosz o bogosawiestwo dla czon-
ków B’nai B’rith tutaj zebranych i czonków tego Braterstwa, 
które najwyszy kapan Izraela da swemu ludowi. 
(Znak, by powsta.)
„Niech Bóg ci bogosawi i zachowa”.
Niechaj oblicze boskie janieje nad tob i bdzie dla ciebie a-
skawe.
„Niechaj Bóg zwróci na ciebie swe oblicze i da ci pokój. 
Amen”. 
(Znak do zajcia miejsc.)
(Tutaj koczy si scenariusz wtajemniczenia. Jeli jednak jakikolwiek jego 
fragment wymaga szerszego objanienia, moe zosta takie wygoszone przez 
mówc.) 
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Rytua drugiego stopnia Aleph Zadik Aleph B’nai B’rith
In concluding these ceremonies, I invoke (upon the members of 
the B’nai B’rith here assembled and) upon the brethren of this 
Fraternity the benediction which the high priest of Israel gave to 
his people. 
(Give signal to rise.) 
“May the Lord bless you and keep you.”
May the Lord make this countenance to shine on you and be gra-
cious unto you. 
“May the Lord turn his countenance on you and give you peace. 
Amen.” 
(Give signal to be seated.)
(This concludes the initiatory services but if any Chapter deems it advisable it 
may have a speaker deliver an address.) 
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Rytua instalacji urzdników 
Wielkiej Loy B’nai B’rith 
Dystryktu XIII 
  Rzeczpospolitej Polskiej*
* Ze zbiorów Archiwum Pastwowego w Krakowie
Sygnatura BB teczka 34 (BB 34)
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WSKAZÓWKI DLA URZ DNIKÓW
(Urzdnicy winni o ile monoci przy otwieraniu i zamykaniu posiedze prze-
mówienie przepisane rytuaem wolno a nie odczytywa ich.
Pozostawia si uznaniu Prezydenta, czy poruczy przy instalacji urzdników 
albo przy poszczególnych okolicznociach wygaszanie przemówie któremu 
z Eksprezydentów. )
OTWARCIE LO Y
(O oznaczonej godzinie obejmuje prezydent przewodnictwo. Prezydium poru-
czone moe by tylko Czonkowi odnonej Loy, chyba e obecnym jest delegat 
Loy Wielkiej.
Uprawnionymi do przewodniczenia s Prezydent, Wiceprezydent i Eksprezy-
denci, a w razie przeszkody którego z nich Urzdnicy z wyboru w porzdku 
ich urzdów.)
Prezydent: Urzdnicy i Bracia! Prosz o zajcie nalenych miejsc. 
Bracie Odwierny! Prosz postpi wedle rytuau. Bracie Mento-
rze! Prosz o stwierdzenie, czy wszyscy obecni s uprawnieni do 
brania udziau w zebraniu.
(Znak do powstania.) 
Bracia! Zakon nasz ma szczytne zadanie czy ydów dla popie-
rania najwyszych i najidealniejszych zada ludzkoci, rozwija 
i podnosi duchowy i etyczny charakter naszego spoeczestwa, 
wszczepia mu najczystsze zasady mioci bliniego, poczucia 
godnoci i patriotyzmu
popiera nauk i sztuk, bied ubogich i znajdujcych si 
w potrzebie agodzi, chorych odwiedza i pielgnowa, oﬁ arom 
przeladowa przychodzi z pomoc, ochrania wdowy i sieroty 
i by im pomoc wszystkimi siami. Oby askawa Opatrzno 
bogosawia nasze prace i daa nam zawsze si do szczerego 
speniania naszych obowizków. Amen. 
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(Znak do zajcia miejsc.)
Bracia! Do naleytego speniania naszych prac jest nieodzow-
nym, aby kady urzdnik wiernie spenia swe obowizki i aby 
Bracia ze skupion uwag przysuchiwali si obradom. 
Bracia! Nie spuszczajmy nigdy z ócz naszych powanych obo-
wizków i celów; dbajmy o to, aby nasze prace prowadzone byy 
z powag, a dobroczynno, mio bratnia i zgoda byy prze-
strzegane. 
Posiedzenie Loy jest otwarte.
PORZDEK DZIENNY
1.  Usprawiedliwienie nieobecnych Urzdników i Braci, 
odczytanie protokou z ostatniego posiedzenia.
2.  Sprawozdanie Komitetu o kandydatach.
3. Balota.
4. Wprowadzenie kandydatów.
5. Zgaszanie nowych kandydatów.
6.  Sprawozdanie Komitetu opieki nad chorymi.
7. Odczytanie wpywu.
8. Niezaatwione sprawy.
9.  Omawianie przedmiotów zwizanych z yciem Loy.
10. Sprawozdanie kasowe.
s. nastpna nienumerowana.
ZAMKNI CIE POSIEDZENIA
Prezydent: Bracie Wiceprezydencie! Porzdek dzienny wyczerpa-
ny, prosz przystpi do zamknicia posiedzenia. 
(Znak do powstania.)
Wiceprezydent: Bracia, wstpujemy w to miejsce z powanym po-
stanowieniem popierania wszystkiego, co dobre i szlachetne, 
i podnoszenia wszelkiemi siami naszej wasnej pomylnoci jako 
te pomylnoci naszych blinich. 
Zachowajmy ustawicznie przed oczyma take poza Lo w yciu 
zamierzenia i cele naszego Zakonu i starajmy si je zawsze urze-
czywistnia.
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Dbajmy gorliwie o podniesienie duchowego i spoecznego udo-
skonalenia naszych braci, zapraszajmy kadego szlachetnie my-
lcego yda, by bra udzia w naszych usiowaniach ku poparciu 
naszych zada i dobra ogóu. Dziaajmy i czuwajmy.
Oby nam bogosawiestwo Boe towarzyszyo i dao siy do 
spenienia naszych obowizków, amen. 
Prezydent: Posiedzenie Loy jest niniejszym zamknite. Bracie 
Odwierny! Otwórz podwoje. Niechaj bracia odejd w pokoju. 
PRZED WPROWADZENIEM 
Prezydent: Bracia! Jeli obcy prosi o przyjcie do naszego brater-
stwa, powinnimy si zapyta, czy sami zawsze dokadalimy sta-
ra, aby wypeni wite obowizki, które naoy na nas nasz 
ukochany Zakon i które w uroczystej godzinie wzilimy na sie-
bie i czy dbamy o to, aby im zapewni szersze rozpowszechnienie 
i nada im gbszego znaczenia. Czy zawsze w odpowiedni spo-
sób uprawialimy dobroczynno  i okazywalimy bratni mio? 
Czy zawsze kierowaa nami zgodliwo, duch braterski w naszym 
myleniu, czuciu i dziaaniu? 
Bracia! Tylko wtedy, gdy sami z powag i gorliwoci wypenia-
my obowizki nasze jako ludzie i bracia, gdy sami bezustannie 
baczymy na to, aby czysto, prawda i skromno stanowiy 
wytyczn dla naszego ycia, tylko wtedy, Bracia, dziaa moe-
my wychowawczo na nowo przyjtych. Wówczas przykad nasz 
uwieczniony bdzie skutkiem, wówczas znajdziemy prawdziwe 
zadowolenie w yciu naszego Zakonu; przysze pokolenie bdzie 
nam bogosawi z powodu dziea, które rozpoczlimy, a wszy-
scy z dala od nas stojcy podzik nie nam bd za to, emy 
wspódziaali w udoskonaleniu ludzkoci. Bdmy, Bracia, do 
gbi przejci tymi powanymi rozwaeniami, w chwili gdy po-
dwoje nasze otwieraj si nowemu przybyszowi. 
WPROWADZENIE
Prezydent: Przyjaciele. Podwoje nasze roztworzyy si przed Pa-
nem. Oczekuje Ci i wita krg Braci, z którymi zamierza Pan 
odtd wstpi w serdeczne stosunki. 
W podniosym nastroju ma Pan zoy lubowanie, e bdzie 
wspópracowa na otarzu najszlachetniejszej ludzkoci, e b-
dziesz wespó z nami pracowa na duchowem i etycznem udo-
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skonaleniu ludzi, e bdziesz przestrzega wysokich cnót naszego 
Zakonu: dobroczynnoci, mioci braterskiej i zgody. 
(Cichy znak do zajcia miejsc.)
Ma Pan za chwil wstpi do Zwizku B’nai Brith do zwizku, 
który sobie postawi za zadanie zjednoczy ydów dla podno-
szenia najwspanialszych i najidealniejszych zada ludzkoci, roz-
wija i potgowa duchowe i moralne cechy naszego spoecze-
stwa, wpajajc mu najczystsze zasady mioci bliniego, honoru 
i patriotyzmu, popiera wiedz i sztuk, agodzi ndze ubogich 
i bdcych w potrzebie; chorych odwiedza i nimi si opiekowa, 
oﬁ arom przeladowa przychodzi z pomoc, ochrania wdowy 
i sieroty, by im pomoc wszystkiemi siami. 
Zrobi Pan ze sob obrachunki, owiadczy Pan naszemu Mento-
rowi gotowo brania udziau w naszym dziele. T gotowo ma 
Pan obecnie wzmocni uroczystym lubowaniem.
Prosz zdj rkawiczk z prawej doni, do pooy na sercu, 
a lubowanie, które Panu odczytam, uwanie wysucha, a przez 
[…]
(brak strony)
V
Pan ...... przyrzeka uroczycie przestrzega ustaw i przepisów 
Zakonu B’nai Brith, tak jak s postanowione w konstytucji Wiel-
kiej Loy i tej Loy, której czonkiem ma Pan si sta. Przyrzeka 
Pan uroczycie spenia wszystkie obowizki na Pana naoone. 
Bdzie si Pan stara o to, by cele i zadania Zakonu popiera i we-
dle najlepszych si dziaa dla jego dobra. 
Przyrzeka Pan nadto przestrzega milkliwoci nie tylko odnonie 
do wszystkich zdarze wewntrz Loy, lecz take odnonie do 
form i zwyczajów Zakonu. 
Obowizek bierze Pan na siebie nie tylko na czas swego czon-
kostwa Zakonu, lecz take na wypadek, gdyby Pan mia przesta 
by jego czonkiem.
Wypenienie tego porcza Pan wit czci Pask – Amen!
(Podanie rki.)
(Znak do zajcia miejsc.)
Mój Bracie! Tem bowiem mianem witam Pana niniejszym i po-
zdrawiam pana w naszym gronie. Wstpi Pan dzi w Zwizek, 
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który postawi sobie za zadanie pielgnowanie wszystkich tych 
cnót, które maj ludzko uszlachetni i uczyni szczliw pod 
skrzydami praw. Zbratalimy si i zoyli przyrzeczenie pielgno-
wa do rozkwitu i dojrzewania doprowadzi, e bdziemy kocha 
wszystko co dobre, wielkie i pikne w ludzkoci. 
Nie jako doskonay czowiek wstpuje poszczególna jednostka 
w Zwizek Braci; wnie jednak musi ze sob szczer wol, po-
wane staranie ksztacenia swego ducha, uszlachetnienia swego 
serca, urzeczywistnienia zasad prawdziwej ludzkoci – tej niewy-
czerpanej krynicy wszystkiego co dobre i pikne. 
Zasady, które gosimy i urzeczywistniamy w swoim gronie sta-
nowi równie rdze i najistotniejsz tre naszej religi. wiato 
i prawda promienioway z Izraela w czasach, gdy wiat by jeszcze 
w okowach ciemnoty i zabobonu. Poczucie ludzkoci i mio 
bliniego nauczan bya w Izraelu nie tylko wtedy i tak dugo, jak 
dugo by samodzielnym narodem, lecz take poprzez tysiclecia, 
odkd yje w rozproszeniu i midzy ludami. 
Jakkolwiek religia i w niej zawarte zasady czystej ludzkoci pozo-
stay nam nietknite, to jednak grozi nam coraz bardziej utrata 
jednego: wiadomoci wewntrznej wspólnoty i przynalenoci, 
uczucia dla spraw ydowskich, dla ydostwa w ogóle. Oto nasz 
Zakon czuwa nad tem, by wspówyznawców wzbudzi z obojt-
noci, rozproszonych zgromadzi i zczy. Pod jego chorgwi 
cz si mimo wszelk rozmaito religijnego mylenia i odczu-
wania; Pod jego kopu  odnajduj si, przejci wspólnoci de-
nia ku utrzymaniu i podniesieniu ydostwa i rozwijaniu szlachet-
nych ludzkich cnót. 
Chcemy kad ga  Domu Jakuba podnie ku wyynom praw-
dziwej moralnoci, czynami chcemy stwierdzi, e wszyscy Izra-
elici, e wszyscy ludzie s brami; chcemy w czyn wprowadza 
zasady wspóczucia, ndz i bied agodzi, chorych pielgno-
wa, pragniemy modzie wychowywa, niedo nych z powodu 
staroci zaopatrywa, wdowom i sierotom przychodzi z pomo-
c, przedewszystkiem jednak zmierzamy do tego, by rozwija te 
zalety ducha, które dziaaj na ludzko uwiadamiajco i uszla-
chetniajco. 
VII
W tej myli chcemy te urzeczywistni zdanie, którem woano 
naszego praojca: ....... . Zwracamy je take do kochanego 
Brata, a jeli je Pan utrwali gboko w swem sercu, to niepon-
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n bdzie Paska nadzieja stania si czonkiem naszego Zwizku 
w prawdziwem tego sowa znaczeniu. Bd Pan bogosawie-
stwem swoich wspówyznawców, bogosawiestwem caej ludz-
koci, a wówczas bdzie Pan sam bogosawiony, dzi i po wsze 
czasy! Amen!
Kochany Bracie! Zosta Pan niniejszem przyjty jako czonek do 
Zwizku naszego, do zrzeszenia, które pragnie wielkich rzeczy 
dokona, a szlachetne urzeczywistni, do zrzeszenia, które wiele 
ju w tym kierunku zdziaao. 
Jestemy wprawdzie wszyscy gotowi popieszy z pomoc i po-
parciem kademu z osobna, w mierze jednak o wiele wikszej 
zwracamy wzrok nasz do celów ogóu. W tym kierunku zakada 
i utrzymuje Zwizek nasz instytucje dobroczynne, które dla ludz-
koci s bogosawiestwem, a ydostwu przysparzaj czci.
Do czego jednak przede wszystkim d ymy, to do utworzenia 
duchowego i moralnego ogniska dla naszych wspówyznawców 
i to w czasach, które bardziej ni kiedykolwiek domagaj si 
zwartoci charakteru, wiadomoci, szacunku wobec nas samych 
i naszych wspówyznawców i przywizania do ydostwa.
VIII
Chcemy si sami wychowywa i wasnym przykadem dziaa 
wychowawczo na innych. Gosimy zasady taktu i sami si do nich 
stosujemy w caem naszem zachowaniu si na zewntrz. Gosi-
my i w ycie wprowadzamy skromno w wystpowaniu, bez-
wzgldn rzetelno w zawodzie i w yciu prywatnym, radonie 
oﬁ arne popieranie dnoci przynoszcych korzy ogóowi, do-
broczynnych i idealnych, gosimy i stosujemy uszanowanie przed 
prawem i urzeczywistnienie prawdziwie patriotycznego sposobu 
mylenia, aby na tej drodze nie tylko dla siebie samych, lecz take 
ydostwu jako takiemu na zewntrz zapewni szacunek i uznanie 
i zburzy te nieszczsne uprzedzenia, które zagraaj podwae-
niem naszego spoecznego i obywatelskiego stanowiska. 
Kochany Bracie! lubowae uroczycie bra czynny udzia w tem 
dziele. Im gorliwiej to czyni bdziesz, tem wyszem bdzie Twe 
zainteresowanie w naszych dnociach i Twe zrozumienie na-
szych prac. Z radoci odwiedza bdziesz ten przybytek, gdzie 
po znojach i trudach dnia odnajdziesz zadowolenie i podniesienie 
w gronie Swych przyjació i braci. 
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A teraz przedstawi Ci obecnym czonkom – Twoim braciom.
Bracia! Ciesz si, e mog Wam przedstawi nowo przyjtego 
czonka brata .......
Ustp ujty w nawias, mona zastpi wolnem przemówieniem, 
trzymanem w tym samym duchu, albo jednem z przemówie 
umieszczonych w „dodatku”. 
Przyjmijcie Go z przyjani i szacunkiem; wprowadcie Go we 
wzniose zasady naszego Zakonu; bdcie mu przyjaciómi w ka-
dem pooeniu ycia i Brami, na których zawsze polega mona. 
INSTALACJA URZDNIKÓW
(Prezydent daje znak do powstania i uprasza Prezydenta Wielkiej Loy wzgld-
nie funkcjonariusza przez niego delegowanego, aby przystpi do instalacji 
urzdników.) 
Prezydencie Wielkiej Loy (Eksprezydencie), Bracie Prezydencie! 
Czy wszystkie przygotowania do instalacji urzdników s poczy-
nione? 
(Odpowied.)
Prezydent Wielkiej Loy (Eksprezydent): Oznajmiam, e czas urz-
dowania Twego jako prezydenta tej Loy min. Wyraam Bratu 
w imieniu Wielkiej Loy Dystryktu XIII Rzeczpospolitej Polskiej 
podzikowanie za prac Twoj i spodziewam si, e take w przy-
szoci dziaa bdziesz ku dobru Loy naszej i Zakonu. Zgodnie 
z przepisami naszemi bdziesz w nastpnej kadencji piastowa 
urzd mentora. Prosz wobec tego o zajcie Swego miejsca i ob-
jcie urzdu honorowego. 
(Instalujcy obejmuje przewodnictwo. Znak do zajcia miejsc.)
Tobie Bracie Wiceprezydencie i innym Urzdnikom wyraam 
równie imieniem Zwizku podzikowanie za Wasz prac, 
a okres naszego urzdowania uwaam za zamknity. Caa wa-
sno Loy znajdujca si pod Twoj piecz zechcesz odda 
Twoim nastpcom. 
(Nowo wybrani urzdnicy udaj si do przedpokoju: miejsca ewentualnie wolne 
obsadza si eksprezydentami albo starszymi Brami.)
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(Odczytanie protokou odnonie do wyborów wzgldnie jego odpowiedniej 
czci.)
Prezydent Wielkiej Loy (Eksprezydent):
Bracia! Czy jestecie z wyniku zadowoleni?
(Zarzuty przeciwko legalnoci wyboru rozstrzyga prezydent Wielkiej Loy, 
wzgldnie Delegat Wielkiej Loy. Jeeli przeciwko wyborom wniesion zostanie 
apelacja, do Sdu Polubownego Zwizku, dawny urzdnik pozostaje w swoim 
urzdzie a do rozstrzygnicia.)
(Znak do powstania.)
Uroczyste wprowadzenie wybranych urzdników przez mentora 
i przemówienie prezydenta Wielkiej Loy (Eksprezydenta). Pod-
krelenie obowizków urzdników w ogólnoci.
Prezydent Wielkiej Loy (Eksprezydent):
Bracie ................... ! Zostae wybrany prezydentem 
tego Zwizku na nastpny rok, czy przyjmujesz ten urzd?
(Odpowied.)
Wobec tego prosz  Ci wysucha uwanie rot przyrzeczenia, 
które Ci odczytam, i przez podanie rki zapewnisz mi jej docho-
wanie.
– Jeeli ustp o wyborach zawarty jest w protokole odczytanym 
ju na pocztku posiedzenia, to jego powtórne odczytanie od-
pada. 
XI
Przyrzekasz, e spenia bdziesz obowizki Swego urzdu, jako 
prezydent tej Loy na najbliszy okres wiernie i z wszystkiemi 
siami, którymi rozporzdzasz?
Przyrzekasz nastpnie, e bdziesz przestrzega przepisów i zwy-
czajów Zakonu, e stosowa si bdziesz do zasad i zarzdze 
i uchwa Wielkiej Loy i e rozstrzygnicia Sdu Polubownego 
Wielkiej Lo y wykonywa bdziesz i zapewnisz im moc prawn. 
– Rozstrzygnicia Twoje w obrbie Loy bd zawsze bezstronne 
i czuwa bdziesz nad tem, aby dobroczynno, mio braterska 
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i zgoda byy popierane. Dekret zaoenia tej Loy zachowa pod 
czujn opiek. Gdyby Wielka Loa zadaa zwrotu tego dekretu, 
to wydasz go temu, którego Wielka Loa do tego przeznaczy. – 
(Podanie rki.)
Mój Bracie! Przyjmuj uroczyste przyrzeczenie, które uwaa b-
dziesz za wity lub, jako mczyzna i Ben B’rith. Prosz zaj 
miejsce po mojej prawej stronie. 
(Znak do zajcia miejsc.)
Bracie .. ! Dziki zaufaniu Braci wybrany zostae na zaszczytny 
urzd wiceprezydenta; czy wybór przyjmujesz?
(Odpowied.)
Bracia! Czy jestecie wszyscy gotowi przyj urzdy, na które zo-
stalicie powoani?
(Odpowied.)
XII
Twoim obowizkiem Bracie Wiceprezydencie jest pomaga Bratu 
Prezydentowi w spenianiu obowizków, przewodniczy w jego 
nieobecnoci i wypenia wszystkie inne obowizki, których do-
magaj si od niego przepisy Loy.
Twoim obowizkiem Bracie Sekretarzu Protokoujcy jest pro-
wadzi dokadny protokó z wszystkich obrad, a wszystkie pisma, 
które otrzymujesz, winny by przedkadane na nastpnym posie-
dzeniu Loy. Twoim obowizkiem jest prowadzi koresponden-
cj Loy i spenia wszystko co przepisuje statut. Piecz Loy 
winiene wiernie trzyma w przechowaniu i baczy na to, by nikt 
niepowoany nie robi uytku z niej. Na kocu swego urzdowa-
nia winiene swemu nastpcy odda ca wasno Loy, która si 
w Twoich rkach znajduje. 
Twoim obowizkiem Bracie Sekretarzu Skarbowy jest przyj-
mowa wszystkie pienidze Stowarzyszenia i wydawa je bratu 
skarbnikowi za pokwitowaniem. Winiene prowadzi dokadn 
ksigowo midzy Lo  a jej czonkami, tak by stan kadego 
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konta widoczny by kadego czasu. Wieniene spenia wszystko, 
co regulamin przewiduje dla Twojego urzdu. 
Twoim obowizkiem Bracie Skarbniku jest zarzdza kas, wy-
paca wszystkie przekazy sygnowane zgodnie z przepisami 
statutu i regulaminu, prowadzi dokadny rachunek dochodów 
i rozchodów, a gotówk stojc do dyspozycji przekazywa Ko-
mitetowi ﬁ nansowemu a na kocu terminu urzdowania wyda 
wasno Loy w Twoim rku si znajdujc nastpcy. 
XIII
Czy kady z Braci przyrzeka wiernie wypenia wszystkie obo-
wizki, zwizane z jego urzdem?
(Podanie rki.)
Prosz si tedy uda na nalene Braciom miejsca i przystpi do 
wykonania Swych obowizków urzdowych. 
(W tem miejscu wygasza Prezydent Wielkiej Loy przemówienie do zebranych, 
podkrela cele i zadania Zwizku itd., a urzdnikom ustpujcym skada podzi-
kowania w zalenoci od zachodzcych okolicznoci.)
ZAMKNI CIE INSTALACJI
(Znak do powstania.)
Bracie Prezydencie! Twojej pieczy oddaj dokument przyjcia 
Stowarzyszenia. Prosz zaj swoje miejsce i przystpi do wyko-
nywania Swoich obowizków. Niniejszym oznajmiam imieniem 
Wielkiej Lo y Rzeczpospolitej Polskiej Dystryktu Nr XIII, i 
urzdnicy Loy B’nei B’rith zostali naleycie i prawidowo zain-
stalowani. 
(Znak do zajcia miejsc.)
Nowo instalowany prezydent skada podzikowanie instalujce-
mu, wygasza nastpnie krótkie przemówienie wstpne, poczem 
przechodzi do zwykego porzdku dziennego. 
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(Uroczysta forma instalacji obowizuje jedynie przy zmianie okresu pracy, jest 
zatem zbyteczna, gdy instalacja nastpuje dodatkowo, lub w czasie okresu pracy.)
XIV
INSTRUKCJA DLA PREZYDENTA, WICEPREZYDENTA 
I MENTORA
Jednym z najwaniejszych zada prezydenta jest posiedzenia tak 
urzdza, aby zainteresowanie czonków byo zawsze czujne 
i ustawicznie oywiane. Trzeba zatem unika wszystkiego, co mo-
goby wywoa monotoni obrad, dusze niezadowolenie albo 
nastrój znudzenia. 
Nigdy nie mie sama forma wysuwa si na plan pierwszy i zagu-
szy istot i wewntrzn tre naszej instytucji. Z drugiej strony 
trzeba jednak baczy na to, by kade zebranie miao przebieg po-
wany i peny godnoci i by pewna podnioso znalaza wyraz 
take w formie zewntrznej. 
Mentorowi zostawia si zupen swobod w wyborze dróg, któ-
re maj go upewni, e wszyscy obecni s uprawnieni do brania 
udziau w zebraniach. 
Podczas odczytywania protokou, balotau i wprowadza, naley 
o ile moliwoci przeciwdziaa wchodzeniu na sal.
OBJANIENIA DO PORZ DKU DZIENNEGO
Do punktu 1)
Protokó winien zwile i jasno przedstawi przebieg obrad. 
Naley unika wszelkiej duszej dyskusji nad brzmieniem proto-
kou, aby nie osabia zainteresowania dla dalszych obrad. 
XV
Do punktu 2)
Zupene sprawozdanie reszerszy naley prezydentowi wrczy 
tak wczenie, by ten jeszcze przed rozpoczciem posiedzenia 
mia mono jego dokadnego zbadania. 
Do punktu 3)
Mentor winien baczy, aby balota zachowa charakter tajnego 
gosowania.
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Do punktu 4)
Prezydent niezawodnie dooy stara, aby jego rytuaem przepi-
sane przemówienia tak wypady, aby wywary nie tylko na kandy-
datach, lecz take na czonkach podniose i dugotrwae wraenie. 
Do punktu 5)
Pierwszym reszerszentem naley zawsze zamianowa starszego 
i bardziej dowiadczonego czonka.
Do punktu 7)
Przy odczytywaniu wpywu naley przestrzega zwykego prze-
pisanego porzdku. Pisma itd. pochodzce od czonków i Ló 
id przed pismami Wielkiej Loy. 
W ten sposób uporzdkowane pisma winny by bezwzgldnie, 
niezalenie od opini prezydenta odczytane. 
Do punktu 8)
Do tego punktu nale  sprawozdania staych jako te ad hoc miano-
wanych komitetów. Pierwsze naley skada w tym porzdku, w ja-
kim odnone komitety wymienione s w statutach i regulaminie. 
XV
Od tej zasady mona czyni wyjtki tylko w wanych wypadkach. 
UWAGI OGÓLNE
Miejsca po obu stronach prezydenta, wiceprezydenta i mentora 
s miejscami honorowemi i pozostaj zarezerwowane dla ekspre-
zydentów.
Prezydent winien o ile monoci zapobiec wszelkim niewaci-
wym wywodom mówcy, a gdy tego trzeba, natychmiast przerwa.
Bdzie jednak zadaniem prezydenta wadz swoj stosowa mo-
liwie wyrozumiale, a swój wysiek naty w tym kierunku, aby 
midzy Brami zapanowa i utrzymywany by prawdziwie brater-
ski stosunek, grzeczny ton i dobre obyczaje.
Nigdy nie wolno z oczu traci ducha braterstwa i przyjacielskich 
stosunków midzy czonkami i ich rodzinami. Rozwijanie tych 
cnót naley popiera wszelkimi siami. A take pod kadym in-
nym wzgldem winien by brat bratu pomoc i ostoj. 
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The B’nai B’rith Order was established in United States of America 
in 1843 as a secession from regular American Freemasonry. The aim of 
the newborn Order it was reconciliation of Jewish fractions Sefardian 
and Askenazy living in USA often bothered with dissention and quarrel. 
At the beginning of its existence B’nai B’rith was focused on charity 
mostly and with time was able to create such wel institutions like Hilel 
Foundation and Anti-defamation League. The ﬁ rst European lodge was 
founded in 1882 in Berlin and in 1892 on the polish territory in Cracow. 
At the end of thirties B’nai B’rith Order was gathering about half of 
milion members. And here it could be asked the question about the 
reasons why freemasons Jews decided to abandon regular lodged and 
to create their own ones. They used to respond themselves that it was 
caused by the too big engagement in politics of the entire American 
Masonry. But it could probable that the reason remained in the charac-
ter of ritual inﬂ uenced a lot by Christian symbolism. 
The B’nai B’rith Order adopted from Freemasonry an idea of struc-
ture based on lodges. In every country where B’nai B’rith resided it 
was organized in frames of District. Al lodges of the District were 
governed by the Grand Lodge. At the head of the Grand Lodge there 
was a President of the Lodge established, not a Grand Master like in 
Freemasonry. But the role played in the Lodge by the President and 
two vice – presidents were almost copied functions of Masonic Grand 
Master and Wardens. 
The B’nai B’rith Lodges didn’t cultivate the symbolic character of 
Freemasonry, which consider their Lodges as an image of cosmos and 
universe. At least nothing suggests such sort of junctions in the ritual 
of ﬁ rst degree. As in Freemasonry Lodges can be found such symbolic 
objects as the square, compasses and the Bible (caled Grand Lights) 
and architecture’s columns, the B’nai B’rith lodge contained Menorah, 
an altar, Arch with two winged Cherubim, tablets of rights and one 
object common for both types of lodges, the Bible lying on the altar. 
However both Freemasonic and B’nai B’rith lodges acknowledged the 
symbolic meaning of Temple for their lodges with the visible connota-
tion to Temple of Jerusalem in both cases. 
But B’nai B’rith entirely rejected the legend about Master Hiram 
Abif the builder of Salomon Temple. This legend lays as a root, source 
of division for Masters, Felows of Craft and Apprentices in Freema-
sonry. From this legend also derives rich Masonic symbolism, in ac-
SUMMARY
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cordance to which Masonic work for the whole humanity is understood 
as a symbolic building Salomon Temple. 
What was also taken from Masonic ritual it was the ceremony of 
initiation, with visibly marked moment of entering brotherhood and 
leaving “profane world” of uninitiated. The B’nai B’rith candidate 
wasn’t going through cardinal ordeals of four elements practiced by 
Freemasonry but he was experiencing circumambulations around the 
lodge room folowing the brother with stick in his hand like as Moses. 
The B’nai B’rith candidate was waiting for his admission in a ante 
– room where he was supposed to sign the declaration of entering the 
Order what must have been a kind of paraphrase of Masonic Cabinet 
of reﬂ ection and the philosophical testimony signed there. 
In the B’nai B’rith president’s speech there was highlighted the 
meaning of a new link added to the brotherly chain by admission of 
a new brother. This foremost for Freemasonry symbol was overtaken 
by B’nai B’rith and used and symbolic, philosophy of the Order and in 
a process of shaping the atitudes. The head moto of the Order there 
was a symbolic triad Benevolence, Harmony and Brotherly Love. The 
candidate’s hand were tied with a cord which was supposed to express 
the ages of slavery and a brother handling a stick and leading a candi-
date around the lodge was playing a symbolic role of Moses. The moral 
was clear; when the candidate folows the Moses who led out his nation 
from Egypt and everything what his stick indicates, when he respects 
Tablets of Law and dualism of human nature represented by Cheru-
bim, than, the candidate wil regain freedom. As a B’nai B’rith brother, 
as a Jew and as a man, because an alusion to human life as a journey 
was also evident. 
The B’nai B’rith candidate - exactly like a candidate to Freemason-
ry – was asked to make a pledge to obey the law of the Order. The 
pledge was made in the presence of al brothers members of the lodge, 
which was gathering round the candidate forming the symbolic circle. 
During this ceremony the David’s Psalm was sung and the words of 
Old Testament covenant between God and holy people repeated. This 
covenant – Berith – is developing for contemporary times and is being 
renewed al over again. 
When the candidate was already accepted, the President demon-
strated him the Tablets of Law and explained him in a long lecture the 
meaning of the Tablets how they respond to the covenant between 
God and the nations of the earth not only the Israel alone. The Pres-
ident also was mentioning the signiﬁ cance of Arch with Cherubim 
which is a symbol of life (in almost every tradition) and winged Cher-
ubim a symbol of duality of human nature, as every man is composed 
of body and soul. The last object which was discussed during the cere-
mony of initiation it was Menorah seven branches chandelier appealing 
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to the tree of life symbolic. The President was lighting al the light of 
Menorah end saying the word meaning a diferent value stopping at 
each light, the same he was referring its signiﬁ cance. 
At the end he was summing up the ceremony stressing the fact, that 
it was consisting of two parts, the ritual and the lecture with interpreta-
tion. The ritual ceremony was an scene of Exodus from Egypt includ-
ing active participation of candidate and end a brother playing role of 
Moses with his leading stick. This ceremony was important thanks to its 
historical dimension – as it was reminding od coming out of slavery by 
Jewish nation and was giving hope for future for al Jews, and spiritual 
dimension teling about the possibility and necessity of coming out of 
slavery by every human being, no mater what kind of slavery it is; fear, 
superstition, obscurantism etc.
But the lecture of President was focused on the historical aspect 
mainly. The new accepted candidate was supposed to folow the Mo-
ses’ stick and be a member of holy people. The B’nai B’rith mem-
bers mission was directed to al the nations and concerned not only 
spreading peace and justice but also preaching Judaism as a universal 
religion, which Judaism truly was, in opposition to Islam or Christian-
ity. The initiation of B’nai B’rith member was ﬁ nished with traditional 
blessing given by President to the new accepted member and al the 
brothers. 
The B’nai B’rith ritual took many plots from history of Israel, Ju-
daism and its tradition and from the Masonic tradition as wel reaching 
the European culture of initiation and its anthropological, hermetic and 
symbolic meaning. In this term the role and signiﬁ cance of Freemason-
ry ritual is alike. 
The separate problem there is a reach correspondence of B’nai 
B’rith brothers concerning their atitude to the ritual. There is no doubt 
they were very atached to the ceremonies in the lodge, they estimated 
its dignity and grave role uniting fraternity. The ritual scenes always 
were accompanied with deep emotions. The moment of initiation was 
remembered by brothers as one of the most appealing and touching 
experience of their lives. 
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